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80 lfIlft 1 Ofl[I·Al 
DEL' MINISTERIO 'U.E. DEFENSA 
'DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL ,DECRETO once del Decreto de doce OH marzo de mil nove-
cientos .' cincuenta y cuatro, 
x 
lRESEIRVA 
. Vengo en disponer q1,16' el Teniente General 
de: Ejérdto de-Tierra ,don Manuel Gutiérrez 3\1:e-
llado pase, a voluntad propia. a la situación de 
reserva, cesando en la situación' de «En Servi~ 
ci9S Especiales)) (Grupo de cargos civi:es). 
Número 1753/19'17, por el que se dispone que el 
Teniente General del Ejército de Tierra don 
Manuel Gutlérrez Mellado pase, a voluntad 
propia, a la situación de reserva. 
Dado en Madrid a trece de julio de mil nove~ 
cientos setenta y siete. 
JUAN: CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTlERREZ MELLADO 
Por aplieooión de lo dispuesto en el artículo (Del B. O. deL Estado núm. 167, 'de 14-7-1977.) 




V MUAS A1RMAS 
Illeorganización 
De acuerdo con lo dispuesto ,e,n loa 
tuntos 03~21 y l\l.1~de la Or,den de 
fiIQ. de abril de. 1977 (D. ü. núm. 92), 
1$8 integran en la Secretario. Gene· 
lNü -de. la ¡'c,fatura Su.perior de Per-
sona.l, e.n vao8;nte. de la. misma cla-
se y ti¡po.-, que venían ocupando ~ en 
los Organismos de la anterio!' estruc· 
turación ministerial, los siguientes je-
fes y suboficial que por Arma. y Cuer-
pose Citan. 
Caballeria 
Brigada ·de Caballería D.Eugenio 
López Losada, de la Dirección, de Pero 
sonal. 
ArtiHarta 
Coronel de Artille-ría, Escala. acti-
va, Grupo de «Mando dé Armas» 
(il12~). 
DOIf} Jasó Andrés Sánchoz Nieto, 
del Gabinotc do Sicología y S1cotec· 
niu. dI} 111 suprimida Jt'fll.tnru. Adjun-
to. 111'1 Estado Mn.yor Central. 
lntl.meLencta 
CornlJ¡ndo:nte· <10 Iut(ln-dc!)oln, 1!~l:lou.lü 
aotivo. (1158), D. Emilio Uel'nández 
Martinez. de lo. Dir~cc¡ónde Persa-
XlI1l dc Subseoretario.. 
Ma,dr1,d, rJ.3 de julio .de' 1977. 
GU'XIÉRREZ MEI.LADO 
Dirección de Enseñanza 
ESCALA BASICA DE 
SUBOFICIALES 
11 Promoción 
Obtención de aptitudes 
Por haber finalizado con aprovecha-
¡nianto el d"esarrollo de los programas 
y 'prácticas de 105 diferellt(~S cursos 
1'I11'(t obt.8ucióll ,d (7 AptitudGS se con· 
ceden las qt1!! llG indican, a los 5801'-
gelltos do lu. 1 Pl'omociótt de la :Baca-
lu. Básica do SUllOficrules, de las Ar. 
mas y Cu@rpos dI.! luten.denclu., que a. 
coutllmuclón Sil l'ol!uJionan: 
INíI'ANTERIA 
Instructor de Educación F~sica 
45.261.818.-D, Alberto COlitn, Mo.rtinez. 
3t590.239.-D. ·Co.milo IgItOHíaf:i Cid. 
15 de julio <de 1977 
30.069.707.-D. Pedro GOIlZál€z Ji m é - Mando IZe Tropas IZe Esquiadores-Es· 
nez. ca~ad.ores 
41.395.516.-D. Matías Tugores Ramis. 
3"2.4l3.974.-D. Luis Arias Barbeito. 22.431.500.-D~ Antonio MoUna Cano. 
73.526.l43.-D. José Jordán de la Guia. l7.992.951.-D. Miguel Ardanuy Ab8Jd. 
24.l06.952.-D. Antonio Rodríguez Mo- 18.909.l1S.-ID. Agust:fn Cal'celler Ejar-
r.aJes. I que. 
5.62-O.964.-D. Eutimio Díaz Toledano. 35.241.050.-D. CaIsO' More.ira MO!ntes. 
27.239.001.-D. Francisco' Sierra Maga- 41.075.211.-D. José Sanz BIas!. 
ña. n.773.7ü9.-JJ'. Francisco Ortega. Cun-
45.263.310.-D. Juan Gal'c~a Di0t:iSiO.. I chillos. . 
19.867.854.-D. Roberto Perez Perez. 17.999.077.-D. Basilio Calvo Buil. 
13.007.765.-JJ. Antonio. LJ\Ionso GaNJía. 17.189.868.~D. Pedro Lecumberri Gra-
11.700.829.-D. Juan Ésteban Esteban. 1 cia. 
19.326.543.-D. carlos Nebot Madraza. {)8.773.234.-D. Luis Escobar Rodríguez. 
28.357.481.-D. José Domínguez' Lara. 17.997.37S.-D. Angel Puérto.l¡¡s Va.l. 
~.088978.-D. José Guardiola del Va- 17.99L274.-D. Francisco Franch Bonet. 
lIe. 17.998.684.-D. José ,MalIén B{}naI. 
3L392.635.-D. José Martín€-z, Romero. 17.998.931.-D. D{)mingo GarcÍa Badio-
51.868.809.-D. Pedro Corzo Sánchez. ~ la. • 
276.307.-D. Jnan Benito Ibáñ e. z ' 
MarUn. Mando Unídaues Paracaidistas 
19.454.492.-D. Julio Roca Martí. _~._- ~ 
1.39U85.-D. Lino ~ómez ~artin. 74.207.672.~~saml!er Garl&~ 
27.234.432.-D. EuseblO Rodl'lguez Pa- . . ._. BIas Mateo Navarro. 
dill~. ! 75.527.534.-D. Antonio Romero oCjeda. 
9.700.ü20.-D.Santlago Ferná. n d e z 27.219.706.-D. Antonia Mo.ya López. 
. Conde. 22.107.625.-D. Jaime Amas GÓmez. 
45.228.609.-D. Antonio Navarro Mar· 31.392.ll2.,D. Antonio Barrena de. la 
tino Cruz. 
16.506.171.-D. Luis Bellgasa Pellejero. 19.820.016.-D. Arturo Nebot Madraza. 
42.964.251.-D. Jnan Servara Fames. 28.395.387.-D. Antonia Qtal Salaverri. 
2.092.673.-D. Manuel Molina Rodri- 45.057.737.-D. Juan Martín Redondo. 
guez. 35.247.898.-D. José Pereira Estévez. 
Instructor de Automovilismo 
22.91,U26.-D. Raimundo Ruiz Muíl.oz. 
G.516.741.-D. Enrique. Herml.n de z 
. Martin. 
24.128.S58.-D. Juan Linares F-ernán-
dez. 
23.201.976.-D. Antonio Mu!loz 'roledo. 
42.947.035.-D. Guillermo Bonet Va·dell. 
22.U16.B~O.-D. Antonio iPérez Arroyo. 
1.08t!.372.-D. Jesús Romero Gil. 
75.3M.:mt-D. Juan (lómez Sánchez. 
'73.372.549.-D. Rafael Escrig Mál1ez. 
18.894.m.-D. Juan González Coll. 
30.3\l6.00!i.-D. José Flol'es Belmonte. 
13.055.987.-D. Joaquín PÓl'ez Arce.. 
22.!l17.!l12.-D. Alfonso MOl'-eno HaY'es. 
24.083.759.-D. Jasó Linares Huertas. 
11.701.514.-D. José Marcos Santos. 
5.1'20.C>30.-D. 1'om(ts Moj1as Saez. 
1.()IJ2.524.-D. Mamwl l'\umos 'GÓngo. 
1'a.. 
30.417.65-6.-D. Hu,ru.el Ruiz Gámiz. 
73.W2.8S5.-D. \Mu!lua~ Marttne-z .F, el'· 
nántdez. 
22'!}13.359.~D. Gll1óS i!?éNlZ DiJ.Jgltrlo. 
29.721.4·23.-D. MunuM Claro CUl'NJtH¡'O'. 
28.45&.ú€S.-D. Mo:nllcJ no III e l' o Anil· 
vedo. 
M 11l'1.a~8.-D. Moi!lÓS Mulugón Arco. 
27,222.528.-D. Albe·rto Iil'lga,ray Hel'ep.-
gue-l. 
02.2lJ'iMIl8.-D: PI',dro Cúmn:l'o. MUl'c!l/l. 
35.2rH.281..-D. JosÍ! Bttl11cO Nl,weH. 
l:f..701.!K)1¡.-!).. 3um'}, P{'o.rNt, fo't'l'llI'tlidaz. 
23.223.513.-1). Jo¡;c(¡ No.vio p{":I.'t'l'.. 
OB.!l,\,2.2'm.-D'. Antonio Ott1ttn Jim(j'IH'li. 
7U¡¿IU57.-D. Fl'UIHlist)()· G 111-1'\ 11 Gu1. 
Gumón. 
OO.934.iI'14.-n. Lu1~Gl'1je~mo, C'tlJln~10. 
12.22lMiS"1.-D. Lulll Tru,uqtH)' Alvlll'(l,Z. 
·1I1..1,7:!.2()ii.~-n. Julio Su,lz Arll.tl'l. 
06.94.9'.451.-D. 'f-eodoro Srunchez Man. 
z,Q"no., 
ii.4S7.071 • ...;..D. Luis B,e'ltrá'll Ballesta. 
80.426.2&1.-])" Ant,on10' Parras Rojas. 
19.45U16.-D. Angel Martinez Gareta. 
8.754.166.-D. Francisco Ferná.nd e z 
Montlula. 
2~.~16.W4.--D. Jo.séGaHndo Ros. 
22.425.500.-D. Manuel lDONa Fernán· 
dez. 
5l.980.113.-D. Antonio Gómez Guerre.-
ro. 
51.444.852.-D. Enrique L6pez Guerra. 
8.749.430.-D. Pedro Basilio Hernán· 
dez. 
28:656.278.-D. Mareelo Romo Maese. 
24.l25.102.-D. Césal' Sánehez ,Contre-
ras. 
70.723.734.-D. Rl.1imundo 'Garrido Sán· 
,chez. 
35:2VO.OO1.-D. PUblio Quintillán S a l· 
íi *::s:m:mr. ji l .. -- !I 
10.573.483.-D. Luis Andrés Fernández. 
1.003.652.-D. Jesús Saiz Rodríguez. 
S.780'(h'l7.-D .. Enrique Ramírez Bao.. 
22.!>2l1.4l2.-D. Evaristo Torres ·Garc1a. 
17.997.81);).-D. Fáusto Gregorio Ca n-
dón. 
5O.931.845.-D. Juan Diaz B'aro. 
22.!l18.4Q8.-D. JOílé Soler Meseguer. 
24.810.578.-D. Rafael 'Coba Peinado. 
1!1:.Ofm.1U!J.-D. Josó Moya Pérez. 
28.tí.jU.u2:i.-D. Hfl.!l1ón Alval'ez Medina. 
'f4.318.065.-D. Ho.1'ttl'l Ab¡mza l"ernán-
delz. 
32 . .r;l1.íl52.-D. J'oo.qu11l Santlso pórez. 
·Mané~O (te Ul1:ldcules (ln 011eracíones 
EnJecia~cs 
17.1aa.7!>7.-D. nOllí))·to Jlmal Albal'tín, 
7.7\)'7.7!hi.-D. UUl!lOl'fM MrU'tíu Villa.-
¡')Pl101', 
1!.4,1I!)!¡.!H5.~"·J). llOmingo Gonzó.lozGon.' 
z¡\1nz. 
ZU:!3:tí'.?a.-D. Juun B(,I,(ma Mufloz. 
¡!1.71)5.0r,2.-U. l"t'UfW1HCO Nieto Nieto. 
i)O.(J72.03~.-D. 1·'l'anc1seo López Marti· 
nez. 
3.417.853.-D. }i'raneisco de Frutos Ma· 
yor. 
"<', ' 
D. O. !9.üm. t60 
76.iI.16.950.-D. Jacinto Donoso Fuentes. 
73.150.6i6.-D. José Fran Molinos. 
27.2"27,1l?4.-D. Francisco López Monte-
llano. 
25.295.942.-D. Antonio Pineda M o r a-
les. 
2u.438.92i.-D. Sebastián GaJ.era. S á 11-
c11ez. 
Pilotó de Helicópteros 
45.054.781.-D. Francisco Fem á nd.e a 
Sánchez. 
17.130.997.-D. Carlos Bes. Colas. 
32.609.276.-D. Ricardo Do pie o Da-
costa. 
71.114.239.-D. Jnlio Femández ,Martín_ 
75.371.i*í5.-D. José Terrero Monje. 
16.239.883.-D. José -cnesta Calzada. 
lete e in.structor d.e Garras de 
Combate 
74.207.672.-D. 'José Samper Gal'cia. 
17.136.797.-D. Roberto Jame Albertin~ 
45.058.690.~D. Juan Pérez Bianquetti. 
23.200.679.-D. BIas Mateo Navarro. 
22.431.536.-D. Antonio Malina Cano. 
10.565.741.-D. Francisco AlIer Fernán-
de.z. 
75.~7.534.-D. Antonio Romero Ojeda. 
75.059.903.-D. Lázaro Montoro Ga.rcfl'¡. 
27.249.706.-D. Antonio MOya. López. 
22.914.426.-D. Raimundo Ruiz Mu'/1oz. 
24.08a.64-t.-D. José Garrido Garrido. 
27.236.311.-D. Juan López de ,las He-
ras. 
24.m.·r02.-D. Juan Vera. Mot'&. 
17.992.931.-D. Miguel Ardanuy Abad. 
6.52D.400.-D. Miguel Casillas Gonzá-
1ez; 
22.908.ll39.-D. Fulg,encio Rodr í g Uf' z 
·Cárdenas. 
19.8'M.27D.-D. José Fidcs Abellán. 
31.392.11'2.-D. Antonio Barrera de la. 
,Cruz. 
6.i3l6.741.·-D. En l' 1 q u e HeltO.ánde~ 
Martin. . 
24.128.G;;;S.-D. J u a n Linares Fernán-
dez. 
35.54l.526.-n. Antonio Bouza Carrera. 
2'2.927.293.-D. Antonio ,Ce g a r l' a. An-
gosto. 
7.806.424.-D.Juarr García Sánehez. 
45.2G1.8J18.--D. Alberto 'Costa. Martinez. 
33.223.785.-D. José 13 en d a '/1 a lUya· 
dulla. 
32.394.045.-D. Antlllio Brea García.. 
3i.1)00.230.-D. Camil() Iglesias Cid. 
lP.830.11J.1,.-D. Angel -Garcfa MUfioz. 
4i>.OO2.6¡¡a.-D. Miguel Morales Núñez. 
7.7\)7.741.-1), Guillermo Martín Vi1It,-
safior. 
23.201.97ii.-D. Antonio Mutioz Toledo. 
.1V.8~().()l(J.-D. Artul'o Nebot Mo..dl'aoo. 
aO.OGS.3i,(¡.-D. ctl'eg'Ol¡1o P:1.ez lO:s('¡olml'. 
111.0!!7.M:t--D, Mig'uel F'(~rl'OL'o Uomit)· 
glHlz, 
42.(M.'7.0a:i.-l>. (Hlil1(l1'mO Bonet Vadel1. 
13.7()7.3tn~1). Autotlltl C¡llleja Girál, 
du, 
lt2.UW.B4!l'.-D. Antonio p(\toz Arroyo, 
35,24:J.71H.-D. J O !l (1 Mlmuel Garri/lo 
Nogu¡¡1rtt. 
28.:lO'1.387.-n. Antonio ,Otal S[tla:verrj. 
4!>.Oj7.737.-D. Juan Martín Redondo. 
aU:lp7.SHS.-D. JOs(l T'Bl'elra IEs'tév6Z. 
3O.()(iO.7<Y7.-D. iP e d l' o González limé~ 
nez. 
rL089.372.-D. Jesús Romero Gil. 
D. O. núm. 100 
1.395.139.-D. Antonio Rivas l\:tartinez 45.2S2.972.-D. Antonio Rico Rodl'íguez, aO.400.3W.-D. Ma.nueJ. de- 1'3. TO'ill'e Sán· 
Carretero. 45.282.875.-D. José Urdiales Jurado. . cllez. 
19.~.216.-D: Angel Martinez <Xarcfa. 5.1iO.SSO.-D. Tomás Mejias Sáez. 8.690.638.-D. Die g o Pa.lomino Ba-
18.909.116.-D. Agustín Carceller Ejar- 1.092.524.-D. Manuel R a m o s Gón- rrado. 
que. gor!J.. ~ . 2.038.S78.-D. José G u al" dio 1 a d;el 
75\36i.312.-D. Juan Gómez Sánchez. 24.796.912.-D. José Antonio Mufioz Ga- Vane. 
35.2U.05O.-D. Celso Moreira Montes. llardo. 33.2:43.993.-D. José Carlin Millán. 
10.555.588.-D. Rllbén Fernández Esca~ 13':~.410.50l.-D. Manuel Hubal Pena. S;9!ro.140.-D. Olegario Vali en t e Vi· 
lante. 7'5.353.375.-D. Francisco Pérez Pernia. cente. 
24.80!.3i5.-D. Domingo González Gon- SO.417.656.-D. Rafael Ruiz Gámiz. 2.29'2.488.-iD. PEdro Cámaófa Murcia. 
zález. 110.797.498.-D. Francisco Saras Fernán-' 31.3!t2.635.-D. José Martínez Romero. 
4I5.000.26!.T"D. Ramón Barrientos Fu- dez. 51.tOi.7!}1.-D. Julio Mal'tínez Rama. 
rets. 27.239.001.-D. Francisco S i e r l' a Ma- 11.696.645.-D. Antonio Martín Marino. 
24.133.523.-. Juan Baena Mufioz. gafia. 34.593.7!}9.-D. Carlos Fernández Villa-
U.075.211.-D. José Sanz Blasi. . 3O.416.755.-D. Rafael Rodríguez López. nueva. 
M..3!}5.516.-D. Ma~ías ~ugores Ramis. H188.986.-D. Diego Rueda Caballero. 6.9.j,4,.892.-D. Honorio Pulido Osuna. 
2'2.916.9M.-D. Jase Galindo Ros. 45.263.310.-D. Juan Barcia Dionisia. 51.868.809.-D. Pedro Corzo Sánchez. 
2!.795.052.-D. Francisco Nieto Nieto. . 73.362.885.-D. Manuel Martínez F e r- 31.586.2'i!.1.-D. Manuel Navas López. 
ro.281.191.-D. Antonio Alvarez Martí- il nández. 35:254.284.-D. José Blanco Nieves. nez.. 22.913.;}59.-D. Ginés Pérez Delgado. 11.701.90.j,.-D. Juan Pérez Fernán4ez. 45.262.21I1.-D. EnrIque Zorrilla de Ha- '10.795.264.-D. José Garcia Diaz. 23.223.513.-D. José Navío Pérez. 
. ro. 117.W9.077.-D. Basilio Calvo BuiL 2:2.921.412.-D. Evaristo Torres Garcia. 
3U13.97l.-D. Luis Arias Barbeito. . 18.901.961.~D. Vicente Mateu Pitarch. 17.428.056.-D. José Ayerbe tRomea. 
8:692.231.-D.Francisco Rodr i g u e z 35.250.W1.-D. Publio Quintillán S a 1- 2'.5.295.942.-D. Autoríio Pineda Mora~ 
Labrad?r. gueiro.·' les. 
'5.132.000.-D. Juan NIeves Salvador. 13 ""6881 D E t; . .ro d ro. á W.409.394.-.D. Juan Martín Pérez. 
't3.372.549.-D. Rafael Escrig Máñez. .':;0..- • leU lmlO van e "onz - 6.954.353 . ..:....0. Franciooo de la Monta-
22.918.l74.-D. José Alcaraz Soto. 2:~.907.032.-D. Jo~'é Jiménez iHernán- ña Villa. 
32.41.8.051.-D. Manuel Gestal Berm-u- dez. 73.528.157.-D. Francisco <Xuillén Gui. 
de llén. 
't3186 006 D A~' i T C 1 5.887.678.-D. J o s é MUl10z Pasamon· 18.00'2.255.-D. José Montero 'Pérez. 
. . .-. non o arres· o me· tes. 24.107.607.-D. Francisco Liceras Ru!z. 
ne~o. 11.701.673.-D. Mig.uel Suárez Blanco. 1<> .... 3310 D P Ó S t 1. 31.S17.566.-D. LU1S Monte de la Corte. 20.721.423.-D. Manuel Claro Carretero. ."'.IJ.. .-. r spero . a.n aro a r a 
't3.526.143.-D. José Jordán de la Guía. ' l~ """ "n" D S ti "" E 1 :r . Contero. 
"'" .,.,.., ""'9 n. F 1 ro t C ,O.O\l~.,,"'''''-' an a",o seo ano nca. 4.135.4:<rZ.-D. Honorlo Bermejo Tole· 
'''.11., .• " .-.,.. ¿fIr~~co '\,Ir ega un· 1~.702.2~.-D. José Fernando Bnl'bel'o. ~ dano. 
30 Mrl M5 D J é Pá Ab i1 32.007.090.--:-D. Rafael Orozco Suárez. 31.814.816.-1). Frnncísco Ferral Pozo. 
5O:672:03'fl:-D: F~~neiS~~ Llpez Martí. 31~·4826G7·58:.!t·-DD· .cResbáreto Cp~benopMé ufloz. 1IUl02.670.-D. Juan Andrós Vega. 
nez <l. • ~ ... -. o el.' o ",rez rezo OO.lrJ-i.614.-D. Luis ·Grijelmo Cutiado. 
22 ~ 500 -D Manuel Iborra. Fernán- 76.21G.9.,O.-D. Jacinto Donoso Fuentes. 34.001.086.-D. Jasó Alvare-z González. 
. . • • d 132.008.982 .. -D. J o s ó Antonio Ignacio 5O.67S.617.-D. Josó Miguel Antón za. 
ez. Moreno I 2U18.026.-D. Antonio Ruiz Santos. . . ~ .pata. 
12.351.792.-D. Esteban Gonz á 1 e z Ba. 76.326.09·i,.-D. José Ferná~dez Alvarez. 2',1.oS2.585.-D. Gonzalo Tranche Gon~ 
yón 13.007.765.-D. Antonio A.onso Garcia. 1
1 
. zález. 
18.894.7'73.-D. Juan González Coll. 73.1~'{i46.-D. José Fran MoUnos. , 17.997.895.-D. F a u s te Gregario Con. 
5.884.832.-1). Andrés Díaz Barbero. 28.4.m.588.-D. Manuel Romero A o e· dón. 
13.'104.983.-D. Eugenio Fernández Mu. vedo.. 16.502>l:5':>.-D. Daniel V fc i o s o Cor-
rias 17.99&.797.-D. Antonio Modma Jalle. chero. 
51.444.852.-D. Enrique LópezGuerra. 2r1.3!>2.294.-D. Juan 'otalora Cán?vas. 75.354.8W.-D. Miguel Campos GÓmez. 
3O.396.969.-D. José Flores Belmonte. 17.189.868.-D. Pedro Lecumbern Gro.· ~2.748.443.-D. Hoberto He r r e raMa-
2.077.877.-D. Angel Cenjor Cuevas. oia. .. ~ w ~ , • reno. . 
13.05'5.987.-D. Joaquín Pérez Aroe. 22.622.017.-D. Franci&co Sánc h s z Ji. ¡ 70.o20.:tl1).-D. Pe~ro Plchardo Leal. 
11.700.567.-D. I1defonso Galán Viñas. ,. ménez. ! 12.223.63~.-D. Lm,s Trn;nque. Alvarez. 
S.676.752.-D. Jacinto Ramos Gonzá. 31.313.o03.-D. Rafael Hernández Már- I 11.~73.~~.-J). Jullo S~l.lz ArIas. 
lez. " • quez. . : 5O.f!31.8;;a.-D. Juan Dlaz Baro. 
22.917.612.-D. Alfonso Moreno Heyes. 28.?;.,2.o50.-D. Juan CurIos TreJo Petia··2f3.4:3S.()2J¡,.-D. Sebo.stián Galera Sán· 
45.058.074.-D. Fl'anois-co Reguero Mar. 30.d9t.974.-D. Salvador M o r a 1 Sán· I ohez. 
tino "Chez. , 32.011.\18:>.-D. Eulogio C h a o ó n 01'1-
U.I06.!t52.-D. Antonio Hodrlguez Mo- M,lOO.328.-D. MOisés Malagón Arco.. ,. huela. 
rales. I 7.435.214.-D. Joaquín Gutiérrez Diaz. 276.307.-D. Juan Benito lbátiez Mar. 
8.749.430._D. Pedro Basilio Hernán"¡ 8.77:3.23-i.-1). Luis Escobar Rodrig·uez. tin. 
doz. 24.000.506.-D. Heoaredo R u i z Rodrí· 11.705.991.-D. Manuel M i ti a m b r e 8 
23.195.31·§,._D. Francisco Mál'quez Za.,. guoz. l. Mm·tin. 
mora. 11.7ílO.820.-D. Juan Est.eban Esteban. 6.049.451.-D. Teo.cioro· Sán011ez Man· 
;¡Q.961.827.-D, :rosé Luis 'Gonzálsz Gon. 27.2ít2. 5i28 ,-D. Albel'to Irigal'ay Doren·, zano. 
záIez. . gue!. l()X~J...1·!J.2.-D. Julio Roca. Martín. 
28.65tl.27S._D. Marcelo Romo Maese. 17.!Y.l7.37!i.--D, Angel Puórtolo.s Val. l!j,(jO'¿.~.qj.-D. Antonio Martinez Rodrl' 
26.125.102._n .César Sduchez Contre. 3S.2:18.MY:t.-D. J·o¡;6 Miguez Besada. guez. 
01 • ras. 27.219,G14,-D. AutOllio ValenzueJu, Gar· 27.234.4:12.-D, l<jmHJllio Rodríg'Uez Po.· 
.... ·OO3·'i5(},-D. JO!l({ Liu!l.l'OS J:Iuertfl.~. oío,. dUla. ~1.365.400._D. Jmtll YÓ(lOl'B. Barbero., 27.227.124,.-n.l¡'I'o.l1cisco !.ópez. Monte· 2:l::zo,Z.154,-D. AntonIo Morates Lópoz. 
3.417.853._D. l~l'ltl.H1is(lo do l"i'utofl Me.. llano. !l.7!JO.I):UJ.~U. S!l.utl!l.)Jo l·'e);' 11 d. !l d tl la 
73 yor. ¡l\).:l2·0.lH,a.~·"n, Gtu'los Nt~h()t Madt'nzo. <;ondo . 
. 859.5OO.-D. Mu.nuol nodrlguez Be- 1.0\J:!,{jiJiZ ... -D. ;rUS1ÍS 50.!:,', l\odl'ígUÜllJ. 71.2¡H,70S.~D. Hll.nHugo Gonzá.lez Do-
11 116n., 1.S00.aS5,-D. l"l'llt!C 1 SI) {} BÜUl!stOl'OS mínguflz . 
. 701.514.-D. :rosó MIlI'COS Santos. ,Cut'bonell, I L1.:i07.ú27.-D. ;rosé Castro Nútloz. 
2U06.252._D. J)'l'u.nclson Guel'rc:ro Ca. 7a.30H.897.-D. P o d l' o Mu.1'tine.z Cum· 22.918.·1,<J8.-D. Josó 801er Mesegu(Jr. 
n'mo. pi1lo. :32,4'~O.03e.-·n. Fernando G o. r c 111 GÓ· 
19·0B2.835._D. Manuel S e r l' a n O Na. 3O.071.01J5.-D. Mariano Monroy ,Cama· mezo • 
varro. cho. 6.943.565.-D. José [(iernández Hernán-
4·5-34.049._D, Carlos Garc1a Moya, 28.357.481.-D. José Domínguez. Lara. ,dE'i?;. 
1(}'571.m.-D. Juan Fernández Fernán· 
d(lz. '. 
lU.795.037.-D. Enrique Fernández Gar· 
'OÍa. " 
13.'i03.999.-D. Francisco Salvador del 
Val. 
7.436.900.~. Florentino Diaz Pérez. 
24.aJ.9.5'i8.-D. Rafael Cobo Peinado. 
17.19~.r04.-D. Miguel Rulz Pranados. 
OO.937.m.-D. Jesús Hernández EgiQ.o. 
32.410.oo4.-D. Miguel Portela Fernán-
dez. 
45.2-38.609.-D. AntoniO' Navarro M a r-
tín. 
11.696.230.-D. José González Taboada. 
. 2l.099.199 . ....:n. José Mo;ya Pérez. 
45.058.164.~D. Domingo Caro Lara. 
17 .991.274.~D. FranciscO' Franeh Bonet. 
16.5O§.171.-D. Luis Bergasa Pellejero. 
28.556.164.-D. Félix Valiente Ca.:rras· 
quilla. 
3:~.m2.3"26.-D. Gabriel Moreno Gonzá· 
lez. 
22.910.1191.-D. Mig'Uel Martínez P i a-
nelo. 
42.964.251.-D. Juan Servera Fornés. 
32.613.218.-0. José Carullcho Pena. 
. 29.7-23.666.-D.Manuel Fernández Fer-
nández de la Maz~. 
2.002.673.-D. Manuel Malina Rodrí-
guez. 
2-t818.316.-D. Manuel C o r tés Villa-
dres. 
31.809.306.-D. Slm6n Pizarra Fernán-
dez. 
4.138.150.-D. JosQ. Agügro Diaz. 
25.918.981.-D. Pedro Morales Almagro. 
45.260.740.-D. Antonio Rumos IblrlCu. 
17.908.684.-D. José Mallen Banal. 
74.:118.965.-D. Rafael A];Jenza o Fernán· 
duz. 
.31.9:>2.734.-D. Pedl'o ROdríguez Barea. 
!17.!J08.V31.-D. Domingo G a l' e í aBa .. 
'diola. 
28.556.04~.-D. Rafael Menj1bar Caro. 
785.7S2.-D. Federico A d l' i á n Fer-
nández. 
3'~.609 . .t,63.-D. ;roáó Gilabert Sánchez. 
9O.426.231.-D. Antonio Parras Rojas. 





5.132.060.-D. Juan Nieves Sulvador. 
73.3(jO.566.-D. Manuol Rodr1gu¡;z· Be· 
l16n. 
24.106.252.-D. Francisco Guerre,ro Ca· 
rrill'o. 
D.718.:l74.-D. Jasó Fernández Rios. 
1.800.385.-·1). l~l'a,noi¡:¡co BnUos t ti r o s 
Carbonell. 
"'.135.4!G2.~. Ho-uo·do D!l:t"ffiejo- Tole-
, <lano. 
lID. 420.03G.-D. Fo¡lnando G a reí a 06· 
mezo 
lO,':í7UH4.-D. Juan Fernó.ndez Fel'm1.n· 
der.. 
1l8.(,ÜG.1G4.-·D. l~óUx Vo.l1tlutt>' CI1l'ru,s· 
• quilla. 
82.012.!'l'.'bO.·-ll. oOo.ljl·!ol M(mmo ,Gonztí. 
lez. 
2í2.ln(}.191.-!). Miguel Mux'tLnoz P '1 0,-
, nolo. 
,70.720.309.-D. Jesús Corral Pérez. 
15 ·de julio de 1977 
CABALLERIA 
lefe e i1Mtructor de Carros de 
Combate 
45.265.10i;-D. Luis Ayala Galdeano. 
75.695.501.-D. Juan Garcia Ruiz. 
9.7oo.5!i3.-D. Javier Sarcia Barrera." 
26.44'4.697.-0. Enrique Herrera Cortés. 
9.71(}.380.-0. lulián LÓllez Sarimar-
tino 
8.688.229.':-'D. Francisco B a y ó n Ca-
o rraseo. 
8.696.584.-D. Pedro Benítez-Cano Be-
nUez-Cano . 
38,527.973.-D. Cristóbal A r á n rRodrl: 
guez: 
28.431.800.~D;; :Manuel Pascua Vicente: 
6.955.95S.-D. Albe r t o Mog'ollón Mo-
reno. 
17.133.OS3.-D. 'Francisco Elorz Fraile. 
33.821.140.-0. Domingo Doce Iglesias. 
9.703.941.-D. José Gurcía Oíez. 
4.202.811.-D. Antonio González Are-
D. O. :núm.. 100 
Med¡ios oruga acorazad:o$ 
45.265.107.-D. Luis Ayala' Galdeano. 
75.693.501.-D. Juan Garcla Ruiz. 
9.7oo.543.'-:D. Javier Garcia. Barrera. 
26.444.697.-D. Enrique Herrera Cortés. 
9.710.380.-D. Julián ~ópez Sanmar-
tino 
8.688.?~9.-:D. Francisc() B a y ó n Ca-
rrasco. 
8.696.584.-D. Pedrp Benítez-Cano Be-o 
nitez-Cano. 
38.527.973.-D. Cristóbal A r á n Rodrí. 
guez. 
28.431.866.-D. Manuel Pascua Vicente. 
6.955.95S.-D. Alberto Mogollón oM o': 
'reno. 
17:133.083.-D. Francisco Elorz Fraile. 
33.82:¡'A40.-D: Domingo Doce Iglesias. 
9.703.941.-;-D. José García Diez. 
4.2m.811.-D. Antonio González Are-
nas. 
5.613.349.-D. José Romero Guerra. 
17.851.783.-D. Jose Ooñate Pesado. 
12.706.757,-0. Fidel . Martínez Gago. 
21.231.25O.-D: Santiago Gallego He 1'-
nas. nán<lez. 
5.613.349.-D José Romero Guérra. 27.903.959.-=-0. Manuel Pena Ferro. 
17.8311.783.-D. José DoI1ate Pesado. 12.221.762.-D. Andrés Pérez Llol'ente . 
12.706.757.-1). Fidel Mal'tinez Gago. 45.038.616.-D. Miguel Blanah Chicón. 
27.231.2SO.-D. Santia.go Gallego He 1'- 12.35:>.189.-D. Jesús Sánchez Herrero. 
nández. ol2.3:sG.719.-D. Miguel H e l' n á. n d e z 
2i.905.959.-D. Manuel Pe11a Ferro. Conde. 
12.2:21.76"2.-D. Andrós Pórez Llorente. 8.68S.03S.-D. losé Mayordomo Rami. 
.i-5.0:íl3.G16.-D. Miguel Blanch Chicón. rezo 
12.855.1B!t-D. Jes(¡s SáncMz Herrero. 22.913.7:3O.-n. Antonio Pérez r~ópez. 
12.35-G.710.-D. Miguel H e l' n ti. n d e z 25.026.400.-D. Bartolomé JJendinez Mo-
Conde. ral. 
8.086.036.":"'D. José Mayordomo Ram1- 45.0fiO.7U.-D. Jerónimo Galet Garbín. 
rezo 28.428.105.-D. Juan García Galante. 
22.913.730.-D. Antonio Pérez López. 2.70'2.819.-D. Simón Gacia Garcin.. 
2ií.926.406.-D. Dat'tolomé Lendlnez Mo· ao.300.3I'lR.-D. Rafael Montes Bravo. 
ralo 12.3¡jf¡.232.-D. Fra.ncisco Aguado Asen· 
45.000.744.-D. Jerónimo Galet Garbín. jo. 
28.428.103.-D. Juan Go.rcia Galante. .a.41!5.S'42.-D. Josd IgnaCio Burgos Es-
2.70'Z.319.-D. Simón Gal'cia. Garcia. o01'ial. 
3O.3~9.:~.;-D. -Rafael Montes Bravo. 1.093.001.-D. ~::rador Alonso E s c o· 
12.3uú.232,-D. r:e;j~.c i s o o Aguadl1 5a.06?84~.-D., M~ximo M~l't111ez Ul'r~z. 
g h1r" 9!2 -D 'rosé I'"nacio BurO'os Es- 71.oo3.668.-D. Mlguel Vala Ramirez. 
. ~;). • . ·~orial." ., 45.266.5-18.-D. Ramón Alval'ez Gutié· 
·rrez. 
1. 093. Sj,1.-D. AmMor Alonso E s c o· ';'.547.191.-D. Dionisia Gu8¡dal a. j a. r a 
bar. • Montes. 
53.0G5.S45.-D. Máximo Martínez Urrez. 7.429.963.-D. Jesús Bravo GÓmez. 
71'(J03.668.-D. Miguel Vara Ramírez. 0.712.889.-D. Isaac Pórez Gal'cía. 
45.266.518.-D. Ram6n Alvarez Gutié· .8.755.251.-D. Angel Montero Chávez. 
rrez. 9.707.736.-D. José Caamai'1o Ferná:a-
4.547.:W1.-D. Dionisia Guadal a J a r a dez. 
Montes. 18.886.477.-D. Jasó Garnica Martí. 
7.429.003.-D. JeillÍs Bravo G6mez. 2.5oo.926.-D. Fernando M o ti u x Al-
9.712.880.-D. Isaac PÓrezGarcia. .calda. 
8.7ií5.251.-D. Augel Montero CMvez. 3O.417.í103.-D. Manuel Pastrana. Gar-
9.70i.736.-D. José Caamaflo Fernán· 'cia. 
del!:. 31.818A>l3.-D. Francisco ,González Gó~ 
18.886.477.-D .. Jos(\ Ga.1'nica Martí. mez. 
2.ií06.tr2fl.-D. Pornnnclo M o i1 u:x: Al· 22.915.827.-D. Junn~a.rc1a l~ructuoso •• 
calde. 75.001.48!J.-D. José ol'tegu. Fernández. 
3O.417.1<J:l.-D, Mal1uél Pastrana G a:r- 73.9'7!J.323.-1), JOllé Vico Garc1a. 
cia., !J.712.41%,-D. ;rosó Atmz Z~patero. 
31.!lJ18.618,-D. l<'l'o.ncisco 'González 06. 2'2.S:i7.a78.-D. Autonio Piero. 'Otta. 
l!lnz, 3.4¡W.Fl34.,~J). l·'ólix GótnPz SMristán. 
'22.íJ15.M27.~D. :JiUUl 'Oul'c1u .li'I'UotUOl'lO •• 6.i\lU:l.i)()(I.-n. l"(¡lix MIlL'tin UOdI'ÍI:!'Uez. 
7;;.OílL4Jm."D. Jos\í t'll·teglt Ft'j'w'mdez. 22JJ17,lW1.·-J), Alft)Uso Alval'ez Costn. . 
?:I.07U.;¡~:I.~l>. Josú Vico Ottl'(J1o., 5.610.,10\).-]). lataro Sáuclltlz Mu:rtin. 
° ,'i1:t ~8~.,,.,n. J(jAé Anwz ZapL1tol'o. 
22.B57,3'78.-D. Antonia P1tll'O, Orta. 
3,42íl.8:H.-D. F611x Gómez Sacristán. 
¡¡,ijOO.:;'()3.-D. FNlx Mal'Un Rodríguez. 
22.917 . .201.-D. Alfonso Alvaroz Costa. 
5.616.1oo.-D. 151<1.1'0 Sánchez Martín. 
lota e -Instructor ao A..M.L. 00 ~ 00 
75.693.501.-D. Juan Garcfa Ruiz. 
8.600.584.-D. Pedro Benitez-Cano Be. 
l,1ite,z~Cano. 
D. O. núm. 160 
38.527.9'23.-D. Cristóbal A r á n Rodri-
guez. 
28.431.866.-D. Manuel Pascua Vicent~. 
. 6.W5.%8.-D. Alberto Mogollón M 0-
reno. 
5.613.M9.-D. Jooé :Romero Guerra. 
, 12.706.757.-D. Fidel Ma1'tínez Gago. 
!1.005.959.-D. Manuel Pena Feno. 
, ·45.058.616.-D. Miguel Blanch Ghicón. 
12.355.189.-D. Jesús SAnchez Herrero. 
22.913.730.-D. Antonio Pérez López. 
25.926.496.-D. Bartolomé Lendinez Ma-
ral. . 
6.956.958.-D. Alberto Mogollón M 0- 45.251.133.-D. Andrés Gallardo S tí n. 
reno. , . chez. 
17.85!l.'183.-D. JdSÓ Doñate Pesado. 2'2.431.091.-D. Est.eban Pefias Gallego. 
2.7.905.959.-D. Manuel Pefia Ferro. '15.670.475.-D. Fernando G a l' -c i a Go.-
9.m2.319.-D. Simón Gareía Gareia. nido. 
3O.399.368.-D. Rafael Montes Bravo. 16.5W.'100.-D. José Pon!errada Ruiz. 
45.'266.518.-D. R a m ó n Alvarez GUtié'I35$iQ.836.-D. ;resús Espinosa Rodr!· 
rrez. guez. • 
7.429.c963.-D. Jesús Bravo GÓmez. 11.850.897.-D. Carlos Julián BIas. 
75.001.489.-D. José OrteCga Fernándéz.¡·11.698.591.-D. Santos Garrote Marino. 
3.420.834.-D. Félix Gómez Sacristán. 'iJ.498.527.-D. oMiguelMartinez Luján. 
6.52-8.506.-D. Félix Martín 'Rodriguez. 8.691.282.-D. Eduardo Núfiez Libiano. 
96.94H15 .-D. Miguel ;Juan Villadan6 
~.OOO.7M.-D. Jerónimo Galet Garbín. . Instructor de EaucaciónFísica • . gas. ° 
28.428.I105.-D. Juan Garcia Galante. 
_ 3O.399:368.-D. Rafael Montes Bravo. 23.431.866.-D. Manuel·Pascua Vicente. 
34.{)84.996.-D. Manuel Mesa Gareia. 
12.200.729'.-D. José González Villama-
12.355.232:.-D. F r a n c i s -c o Aguado 12.i06.~57.-D. Fidel Martínez Gago. 
. Asenjo. . I 12.355.189.-D. Jesús Sánchez Herrero. fian. 
3.416.942.-D. José Ignacio Burgos Es- 28.428.105.-'D. Juan Garcla Galante .. 
42.764.8M.-D. Félix González Monte-
. deoca. 
corial. . 8.755.251.-D. Angel Montero Chávez. 11.695.011.-D. Manuel o6utiérrez Pozo. 
24.096.22:l,.-D. Enrique Montijano Mo-13.005.8§.-D. Máximo Martnez Urrez. 
4.M7.191.-D. DioniSio Guadala j a l' a 
Montes. 
7.429.963.-D. Jesús Bravo GÓmez. 
8.755.251.-D. Angel Montero Chávez. 
9.707.736.-D. José CaamañQ, Fernán-
. dez. • 
18.88M77.-D. José Ga1'nica Martí. 
2.500:926.-D. Fernando M o fi u x Al-
<lalde. 
31.818.613.-D. Fl'aU<lisco Gonzále~ GÓ-
mezo 
tl.915.~.-D. ;ruan Ga1'cía Fructuoso. 
75.OO1.489.-D. ;rosé 'Ortega. Fernández. 
73.979.323.-D. ;rosé Vico Garcia. 
tl.657.378.-D. Antonio ¡Piera Orts. 
3.;20.834.-D. Félix Gómez Sacristán. 
6.528.506.-D. Félix Martín Rodriguez. 
5.616.199.-D. Isidro Sánchez Martín. 
Operador de Radar 
26.4:«.697.-D. l')nr1que- Herrara. COlltt'iS: 
12.221.76'l.-D. Andrés Pérez Llorente. 
12.356.719.-D •. Migu~l iR e r n á n d e z 
Conde. < 
12.355.23'~.-D, Franciooo Aguad9 Asen· 
jo. ' 
4. 547.191.-D. Dionislo Guadala j a r a 
Montes. 
30 . .tl17.103.-D. Manuel Pastrana Gar-
cia. 
9.71U84._D. José Amez Zapatero. 
22.917.001.-D. Altonso Alvarez Costa. 
PUoto d.c HeLic6pteros 
17.133.083._D. Fl'anciMO Elorz Fraile. 
Instructor d.e Automovíttsmo 
45.265.107.-D. Luis Ayala Galdeano. 
9.700.543._D. ;raviar 'Garcia" Barrera. 
9.71Q.380._D. Juli¡lnLópez Sanmar-
tino 
8.688.729._D. Francisco n a y ó n Ca. 
23.B21.V¡,.()._D. ggt~i~go DOCG Iglesias. 
4.20'2.811._D. Antonio Gom:ález Are. 
?:lo"" nns. " ·"",~.250,-D. S¡1l1tlllgoQltllago . lit Sor' 
8 lila" nó.IHlClz, 
'\!QQ.OO6.-l). José MIlyordomo iRom1. 
l'UZ. 
A.¡·ttftctero l1reterente 
'i15.695.501....:D. Juan Gareío. Huiz. 
8.696.5B4;_D. Padro Brm1tez-Cano Be. 
nUez-Cano. 
ARMA DE ARTILLERIA reno. . 
Aorti.ficiera PTeferente3:Z.42U..557.-D. José Garcfa Cartagena. 
• ° 31.591.612.-D. Jerónimo S.¡; vi n a !Ro-
73.730.430.-D. Vicente Nova'j a l' q U el _ mer? -.-
Diago. . 32.608.63'a.-D .. Danlel Caneiro PIta. 
31.197.6S2.-D. José Moragues Delgado 32.610.366.-D. Ramón Montero Garcla. 
,de Mendoza. 3O.399.936.-D. Salvador Giralda Mata. 
4S.056.913.-D. JOsé o6a11ndo Morales. 6.944.969.-D. Faustino P a s t o l' Sán-
5.613.119.-D. Manuel Tera Vállez. chez. 
19.449.167.-D. ;rasé MartillBz Gamía. 13.055.367:-D. :ruli~ Rolo. Alonso. 
74,487.602.-D. Juan Martínez Garcis.. 12.712.241.-D.Dam~1 RUlZ Tel'án. 
32.010.505.-D. Francisco Mescua Be. 33.824.883.-D. Cándldo Tolal Vázquez. 
llido. 75.057.108.-D. :rll8.n Alfaro G.allegq. 
6.9.i,'7.184.-D. Manuel López Nevado. 3O.422.326.-D. Anwnio Gutiérrez ;flmé· 
31.197.866.-D. Manuel Cosano Fiusa. nez. 
12.216.900.-D. Fidel Rubio Castro. 5.218.959.-D. Angel Cantalejo Gal'cía.. 
3O.416.792.-D. José Cruz Amaro. 75.058.614.-D. Manuel Pérez éub1llo. 
3.414,276.-D. José Fresnmo Martín. 31.597.295.-D. Juan Chacón Lobo. 
3O.39'5.002.-D. Manuel }\1ontero. López. 31.814.976.-D. Juan Soto Rodríguez. 
24.111.790.-D. Carlos ;re1'ónimo ;rimé. 31.816.451.-D. Luis Acosta. Tocón. 
nei. 5.211.577.-D. :rosé González Delgado. 
45.26.i:.900.-D. Carlos Hernández .Gon- 3.415.707.-D. César Cubo Useros. 
zález. 3.414.142.-D. Teo·doro Herguedas Gó· 
28. 350.164.-D. P'e-dro Fernández Bue. mezo 
no. S.953.319 .. -ID, Lo-r-enzo Sán.eh-ez Val· 
32. 42(M45.-D. Jorge Pamba Ríos. verde. 
31.584.726.-D. José Fernández Medina. 3'Z.417.~Z.-D. J~rge Garera Ca'StaMn. 
5.&14.767.-D. Rafael Garc!a Carrlzosa. , 30.189.556:....,D. C~priano • Márqunz M.e· 
19.828.977.-D. Joaquin Usach ROCher.¡ lima. 
12.352,454.-D. Mariano del Barrio Cal-; 5Ai16.317.-D. J,uta Ga:rc1a. Al.eázar. 
derón. 16.oo1.911.-D. José Gali:ndo Lostao. 
3.785.059.-D. Pedro Jiménez Flores. 6.947.220.-D. 'l'e-odor-o Rodrfguflz iRa,. 
3.405.054.-D. Antonio Benito Sanz. - mas. 
31.583.298.-D. Santiago -González Gon. 15.791.378.-D. ;rosé iRO'.l1JCal Martinez. 
- zá1ez. 12.221:300.-D. ,Gel.'s,r,do 'Mar;f,:Ln: ·mé· 
11.704.66(5.-D. Juan Mayor Fuentes. l' guez. 
28.44O.594.-D. ;ruan Contreras Garrido. 80.016.490."-D. Félix A.eoo.o Díaz. 
6.946:526.-D. Andrán Pulido Vinagre. 30.405.018 ..... .0. José More·no Hoerre,ra. 
22.443.836.-D. Ginés Mart1nez Dia.z. ! 9.692.303.-:-D. Jesús Rubín Linari3s. 
22.CJ05.776.-D. José Alvarez Zambrana. 75.379.2$1.-D. Manue1 lPérez P~rnia. 
22.510.841.-D. Leonardo Montabes ·Cór-¡31.S20.,832.-D. Leo-po,Lilo .Qonzále~ Alt-
'. doba. drad·es. ~ 
5.122.475.-D. Josú AntonioG a r cía' 32.B09.631.--D. Carlos Pita Ca..l'balJo .. 
Sánchez. 135.2413.784.-D. Rubén Cal Lore.nzo,. 
75.695.0.141-0. Rafael ,Gil Dotías. 28.433.239.-D. Enrique GarCía Rivera. 
27.220.842.-D. M a tia s Fornleles dal 31.581.899.-D. Francisco Si al g ti C r o 
• Amo. lnan<lo. 
31.100."II;:;4.-D. Francisco Bagl1etto B.a- 75.M2,.H50.-D. JUi1nCíl:tíada. Sánch~lI, 
. mirez. 45.2&1.031.-D, l¡·,l'anr,lsco. Choza RoBI'I. 
75.GrJS.~:17.-D. Antonio Gómoz Vi'Io.]. ¡.¡ue·z. 
8.ml;~.5ml."-n, JOffió lS¡U'rlloo Lozano. l.S.:¡53.iJ.18.=~D. 'feodoro AUata Furomhl. 
lCJ.40U.l,Vi-.-l). Juan Jlmónnz Mo.rtinez. 2\!.1l17.1()().-H. ;ros~ Zapl1.t!l. }\'ermtndez, 
31.Ii02,7íW.-l), Jorge lRutz C<ltVel'o.. ll.945.477.-D. U-omtn,go, lPél'ez Alvn· 
12.:lt4.809.-,D. lsid¡'o Btunos ncs-ealzo. ¡'®Z. 
4.5a:l.mxt-D. IsIdro LÓP¡;Z Navt\!:'l'o, 31.811.814.-D. Ant,onio, 'Mora Illo.llCO, 
aO.O(\9.843 . ...:.n. Antonio no,drígnez Gu. 70.222.7.14.-1)., Daniel Lozano Morano. 
tiúrrez. 1 24.088.807.-D. ¡"ranc!sco Rodr 1 g ue z 
6.0:36. 421.-D. LuIs Agu1rre :Jerez. . Martinez. 
32.611..892 . ....:.D, Isidro Mart.ínez couto. 4.539.41ít-D, l"ranctsco Gon z á 1 f' z 
24.113.f.\98.-D. Eloy Correa. Rodri¡,"'Uez., 'Gollzálaz. . . 
15 diB' julio de< 1977 D. O. núm. t6t 
31.193.705.-D. Francisco Silvano Gon- 5.211.577 .. -D. José ·Gonzá.lezDelgMo. \' 3O.399.936,-D. Salvador ·Gira.ldo Mata. 
zález. 12.352.454.-D. Mariano del Barrio Cal- 13.055.367.-D. Julio Rojo Alonso. 
22.438.963.-D. Dieg'O Gil Navarro. . üerón. 11.695.Gl1.-D. Manuel Gutiérrez Pozo. 
4á.200.631.-D. Juan Verdugo Eseriba- 3.405.{)5·~.-D. AntQnio Benito Sanz. 80.016.490,-D. Félix Acedo Diaz. 
no. 3.415.707.-D. César Cubo Usel·os. 73.730.430.-D. Vicente Novajarqus Día· 
24,1111.003.-D. José Martínez Contrs- 3.414.142,-D. Teodoro Berguedas Gó- go. 
ras. mezo 28.44O.594.-D. Juan JoséCQntreras Ga· 
76.328.75>:;.-D. Juan 'Castillo Couso. 76.559.646.-D. José López López. rrido. 
·32.210.658.-D. José Fernández Reino. 5.218.959.-D: Angel Cantalejo Garcia. 
31.811.138.-'-D. Miguel Diaz Márquez. 3.418,694.-D. Enrique Navarro Bin-
6.9·18.5'i8.-D. Juan Caballero Prieto. _ eón. Operador Radar y Calculador ATff-
22.652.35!.-D. J?sé María,o<\rribas Ru- ¡ 13.059.365.-D. Eludio Velaseo Meman- Uerí!L dé Costa 
bIO.' do. 
3O.190.414.-D. Juan Montes de T'ena, 3.414.276.-D. José A. Frenillo Martín ... 31.197.682.-D. José Moraques Delgado 
16.559.646.~D. José López López. 12.700.309.-D. Leobel Estalayo Ruiz. I üe Mendoza. 
16.'i'82.008.-D. José Nieto Burgos. 75.058.614.-D. Manuél Pérez Cupillo. 30.416.79'2.-D:. José Cruz Amaro. 
12.700.309.-D. Leohel EstalayQ Ruiz. 19.5:28.977.-U. Joaquín Usach Rocher.· 30.395.002.-D. ~Ianuel Moutero Ló,:pez. 
3.068.933.-D. Francisco Martínez Val- 8.691.28'2.-11. EduardQ Núñez Livia- 3L197.866.-D. Manuel Cosano Fiusa. 
dez. n.o.' !45.G56.913.-D. José Manuel Gol i n d o 
:2"2.385.362.-D. Andrés Alvarez Ruiz. 24.096.221.-D. Enrique Montijano Mo- , Morales. 
3O.422.700.-D. Joaquín Muñoz de la reno. 6.946.526.-D. 'Adrián Pulido Vinagr€. 
Torre. 27.220.842.-D. Matías Fomieles de Ij32.610.366.-D. Ramón Montero Gar-
42.964.388.-D. Bartolomé Bover Cer!Iá . Amo. . cía. 
3O.065.892.-D. Francisco Salcedo G6-
1
' 3O.069 .. 8i3.-D. Antonio Rodriguez Gu- 31.190.754.-D. Fra:nciseo Baglietto Ra-
mezo tiérrez. mirez. 
3.·1-18.(¡9.i.-D. Enrique. Navarro Rin- 3.785'(}59.-D. Pedro J'iménez Flores. 42.764.804.-D. FéI1x Gonzáll"Z M(}nte. 
eón. 6.9i7.184.-D. Manuel López Nevado. deo ca: 
1llIl!II lilA ~~.~ 76.m.754.-D. Dan~el Loz.ano Moreno. '35.5~O.836.-D. Jesús Espinosa.' Rodd-
3O.403.456.-D. FranCISCO MUlÍóz,AvIra::' 12.71'l.241.-D. Damel RUlZ Terán. guez. 
13.063J3'32.-D. José Benito Corral. I 6.936.421.-D. Luis Ag'uirre Jerez. 
31.817.9;>4.-D. Ildefonso Gamero Pérez. 12.22.1.3f,o.-D. Gerª,l'do Martín Diéguez. 
31.R16.957.-D. Juan Mm10z de Aren!· 31.583.298.-D. FHlnC!seO GonzlÍlle.z Gon· Operador llaltar y caleulaaor Artille-
118.s Ponce. ! zlilez. Tia Antiaérea 
U35.735.-D. NlcoJáa Cuadra.do Gon- 1~.:lii3.418.-D. Teodoro Aliste Purones. 
zález. 1 75.till8.·i-17.-D. Antollio Górnez Vidal. 
22.litiU39.-D. AntonIo Borrego Caso.-' 22.052.3714.-D. Jostí María Arribas Ru-
<lo. 1 bio. 
8.68\).217.-D. EV!.l.risto Clavijo C e -1 31.50'2.725.-D. JQrgtl l1ulz Cervera. 
briá.n. 75.371.868. "D. Alfonso Reina J'imónez. 
5.1.4~·1.751.-D. Francisco Parra Durán. 4'Ul64.BS8.-D. Ramiro Ferná.ndez Ro-
45.265.952.-D. Juan Sánchez Martinez. ca. 
56.222 • ...;.,1). Severino Manzano Ara- 70.005.500.-D. Marcinl Garoia Fernán-
que. dez. 
17.188.19.i:.-D. Manuel Alonso Marco. 17.900.120.-D. José Rivas Ca~tel1al1o. 
32.4O\J.í}76.-D. José Suárez Ferreiro. 1 
.31.812.692.-D. Mario Encinas Miguel. Inst-rlU!tores ae Eaucación Física 
75. 3711.868.-D. Alfonso Reina 1iménez. 
42.96U88.-D. Bartolomé 130ver Cer~ 
dá. 
32.611.802.-D. Isidro Martí.nez Couto. 
22.385.362.-.-D. Andrés Alvarez RU!z. 
41.488.724.-D. F'rancisco GomUa Pons. 
32.409.076.-D. José SuArez Ferreiro. 
45.263.4;}(j.-D. losé Pefia Garcia. 
6.948.578.-D. Juan Caballero Prieto. 
22.917.100.-D. losé Zapata Cervantes. 
3.068.933.-D. Francisco Martinez Val· 
dez . 
31.581.899.-D. 'Francisco Sal g u a r o 
Blanco. 
1.09J.Q5.7.-D . .cal'lQs Lastra Fontela. 6.614.767.-D. Rafael Garcia ,Carrizo~ 75.057.108.-D. luan Alfaro Gallego. 
H5!ZH.531.-D. ;ros6 Maure Rivera. 
32.011.424'.-D. Salvador González Ro-
driguez. 
<5.115.960.-D. Diego Villanueva Gonzá.· 
lez. 
7(;.\)53.500.-1). MU1'clal Gara1a 'Hernán· 
;dez. 
17.900.12O.-D. losé Riva.s 'Castellano. 
42.964.BS8.-D. Ramiro Fernández Ro-
-ca. 
41.488.724.-D. Francisco ,Comlla Pons. 
22.g18.344.-D, Juan Couto Madrid. 
4.132.28o.-D, Jo'Só Peces Arriero. 
32.1~15.175.-D. José ¡{amos Grobas. 
3O.411.347.-D. Leopaldo nodrig'ue~ Gu-
tiórl'9z. 
70.327.185.-1). Jesús Lóp,ez Bocanegra. 
:t'~. 7OS.500.-D. Angel H u o. n o de la 
¡"uento. 
!~¡¡.¡Ui3.436.-]). Jos()· PeflJL ·Ga,reia. 
t:l.í150.S65.-D. ll1l!LdiO Velusco Hel'nan-
-do. 
!.!!I.71O.74G.-lJ. J05eí Padrnzo. Dom L n. 
HUoz. 
4·~.2G4.:~\18,-l}. Jno.n l'ítf'(ldns {lat'bhl. 
M.lt10,170.~·1). ¡;)o'l'tlf1n (l(U'CILn, S tlm}hez , 
70.:l17.I1\X¡,-,U. Jo¡,¡() V¡'¡ZqllClz UOdI'1guez, 
4.1:15.884.-·1,). Gono.ro $tinchez Bueno. 
H8plwiattsta.9 lliaza AutopropULsada. 
. 4.'533.503.-1). Is:i:Qro Lópoz Navarro. 
7H.R2R.7ií5.-D. ;tllftn Castillo Causo. 
sao 3O.422.326.-D. Antonio Gutiérrez 'J 1 -
45.257.133.-D. Andrés Gallardo Sán- ménez. 
o11ez.. 8O.422.708.-D. Joaquín .MufiOZ de la' 
2~ .. 431.0!)1.-D. Este-ban Pefias Gallego. Torre. 
8,OO2.593.-D, José Serrano Lozano. . 45.264.398.-D. Juan Paredes Garbín. 
45.26t031.-D. Francisco Chozas Rodri- 31.S11.1aS.-D. Miguel Diaz Márquez. 
guez. . 12.206.729.-D. José (Jonzález Villama. 
M22.475.-D. José García Sánchez. fián. 
32.421.5&7.-'0. Josó Gal.'Clía Cartagena, 12.314.809.-D. Isidro Ramos Desealzo. 
5.613.11D.-D. Manu6'l Tera Vallez. 8.689.217.-D. Evarlsto . Clavijo Ce· • 
74.487.002.-D. Juan Martinez Gareia. brián. 
:J.2.417.0m~.-D. Jorge Garcia CastaJ1ón; 17.188.194.-D. Manuel Alonso Marco. 
32.420.0.1!:í.-D. Jorge Pombo Rios. 22.654.239.-D. Antonio Borrego Casa-
!J2.lJ:4:1.8ll6.-'D. Ginés Mll.1'tinez niazo do. 
Inst'rutorcs (le Automovtzi.9mo 
45,205.952.-D. Juan Sánchez Martínoz, 
32.415.17\).-D. José Ramos Gravas. 
'4.13:i.884.-D. Gtllltu'o HáuelHlz llutmO, 
m~.H()l,l.{J;¡.J.-1J. C:nl'lol! l'ltn Cliu'lHJ.110. 
í!4,()WI.\l!líl.w~n. Mml1ltll Mt'lm Guro1o.. 
7:l.M16.tl27.-n. MI¡rlUll MtU'tiUGll LuJñn. 
t{i.4!lO.111k.·~1l. Jww J1m(mell Mu['1'.:f.nol':. 
O.U\i''!,il(}B.·-n. JnHltA 11.ubín Linul'fls. 
24,l1rJ..OO:1.":c]). ¡José M o, l' i n Mttrtiutlz 
Contreras. 
45.26~.0i)O.·-D. Carlos liernández (ipn-
z.ález. 
35.2.ML78~.--D. Rubén Cnl Lorenzo. 
32.210.rKí8.-D. José MarIa' Fernández 
I1.f·lnll. 
3l.816,g.;)7.-D. Juan M. MufiOZ de Are-
. nillas Ponee. 




líU.!10.!l60.-D, ¡"Idel Rubio Cn.stl'o. 
:U.81IUm:t~·.n. Ma.rio J<~lIcLnlí6 MIguel. 
5,115.lJU().~~D. bingo Villn.nueva· Gon-
Z¡UI1Z, 
1'l1.441<.7~a.--J). Il"l'ftllClsco Po.rrn. Durán. 
ml.041.!lG .-1). Mlguel Junn VUlMan· 
gas, 
5O.222.-D. Saverino Manzano Ara-
·que. 
22.438.963.-D. Di'ego G11 Navarro. 
15.791.378.-D. Jo,sé Roncal MarUnez. 
11.704.666.-D. Júan Mayor Fuentes . 
16.001.911..--D. JOfló GaUndo Lastado. 
, 
D. O. a •. 100 ;15 de julio de 1m 
, __ ~..t. 
PiLoto d,1l' Relic9ptero ~.~.631 . .....n. Juan Luis Verdugo Es- 28.350.164.-D. Pedro iFernández Bue-
cribano. no. 
ill.317.89a.-n. Jusé Vázquez Ro d r í- 22.510.841.-D. Leonardo Montabes Cór- 2.~.ü99.-D. Mario Pérez' Muño~. 
guez. d.oba. 18.891.69'~.-]). José Fra,¡ncis-co MaiNls 
Solaz. lii.78'2.006.-D. ,José Luis Nieto Burgos. 
2~.r,05.7t6.-D. ¡osé Alvar€-z Zambra-
na. 
Mando de Tropas de Esquiadores-Es-
caladores MateriaL Transporte Oruga Ácoraza-
1~.706.500.-D. Angel ,Ruano del a 1 do "TOA.,. 
Fuente. 6.953.319.-D. Lorenzo Sánc1lez Val- '13í9~.41.!f'.841.-D. Ma;nuel Cereijo .Pardo. 
verde. ' 
10.'192.441.-D. Odilio González Doca-.' _8.431.738.-D. José Suár-ez Ql;lvera. 
bo. . ! 4.53~.8~ü.-D. losé. Moya Bueno. 
Ü 94'" 2"0 -D Teodoro' RodrÍO"uez Ra- 10.030.8/0.-D. CamIlo Buróu Ferre-ra. 
• (o. "'. • ", 6.523.887.-D. Daniel Robles-.Go'llzále!i>. 
MisiLes 
Optll'ador di' Misiles S.A.. Hawk: mos. 3'2.o:t2.ü05.-D'. Ignacio Navarrete Sanz. 
. . . 24.129.0'15.-D. José F.ernández Her;náu-24.113.598.-D. Eloy Correa Rodríguez. 1 Mando de Unidades ParacauLtstas 'dez. . 
7¡¡.670.~75.-D. FeInaudo GaHlía Garri-\ ,..' 45.2OO.705-.-D. Ricardo- S e g U r a Gila-
da., 31.591.612.-D. Jerómmo SeV:Illa Rome- bert. 
:U.&17.9M.-D. Hdffonso Gamero Pé-, ro. . 45.059.365.-D. José Sánchez Or.o. 
r.ez. ' l.t191.057.-D. Carlos Lastra Fontenla. 3L822.974.-D. José L. Ar3:nd~ Sáuch-ez. 
17.850.897.-D. Cn,rlos Julián BIas. , . 
;m.065.~.-D. 'Francisco Salcedo GÓ-/O]lé1/'aaOr Aviones Blanco Radiodiri-
mezo gido . 
32.mO.505.-D. Francisco Mezcua Be- . 
Iiido. 24.116.170.-D. Serafín Garcia S á n -
U.111.790.-D. Cnrlos Jerónimo Jlmé- chez. 
. .n¡¡'Z. 4.135.735.-D. Nicolás Cuadrado< Gon-
75.3'"t9.281.-D. Manuel Pél'ez Pernia. zález. 
28.433.239.-D. Enrique -Garne Rivero. 4.132.286.-D. José' Peces Arriero. 
:!2.918.3#.-D. ;ruan Canto Madrid. 6.944.969.-D.Faustino Pastor Sán-
:11.816.451.-D. Lui" Acostn. Tocón. chez. 
Operador Nili:c: 
:11.j!>.1.298.-D. 8u.utiago Gonz:!.1\!1. Gon-
zález. 
70.327.135.-D. ;re¡;¡lís López Bocu,negra. 
INGENIEROS 
Caminos y Máquinas Pesadas 
45.0iJ7.185.-D. Miguel Villar García. 
42.!t34.756.-D-. AI\llaldo Pinos Alvarjlz. 
3O.399.189.-D. Manuel Jiménez Jimé-
nez. 
6.951.074.-D. Juan Tomé Jiménez. 
12.223.442.-D. :rosé Satorre LeNa. 
7.430.689.-D. Luis RO-drígu&z Tal a -
ván. 
caminos y 1\:láqinas Pesadas 
75.G95.91!.-D. Rafael Gil Dotias. 
:m;4tI5.()18.-D. José Moreno. Herrera. 
6.!H:>.477.-D. Domingo Pér-ez Alva· 
13.0:>2.3:rZ.-JJi. Allglll MUl'i-el Calvo. 
7.'788.500.-11. :rosé Ma..rr.os Vicente. 
Minuto 4e Tropas de E:-:fJldCtciores-'Es- 17.855.557.-D. Mariana. I~asobras Ba· 
caladores surte. 
. . rezo 
:!O.41)3.456.-D. F'l'ttUc1sco Muñoz Avi-
la. 
12.315.()77.-D. Miguel ¡,ambas Sal'l1l1?e-
6942604.-D. Pedro Ruiz Peña. . .0.1'0.. . Sán 1 
5O'()2.2'98(} -D Guille·rmo .p ,}' l' e. z Are- 12:315.2S3.-D. Marcelo lllsll'a lnez. 
:U.814,976.-D. Juan Soto Rodríguez. 
31.811.846._D. Antonio Mora¡ Blanco. 
• . . . "alo 50.028.875.-D. Andrés Herl'el'a. Mate,os. 
. 6.529.218 ....... D. :roaquím Ga.reía P-err!no. 
11.698.591.-D. Santos Garrote Merino. 
:i2.011.424._D. Salvadol' Gonzále-z Ho-
• Artificiero preferernte 
45.057.259.-D. Juan Robledo., Villegas. 
3O.0&7.627.-D. Francisco M u ñ o z Mu-
ñoz. 
3.1Y70.372 ........ D. ;José· Mufioz Cabrie!. dríguez. 
29.710.746._D. :roslÍ l:>e-draza 
guen. 
Domin- 24.090.588.-D. ,Manual Mej1as RO'drí· 
gu-ez. \ 
3.784.500.-D-. Anas-tasl0 Marttnez. Ga.T-
cía-Mo·chale·s. 
75.001.036.-D. ;José' Go·nzá}e·z Blanoo. 
24.088.807.-D. Francisco ROdrígu () zl ,02.084.~74.-D. ;José F-ernández Cando;-
Mal'tinez... cia. 







Suministro y n.basteoimiento piezas 51.800.779.-D. Carlos ,Estebain En r á • 
de l'e¡pussto Hawk y Nilte: . que. 
G.527.41.t8.-n. Jesús D.f.?z Alv~rez. 
:U.584.726._D. Josó FernÓJndez 
11U. 
Medi- 17.187.G~.-lD-. J,avier ·l-\o.o.ríguez -Grlma.. 
3O.189.056._D. Ci.priano Márquez Me· 
>tUna. 
Operador Radar Ilt! IÍrtWllria eLel cam. 
1lafía 
aUOO.,635._n. lJanLIll Cll,ll-all'o Pita. ~al·~97·8S3.-n. Cándido Tojal VlÍzquClZ. 
. " .295.-D. JuauOhnoón LobO,. ~·~1~·317.-n. y,uis G¡t'!'Cl!a Alcáztu'. 
·""",,359.-n. Juan Cailnd¡L Sánoht\z. 
Pi/,oto de flelic611tll'fOS 
lefe de Vehiculo Lanzapuente 
22.917.377.-D. Josó Cant.oro Molina. 
32.000,924.-D. ;rallé Toval' Sevilla. .. 
12.201.R20.-I:l'. Viee-nte LMalle D-f.e-z. 
42.000.071.-D. Juan Varela Ravelo. 
31.584.9a7.-D-. :ro'56 Gómez Garera. 
6.947.M9.-D'. Anto111()' lHnz B-e'l'l'OCllil. 
7.9SS.rm.-D. 3110,11 Montel'\), Mu:i1a:!:. 
22.G2OJJOO,-D<. 1"101'(1n11n,0 CPU:!: J.Ó'nez . 
4.:L40.864.-D. ¡u,a,n GOJ1:'c:!o. Go,nz,¡Uez. 
Controlador Aeródromo 11 Aproxima-
!Mción 
'\1 .,;,,, . 
. ·<>w·~._D. Leopoldo, González -An~ 45-.059.372.---D. JUl1U Sátnohe,z. Harillo. 
. drades. 32.013.2'87.-0.. Jo·sé GnTl'i,do, ,MoJ'I·che. 
3O.437.156.-D. :rua:u Dominguez Gal'-
cía. 
51.972.003.-D. Daniel Ca,lel'o Trinidad. 
1l(Oi'lI.do de Trallas (le Ferrocarrítes 
5.117.249.-D. Jésús Martínez Macla. 
22.913.205.-D. :Pedro Ma:rtinez. S á 11,-
ohez. 
1.084.5-1S.-D. José Mo·ntero Monoa.go. 
5.106.744.-1]) .. Ufaníel V á z q u ~ z Fe-
rra.ndo. 
6.947.448 ......... D. Francis<lo Galán Pér.fJz. 
6.944. ()48.-D. :rosé Aoedo Lancho. 
Buceador E~emtJnta~ 
i.494.791.-D. Migue.l Cebr1án F-emi'J,ll-
de,z. 
28.S45.87&.-D. Carlos ViHsI!.' Dfaz. 
2.194.S92.-D. Je,sús o.e, Franoisco Ba-
zaga. . 
311.300.348.-D. Ma.nuel López Sánche-z. 
45.054.701.-D. Ma.nuel A 1 v a r e z Aré-
va10. 
'2.-1·9,t5f\8.-D. Ll1lfl ·tlH, Mi¡~\le.l Ma·l',u. gAn. . 
S.'i74.589.-D. F,l'u,nM;\O(lo, iFl'(H'íliS Gordi. 
110. 
:nuCl~(ldtlr (/(1 .1.~attti 
1.4\H.701.-D. Mlg'uol ·qebrlán l<'or!1!1.n· 
dez. . 
21i.3~5.87{l.-]). <Cm'lo¡:¡ ,Vl11ar ])íaz. 
2. 19,1:.R9I2.-D. Jesús (le Francisco Ea-
zaga. 
:11.300.348.-D. Man:uelLópez SánClhez . 
15 >do¡¡. julio de. 1m 
. 45.OM.'i'01.-D. Manuel Alvarez Aréva-I32.k;¿.964.-D~ AÍlt~nio FHgueiras Sei-
lo. I jo~ . 
2.493.588.-D. Luis de Miguel Maru· '15.907.690.-D. Manuel Rodilla Herná.n-
gán. dez.·' 
8.77U89.-D. Francis-oo Flores Gordi- 3.789.414.-!]). Sautiago. Re,piso. ¡imé-
110. '!lez. 
36.498.564.-D. Juan Recio Arroyo. 
Zapador Anfibio 6.942.653.---,1). Arsemlo Collado Alonso. 
!22.924.9&Z.-D. Serafín Martínez Marti~ 
1.494.'191.-D. Miguel Cebrián Fernán-l nez,. , , 
_ dez.. . í32.617.407.-D. Ramiro Castro. Rey. 
. 28.345.876.-D. Carlos Vlllar Dlaz·30.412.700._D. Joesús ,Castellano GÓmez. 
2.194.892.-D. J-esus de Franciseo Ba-, 24.123.069.-D. Cristóbal Amaya T{)rre.s. 
. zaga. I 5.108.877.-D. Antonio·. Vázquez. Rodrf-
31.390.3i8.-D. Mam.uel 'López Sánchez.. guez. . 
'45.054.701.-D. Mannel A 1 v a-r -e z Alé- 1M..I07.465.-D. José Alvarez Jiménez. 
• valo. '" 28 .. 521 .. 839,,-D .. Juan Zai1ata La.o" 
2.493.588.-D. Luis dEl< Migue.l Mam- 'l6.304.717.-D. Pedro ',Galán TejeirG. 
gán. . . 32.415.891.-ID'. :Faimundo Quintiá.n ca-
8.774.589.-ID.Fra.nCl5eO -Plores Gordl-,' no. ' 
. 110. i32.615.513.-D. P a b 1 o Amen-eiros Fer-
, ' 1 iIlández. 
Me!,Zios de Páso de Ríos 6.~19.838.-D. Emiliano e omie de la 
. , . . I~lesia. . 
1.494.791...-D. Miguel Cebrián Fer.nán- 45.059.620.-:-D. Félix· Corlmado Mata. 
d'8z. . ¡24.289.134.-D. Emilio Fetr-er Pulido. 
28.345.8'l6.-D. carlOS Villar Diaz. 2.695.012.-D. Luis Gra.nde Rodríguez. 
2.194.892.-D. JeslÍs de Fraillcisco Ba; 24.12.1.908.-D. Luis Navarro L6.pez. 
. zaga.. . 5O.025.054.-D. Santia~o Pérez de Caso 
31.SOO.348.-D. Manuel L6.pez sánchez.1 tro, Fernández. 
45.0M.'7itl.-D.' M-anuel Alvar{!.z Arévalo. 3.422.100.-D. José Pínma Martín. 
~.493.588.---,1). Luis de. Miguel Maru· 16.2.27.144.--1]). José Repes Jorge. 
. gan·. 2U03.253.-D. Francisco iR Ü'd r i guez 
8.774.589.-!D. Frrunoisco Flores Gord1· F.nentes. 
Uo. 
FO'I't1.1tcación, EllIplostvos y Serv~cto 
contra Incendios 
45.057.250.-n, Jmm Robl.¡>·clo Villegas. 
30.007.627.-]). FrttlloLsco M u 11 o.z Mu· 
fioz. 
3.070.372.-D. José MUtloz Ca:briel. 
24.0$0.588.-D. Manue,l Mej1as ROOrí. 
. . guez. 
3.7U.599.-D. Anastasio Martínez Gar-
c18r'Mochales. 
75.361.036.-0.. José González Blanco-. 
02.084"{374.-D. José Fe·rnánde.z Cando-
, cia.. 
31.100.002.-'D. Manuel FelJ.'nández Bo-
milla. 
51.800.779.-]). Carlos 'E s t ,(lo b a!l Enri-
que. 
6.527.448 ...... 0'. Jedll IDd.ez Alvarez. 
17.187.64~.-]). J !lo v i el' no.rlríguez GrI-
ma. 
lefe e Instructor de Carros de Como 
bate d~ Infantería 
22. 917. 377.-D<. Josó Cante-ro MoUna. 
32.009.924.-D'. JOsé 'rovar Sevilla. 
12.201 620.-D. Vlcwnte La~lnnc mezo 
10:573.223.-D. Genaro F,ralle· Cue. 
42.00&.071.-D. Juan Va.rela Hnvelo. 
U~O.B64.-D. Juan· Garoln Go.nzálaz. 
8.1.lmi.O:W . .....(f), José Gómez GIl.NIÍ[~. 
B.947.5~!l . ....,n'. Antonio n,faz flerrocCL1. 
7.936.577.-1). lunn MOtltero· Mt1l'1a.z. 
ll2 .. G20.ó08.-D'. Flo1'!!'llt1,ml >Cruz Lóp('z. 
:l!a4lo Microondas y (J1WI'I'It mortr(J· 
nl.('Q. 
5O.675.8'72.-D. I"1'U'I¡'()(i\i(10 So:t'rnd1ll1l CU. 
1'1-01. 
17Jl5:1:.095.-lJ. Os{)t1lr Corthay Fermi,n. 
7!.700.579.-D.· Ange~ Rodríguez Ro,d,ri· 
guez. 
L~ncas e Instalaciones 
45.0lí9.372.-D. Juan Sánchez I-ral'l'illo. 
32.013.287.-D. José Garrido Moriche. 
51.32U37.-D. Vi<lontG SGv11lano Fer 
nández. 
31.20"2.487.-D .. lu.an Rodrí!l'llrz Pája.:l'O. 
22.518.520.-D. Emmano Mislata. Ga.r· 
cia. 
27.272.888.-D. Francisco Márquez Ro. 
dríguez .. 
9.685.880.-D. José A. Martín Fernán. 
dp,z. 
22.659.431.-D. Emma. L6.pez Pefia. 
76.555.847.-D. FernandoCortifias Le-
ga&pi, 
76.557.514.-D. Emilio Barro Cocifia. 
Mando Unidades Paracaidistas 
31.821.864.-D. Jua·n IgleSias Silva. 
50.675.872.-D. Francisco Senad!11 a 
Curiel. 
E{()p~otación y Conmutación 
23.20ti.520.-D. Rartolomá Sánche.z An. 
dreo. 
6.954,288.-D. Antonio Retamosa Fer· 
n !Í:nélez. 
2.500.17:t-D. !'<Otél'O Peralta Timón. 
17.854.2I\7.-D. iFlmren.cio ()rdufia. Se-
rón. 
6.Q53.700~-D. José 1,(\1:1.1 BtlPSO. 
4.!Hl 4n.-D. 10M Gnl'cín. Re!!),!. 
32.61:1.:188 . ...:1). CarIoR Glueta- AloflllO. 
32.GÚ7,7f1rJ.-D. J'llfltl Cnmllo. Col'i.ós. 
50.G72.00(),~-D. J~tll'(Ill),;Cl Bl'l\zn.l LÓ¡Ptlz.· 
lnstructo'f (la Jiieluaaaión Fístca 
32.411.841.-D. Manuel CereiJo Pardo. 
28,4:l1.788.-D. Jasó Suárez 011v'E>ra. 
{¡.5~14.836.-D. Jasó Moya BUtl>no. 
lO.030.870.-D. Camilo BUl'ón Ferrera. 
! 
D. O. nüm. leo 
6.523.887.-D. Da.niel Robles GOonzá-
lez. 
32.012.605.-D. Ignacio Nava r re t 6 
Sanz. 
24.129.075.-1). José Ferná,.ndez He l' -
nández. 
45.265.7(;5-.-D. Rlcardo. Segura G II a -
bert. 
45.059.365 . ....,..D. José Sánchez Oro. 
31.822.974.-D. José L. Aranda Sán-
chez. , 
31.821.864.-D. ¡nan Iglesias Silv&. 
Instruetqr de Automovilismo 
22.917.37'7 . .....:..D. José Cantero Malina. 
32JJ09.924.-D. José Tovar Sevilla. 
12.201.620.-D. 'Vicente Lasalle Diez. 
10.1í73.223.-D. G'8naio. Frail-s Cue. 
42.006.071.-D. Juan Varela Ravelo. 
31.584.937.-D. ¡osé Gómez García. 
6.947.'549.-D. Antonio Díaz Berrocal. 
7.936.577.-D. Juau Montero Muñoz. 
22.5)20:508.-D. Florentino Cruz LÓtpe.~. 
INTENDENCIA 
Instructor de Educación Fís!c« 
32.418.142.-D. José Rivas casal. 
27.905.968.-D. naiae! Masss Farnán-
<lez. 
lI!aru:lO do Tropas d.e EIU1Ui(uUJrt/,·1#-
caladore& 
17.689.73S.-D. mus Bordana-d~ Cestar. 
Mando de Unidades paracaid,f't/:tl 
19.OS0.681.-D. Vicente. López Sánehe1l. 
Auo:mar deL Servicio de Subsisten-
cias 
7.429.564.-D. Sergio Serrano ~ascuaI. 
19.824.772.-D. Alfredo Casabona. Casa· 
bOno,. 
18.407.155.-Manuel Esparza Rubio. 
12.702.548.-D. Isaac Paredes Pérez. 
27.005.96S.-D. Rafael MassG Fernán· 
,dez. 
82.418.142.-D. José Rivas Casal. 
13.063.747.-D.José Huertos Pérez. 
16.232.490.-D. Juan Benito Ruano. 
19.080.681.-D. Vicente r~Ólpez Sánchez. 
74.489.250.-D. Miguel Romero Qu1r6s. 
17.689.738.-D. BIas Bordonada cestero 
19.827.517.-D. Juan namis Flor1t. 
6.528.05!i.-D. Máxilniliano Barroso 
Jimónez. 
Madrid, 15 de julio de' 1977,. 
.ouTI~rmEZ MELLADO 
.Direcci6n de Personal 
INGENIEIROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTnUCCION 
Alltigüedad y escalafollamiellto 
nfil acuerdo ·con 10 ·dispuesto en la 
Orden de 2 de' diciembre de 1972 
(D. O. nlÍm. 277), ¡por ~plicación del 
n. n. IIlÍiII. 'Hin 
~~~l~'~t:'~6S~~19~2,";e;~:~~d~ S:~i:mbre I po ~e, Ingenieros da Armamento y XiIi~ll' d~ Ayudantes de Ingenieros de 
(le 1~~ (D. O. núm. 231)', se- ll&igna. <, Construcción, de las Ramas que se Arnlall1€'nto y Const1'llcción (Gru1)o de 
la anHgüooad 41', 15 de" julio- de 197i, I ~x;presan, los alumnos que a conti- Ay.udruntes de. la. R~ma da Armamento 
a lOS' capitanes ingenieros de Arma- 1, nuución se relacionun, asigilú,ndoles 'y Material) y especialidad que se' ex-
Ill<'llto y Constl'Uc.ciÓli (Hama de Ar- Ila antigüeda.d de 15 de julio de 1977, presa ,para. cada uno de ellos, asig-
m;um'nto .y !\laterial), que a continua- ! ,escalafQ.n<1ndose {lon ,arreglo a las (lon- nándoles.1a antigüedad de 15 de ju-
(~iún S!) relacionan, ·los cuales que-l cl"ptuaciones obtenidas, los cuales pa- lio da, 1977 y 'quedando 0scalafonados 
dan' t',:;calafonados 'definitivamente,,, san destinll1do;¡; a los Centros y DE,pen- por orden que, se seI1ala; el persona~ 
rl ¿ (h'uerdo con 10 dis.puesto, en el '1' -cias que se- citan,. cubriendo V<1llant2p, que a {lontinua-ción se 1,&laoiona, el 
ankulo 8 >de la Or.de-n de 2 de no- de provisión normal, clase C, tiíJ?o 9.°. cual 'pasa destinado, con carácter for-
y:c'mbre de 197~ (D. O. núm, 2(9), co- zoso, a ·loq. C¡!ntros y DeiPende-ncias 
lila 5<' indica. ' ! Rama .d.e Arm.am,ento y MateriaL que se, citan, ooUlpando vacante, de 
Capitán ingeniero de A;rmamento y l' , ;provisión normal de la clase y ti;po' 
Const.rucción (Rama Q& _~mamento y 1. Teniente ayudante- de Armamen.¡ que se indic~n. 
:\tat<>rial), D. Carlos Vega Lombima, ¡ to y Material D. Enrique Daganzo de I 1. Teniente de complemento de In-
tl~· la Dincci6n dé Industria y Mate-! la F~ente. a la Fábrica Nacional de I fantería D. Juan Rubio Lara < (Qpti-
,l'ial, escalafonándosea (lontinuación I ~lurCla,forz?so en vacante clas? C', -col, a la Comisión Inspectora de la 
del de igual empleo y rama, D. Eu- ¡ trpo .9, co!?cando&e ~ el escalafon a: 1.'" Hegión J\'filitar _{vacant.e -cl-ase C, 
.rique Daganzo de- la Fuente. !(l(rntmuaClon del de Igual empleo y H;po 9.0), 
Capitá:n ingeniero de, Al'l1lamento l' Rama, D. Pedro 'Fontenla Banesta. 2. Paisano D. José Blanco Bautis-
y Construcción (Hama de AI'l1lamen- 2: Capitán .de IUf~nterí~ ~. JO,Sé ta. (-electricista-balístico), al Taller ,;de 
to y !\faterial), D. Daniel García de la ~ ~steban Iglesla~, a la FabrICa Na Precisión y Centro. Electrotécnico' de. 
Bullía Moral de la Dirección de In-! clOnal de Trubla, fO'l'zOSO -en vacan-
, I t" 1 C t· 9 l' d 1 Artillsr·Ía. {vacanta (llaoo e, tipo 9.0 ). <lustria y Material), escalafonándose .8 clase·, 1:P0< •• , -co.ooan ose ~n e 3. Saraento de complemento de Al'. 
a. continuación del de ¡"ual empleo y escal&fón a contmuamón del de Igual ~. 
Rama, D. Carlos Vega b Lombana. empleo y Rama, D. Daniel Garcia de tillaría D. Diego Sánchez Sánchez ,C~,. pl'ta'u l'ng":Ill' ero· de Armamento la Rubi.a Moral.. . (mecánico), al taller de Precisión y 
,. c. d - 1 d 1977 Centro Electrotécnico de. Artillería ~. Construcción (Hama de Armamen- Ma 1'ld. 1;) de ]U 10 e. (vacamte elase. C, tipo 9.0 ). 
to y Material), D. Guillermo Moya. 
Martinez), de la Comisión InspeetoraGmlÉRREZ J\1ELLADO 4. Soldado D. José Serrano García 
de Artilleros Espa1101es, S. A. (Re!- (químico), al Instituto Po<litécnico mí-
llosa), escaln.fonáindose. a. continuac. meI'O 2 ode-l Ejército de Ti~rra. (vacan-
'6 ... 1 di' 1 Ra .. te clase C; tipo 8.0). 
el n .... e- e guaL emp eo y , ma, 5. Paisano D. Fro.nclsco Valbuena 
.¡j(}n José Esteban Iglesias. A d ti scensos y es nos Gómez, (mecánico), a la Fábrica. Na. 
Ca.pltán ingeniero dEl' Armamento cional da Tl'ubitJ. (vacante clase: C, ti. 
y Construcción' (Rama .c¡.e. Armam.ento Por haber teminado con aprove· po 0.0). 
y Mate.rlal), D. Carlos J...ópez Agudo, hit 1 "'1 n d t di" 'e 
¡ir!l Laboratorio Químieo Central da c ¡am e-f ~ 'e-", t E e iS ~') l~t. l,.- 6. Temiente de. la. Esoala. c$lpecial 
Armamento, esca.lato'nándose a oon- g arne.n a~ o en a:. so.ueo a o' 1 com- de. jefes y o-ficiales espeoialistas (Ion 
tlnuación del de igual empleo, y Ra. cm. S.U,p~ll'lOr del ~J(JrClto y en cum" , 'don Josó ROdríguez Muñoz (electriais-
roa, D. Guillermo Moya Martinaz, ~limltmt~ <le 10 dl~puesto en el ~-e. i ta-J:¡a..litioo, ,a. la Comisión IIlSll)h~tOrn. 
Capitán ingeniel'ode Armamento y c;eto ,:¡lum. 2~9/1072, ·(l.e 15" de sep-, dH la 1.~ Región Militar, Desto.carnen. 
Construcción (Rama de Armamento tlElmble,¡le 1197". (D, O. nurn ... 31) y 01'- to de Ar3.njuez (vacante clasa. e ti-
'Y Material), D. Antonio CaiJelIo. Oliva, den de A.plicaclónde la de noviembl'8 !po O q) , de 1972 (D. O, núm. 2\30). :para 10$ .: {fe la Comi!iión Inspectora d& la 6.a alurnnos .(!-& la .procedencia 13), se .7. ,Sarganto de complemento de Al'-
fi¡·giórt Militar o (Vitoria), escalafo- ~ro-mueven al empleo' 4e cn,pitáll :ing~-. tl1l0~'l3. D. Man:¡:~l ~e~ ,la. ~eiía Polo 
nándo!>o a continuación del de igual uiel'od¡> Armamento y Co,nstrucción (6.Pt¡,~o). al Tan.el dt 1 HWI~lón y Ce,n· 
empleo y Ramo, D. CurIos López (Rama .de Armamento y Material), sin tro Electrotécn~c() ,dI! Artllleria.- (va-
I\gudo. aslgnac1(m -de antigi,i.e'dad al subo!i- cante clase· e, 11,1).1).9.<». 
Capitán ingeniero de Al'mttmenta cial y oficial del Arma de Artillfrl'Í!l. 8. Cabo D. Fede'I';(IO "FIera.s Rlllz 
y ConstrU()(lj(¡n (Hamo. de Al'marne;n- y dol ArIllo. de Ing'l'nÍ!ll'Os, .r.e¡m~,{)tiva- (quhnico). a. In ¡,Yt)JI'iga Nacional de 
to Y. Material), n'. ¡osé Gómez Pmls, 111Hnte, que (t cOlltin,u:lción se l'fiHtc:o· :Vlul'cir1 (vaea:lltr~ elas(!C, tipo 9.0 ). 
(le! Parque de.Al'ti1lf.j~'ítLde Ceuta, eS-I IHUl• 101, ClHtit,s pasa.n ,t!flSÜW1t!OS n. n, Paisano D. H!\'¡Lón Nnl'váez Rer-
~:alafon!Í.nd()í;¡; a continuación <lel de Jos Gemtl'OIl qUti se eX!Jl'.esan, cu)wlen· veto (óipl;ico), frl 'Instituto PolitécnicO 
Jgua! em.plto y Hama, D. Antonio Ca- do va,cantm; dfl lo. clasa y tipo que se nllm0rO 2, del Bjúrcito de Tierra (va-
hel}o :OliY~.. .inrlica. . cante clase, e, ti'po 8.0 ), 
Ca[lltán ll1g'eniero de Al'mall!e·nto y 1. Snl'gNlto de complemento de Ar-
Construcción (Bama. <l(} ArrntLIrHíllto till(jl'itt D. Erlu(lnlo, flazún Hotll'íg-llC7., 
,\'. Mat"l'íaI), Elll'ique Rodríguez Fa- a la j"libl'ica. N¡tclonal de VUIln.(lo!i<I, 
gundez, de In. Dh',ucción de IndustriiL voluntario 1m vaeantíl (llaso C, ti,po 9,0 
y Matel·ln.l, ~scu!afon{Lndose a c(mtí~ 2, Alf(!1'ü'Z de complemento el", In· 
'lJuación dol da igual e-mpleo y Uama, g'!ni('l'OS n. CurIos 'l'Uipitt nodríguHz, 
'lnn Jo:-;;. fl(¡!nnz I'ql'is. n. laComisiún, lnspeotol"lt di) lu 'l." lt:·-
Madl'id, 15 >d¡¡c juliO <Le 1977. gión MilitlLl' (Bal"celolufl), fOl'ZO<iO 'en 
GunÉnm¡z MELLADO 
Ascensos, escalllfonamiellto y 
desthl0s 
. ~or haber tcrmiu¡ulo con mln'oV{1. 
, t.harnlento ce) Iplan do estudio!'! l'(Jgla-~ntar10" ,en la EROUr,ll1 PoliMcnic(1, 
>d 'Perlor deol Ejército, son !promoví· 
os al empleo de ca1)itán del Cuel:'-
VaWllltl~ elalw, e, tílpo O.U 
Mu,¡ll'j rl, l:i .do julio da 1977, 
Ayudantes 
T'ot' haber trrmlna·(]o con wpl'ove· 
(llmIulnnto el Plan de ERtudlos l'egla" 
montal'lo, ·en lo. ·Escuola, J.">olitócnie!1 
Superior del Ejórcito, ingresan con el 
ompleo <le tenl1mtes ,en e,l Cuellpo Au· 
10. Alfl'fcz .t1¡¡ com,plr>mento de Al'· 
tilleria n. J esris Ih(Lli¡~z clf) OpacUtl Mo-
litW, 1¡n(J(llínic(J). [tI Centro· de Mn.nte.-
nimirnto· Electl'otúcniao· ·de 4.° EHCl1-
l(¡n 'rl(l Hetamare~ Madrid (Marll'irl) y 
ag]1('>¡:mdo al Parque y 'l'alln!'¡;¡; del 
Sel'yjeio de Al'til1~l'íu. <le Madrid (va-
~(J¡l1te, clase e, tilpo 9,0), 
, H. '1'l'llítmf~ dfl In R~{',alfi (1!llH!cía~ 
di' J(lfl'S y oflclalüf; ilMJNlinUstns don 
Antonio Mil'ltnrllt Mt'llIíJl0t'Z (m!!tall't:r. 
¡¡ÍIlo). ¡t In F(LlJric(~ NlWiOtliLl de '1'l'U. 
liLa, t V¡Í!cutlto(Jla~H C:, U¡lO {J,") , . 
,m. PalAtUlo)j, Mttmwl MOl'l\tUrllos 
P(WI'7, (t,Ilí¡\1:l'[tl!:-1Üi, lmli14t.lco) lt la ":0-
¡¡lb'l,'nl In~l1(¡(ltm'í1 ,(lrl 1/1. 2./1, l\('gi6H 
l\fllíW.I', l,as .(~alltt'l'aS, l'\ovma (va!:Cl,Il' 
tI' nlnsf!. e, tJ,po· fr,o) • 
1.:1. Puisano n. IllO(l(\oJ)cl0 I¡.rlnslns 
VÜ1.qlwz (mctalúrgico), n la FlUll'.lcn 
:NueiOll!l1 ,de 'l'rulJia (vacunte clase C, 
üpo \),0). 
leS., Soldado D. Josó GOJI'cía-Mol'eno 
Burgos (metalúrgico), al pa.rque·y 
MaestrallZo, de Artille1'ia de Barcelo-
na (v¡t~ante clase- C, ti.po 9.°). 






15 da. julio de. 1977 
INTENDENCIA 
Ascensos 
~o1' exilSti1' vacante y ·tene;r- .;um. 
plIdas las co.ndiciones qu.e ;d,etermina. 
la Ley jI.¡¡ 19 de abril de 1961 (DIARIO 
OFICIAL núm. 94) y Decreto d.s 22 da 
di~::iembre ·de 1966 (D. O.' núm.' 11, 
de 1987), se decl>aran a.ptos para el as. 
censo y se ascienden al empleo irnn-s. 
diato superior, .Qo.n ,.antiO"üedad de 10 
D. O. mimo HiO 
pectativa. do Servicios CivUes» en la 
'7.'" Región Militar, plaza de, N~vel¡~as 
(.ovi€do), .continuando en la. mis';ua. 
situación . 




de juliQ de 19,77, a ,los j:f>es y oficial Por haber terminado con aJprove-
PQr haber terminado con aprove- de Intcndenci.'a, de ¡a Escala activa cllamifnto el PIa·n de Est.udios Re-
ooamiento el Plan de Estudios Regla- que a cO'I1ünuación se relacionan, que: glamentario, son promoviuos al em· 
mentado, son ¡promovidos al em;pleo >dando en .la sitÚación de disponible ;pIro de, ~1miente interventor, de la Es-
de téni¿nte audito.r de la E:wa.a a.c- en las Reg~Q.nes ~mitares y :plazas ~aI!l' actIva, con antigüedad de 115 dE> 
:tiva, co.n antigüedad de 15 do€< juUo doe que se indioon. JulIO. d-a 1977, los caballeros alféreces 
de 19'i7, Jos .caball€'ros alfére.coo ca- c~~etes q~e se relacionan a continua.-
detes que a .co.ntinuación se re lacio- A coroneL ClOn, .quequedarán escalafonados por-
nan, quedando .escalafonados ,por el, e~ cOrden que 00 indica y en la sUua,· 
Orden que se indica, en sitúación de Teniente eoronel de Intendencia, Es- Clón de disponible· en 'las Regio-nes 
dh;.ponible en las Regiones Militares cl1:a activa. D. Adolfo Ql.'tiz de Zárate, Militares y plazas que se menclo-
que se citan y agregooos a las De1pen- Rooandio (541;, .del Grupo iReftioflal de nan: 
elas que SI) expresan, ¡por un plazo !nknden,r.ia mim. 9, en la 9::' Rerrión 1. DOllFrancisco AbaIos 1\:Im1oz; 
máximo de tres meses, donde se .in- :\Wital', plaza .de Gra.n::tda, y ,rftre- (38\1), en la 9." Región Militar plaza 
cOllporarán el día 5 de agosto próxi- ga<!o 111 Go.bimno Militar d,e Grallada. de Málagu.. ' 
mo. Esta agregación tel'rninüt>l día 11. de 2. l}(}n: J.esús D.aunesse Hntnllero 
íl. Don Eugenio Fernández-Pllcheoo octubro de 19i7, o ante.s si le OIil1res. (:lOO), 'en la. 1. ... Región Milito.r, plaza 
Martinez (319), tloIl la V, R({gión Mi- po.ndo destino de ~ualquier oear¡1,cter. de Madrid. 
tar, ,pliL7.ude M,ufll'id, y agrll'gudo a 3. Don Domingo, Sierra Sánchez. 
la ASt$Ol'itL Jurídica del Ejó1'oito. .4 teniente corone~ (301), tlll la 1 .... Región 'Mi11tal', pla. 
2, Don GermlÍn Martinez Aznar za ,de Mn:drM. 
(3'¿(J) , on la 5.A l'\{',gión Militar, plaza C?mandant0 ·de Intrm<lfllloOi!L, Escala, ,f' DOII n tl,In i l' o Dulanto !loja. 
do ZCl,J·u/.\OZlt, y :¡,gl'ega<lG- a la l"isoa- actlVa, D. Eusebio (;o).'1'ogel ,Garoíl' I (.l.12), en la 8.& Hogión Militar, plaza 
Ha. JurLdico .Militar de la misma. 1 :728), do,1 ,U,ospital Militat' de Ma,dr!rl' ¡j.(J Stmtlngo de' 'Compostel.u.. 
3. Don Luis Alonso del Olmo (321), «Gí'!leJ:'aHsimo Fran,co» <E!!l '0. 1 & B,e. 5. Don Sulva:tlor Díuz Jlménez (393). 
<J.!t la 8." Uegión Militar, ¡plaza de- La g:ión Militar, plaza ,d& Ma>drÚl, yag1'e. en 1<1, 0.& Hegión Militar, ¡pInza, do Gra-
Cortllla, y agl'c.g:lido a ln. r~lscalfa Ju· fJado, U.di~l1o Hospital. Esta agrega- nada." . 
1'id1co Militar {le la misma. clón tOl'nllna el ,d~a 11 de octubre 6. ,Don Manu,¡¡,l 1. >8 l' 1 a Mosqucro. 
4.-Don José Alonso Durán (322), en (~¡¡ 1977, o anter; sI le ,co,rrespo,nde, (Les- (3D4), un la 2." !'legión Militar, plaza 
111 G.I!. l'l, •• gión Militar, .plaza de Eur. tmo ,do ¡Cutülluier .oorá,atGr. de. Ceuta. . 
gos, y .a.grega.doa la Fiscalía JUl'idi. ' 7. Don Eduo.'rdo ¡. eón AsensiO' 
co Milita!' de la mismo,. A comandante (395), .e/n la 9." Región Militar, plaza. 
5. Don Carlos Molinuevo Gil' de de Melilla. 
Vel'gul'a (32:3), en la 3.& Región Mili. Cropitán >de Inten,dtlncla, IEsca.!a a.o- . 8. Don José Esopafia GuaSlp (39G). 
tar, pIo,za de Valenoia, y agregadO a tiva, D, J'¡time Segura Bonní.n (1208)1, 'l~ la Cropitanía Goneral de Baleares. 
:la Se,creto.ría de Justicia de. la misma. 1111 1ft l"ttgu,dmía Milit,n,r d,e Haberes plazo: ,de Palma de Mallorca. 
G. Don Jos6 Pit1eil'o Sánchp.z (324),. de Bal>eares, ·lJin Balear,es, Palma de' 9. Don Ju~UJ ,¡uvas 1\1'Ol'!l'llO< ~3~7), 
011. 1. a 1.0. ne. gión Militar, ,plaza de Mo.-
1
' Mallo:I'ca, y agregad. o al Gobiel'no M. i. en lo. l." Re.glón. M1lito.r, ;plaza dlJi Ma~ 
dl'l.d, y tlgl'(~g¡~do a la Auditol'ia de' Eta.¡' {l(~Pn¡~ma ,do M,allol'tlu. ¡Esta dl'M . 
. G;ucuadt, lo, misma. I ag1'egQ¡ción terlnina ,el día 11 de, oc- lO. D·on Manuel. illomán J¿im6i1ez: 
7. Don ¡.osé Mal'ttn Ca:rmona (325), tubr.e de 1977, o ante,s si le oCO'l'l'($S,POU- I (398), f(3·n la O.'" Región Militar, vIa·· 
en In 1.& Región Milital', plaza de Ma. " de destino de; cualquier ,cnrÚlcte.r za ,le. eQl'anudu. 
dr.i.d, y' agl'rgado a la ,I~is(ml:ía Juri- Madrid, '11 (le julio de 1977,' Madrid, 15 de julio de 1977. 
dlco Militar de la misma. 
8, 'Don Josó ·GÓmez l\uiz (320), en 
la La l1¡'gJ()n Militar, ¡pInza (I'(~ Ma-
rll'id, y llg't'I'giHlo n. 10. Se'crato.l'!a de 
JustIcia ,de la mismo,. 
O. Dcm H:Llvadot' ,Calderón MWl'ignl 
(:l27),' mi la 7.& W:,p;iót1 Mil1to.r, plaza 
dI) Vnll1Hltl[i{l, y agl'I,.g'ullo a la I~is· 
(Jt1li:L ;hu'fIUtJo Milita!' '¡¡(~, lu. mi¡.¡mn.. 
10, ntm P~,dl'o 8 e1'l'u.ll o Alf(ll:tlZ 
(3:2H)¡'('tl la 2.~ Hegi611 Militar, iJlnzo. 
,h\ '¡';pvl1llt, y o.gt'flgurltl ti. 1t1. ftlSiJt1lít4 
J'Ul'.l,d.!.(lo Mllitlu' ~H, ht n¡Ji'llUlt. 
, J>:¡ l\'.'~(\ fl!! I'Stt\.8 .n,g't'{',¡'¡;¡WiulH'H sn llI'{l. 
.¡]ullh'¡í lIl1tomCt1Jlmm0.n1:H 0.1 OUllO dí} 
¡tlJ olU! ,plazu, u an t,f'H, si 1 NI C01'l'N,pOU' 
dIara ,lustlnQ do {lU!11qu1el' c!J.t'ó.ctUl', 




r~Ol'l'(!11tlj.r ;I1S <Utm·t1!illOtH'H ímlittla-
dus Glt 01 rulHl.l'tl1d(j 'u) dt'l tl<!'t[rllüo a.O 
Iln ¡¡~ Ley d" 17 ,dll Julio ¡1,e lOiíB 
¡¡HAlUO (}¡,'WfA[, lJúm. Hl:l), ~'(lll:ol'ilL©lH.l() 
al (Htlj11i
"
O ,(Ir. i,~n¡r,nt() mWO'llej dl) In-
j;,(jJHlt'.t){lilt, .(llHl (Ultlgü~,(l(Hi y M('l(ltos 
n()()!1(müClos de "1 Utí jnDlo do 1!J77, al 
!)(J.¡tl(uHln.lltCl un IT1&(ln~(lc.tlCln., ,rLe la lEs-
(loJa .la,ctiva" D. Julián IGu,l'c1l1 Hod.r1· 
guez '(723}, en 's,ituMión de «lEn fEx-
SANN1AD MIILITAR 
);k0l~ ItIMns.!iiulh'íI ·tll',t 5('1'vlnjo ;,0 'la'o • 
.l't'C}M'(\, POI' tUl lila,roo múx!uw i!tJ tl'l\~ 
lí¡'¡'l'lfiA, lU.U.gHll;itüWn qlm ¡tI l'tHl mJ!!-
~}lJ(iJ.¡lu. PO'1' Orden '11·1.) -t do 1(111)'11 úlil· 
!l110 (D, O. núm. 79), al (tO,])jp.t"fW Mi· 
I:.tl1l' ,Ü() TOlütlo, al ICul'o,llel ·wC!dtco. 
E:s>aulO: u.otiva, dC,l Cuerpo .ele f:lu.lIidu,(}: 
... 
D. O. núm. 1{¡() ;15 de julio .de 1977 
--------------------~------------------------------_. . 
. Mil:tn.r, D.' Alfredo iEsoala,rlte 'ROl<'lá.Tl·\ pl'en<'lido en el o.rtículo 9.0 0(1e< lo. 01' 'Mon.tI.Ul3, Galicüio. núm. &. (Jac.u.,. Hu€~­
(&26) , de ,dis.ponillle ·en la l.'" Región den d·e 1i ,de juUode 195'3 (.D. O. nú· ca).-Una de. t-ereera. 
Militar, p:aza d·e Toledo. Ime,¡,o 1S2<)· y las .condiciones qua de- Regimi,!:'l1to d'll' Cazail.or.es .. de Alta. 
El cese en esta ugregft¡}.i.ón, se 1>1'0- termina, el tl~tieulo 5.<> ;Ita la 01'11ell. Mo.ntmia Valla<'l<l1i<'l núm. 65 (Hue.sea). 
-ducirñ. automátieamente al fin61izar d::. 27d8 marzo de '1954 (D. O. mí-! Una <'le tEtroera . 
. d:cho plazo, o antes si le ca.rrp.spon~ mero 'i"a). . I Regim:i,e;¡ft;o· de' CazadoT.es de< Mont.a:-
de -destino- voluntario o forzosG. Ma-d1'i.d, 1~ de julio .de '1977. ¡ 110. SicUia núm. 67, 'para el Batallón 
Lo que se pUblica a: 'efeotos del per- .1 Colón. XXIV ~(Irún, Gui.pÚzcoa}.-Una. 
cibo <'le complemento ,de. sue,ldo que GT'TIÉRHEZ MELLADO ; de t-el'eera. 
pue.o.a -corresponderle. Regimiento- LigeT.Q ACQ.Tazado- d-e Cn.-
Madri-d, 12 de julio- -de 1977. banería Santiago l1úm. 1 (Salam~nea). 
GUTIÉR~ MELLADO 
Una de tercera. 
17aeanfes de'destbto Regimiento Acora~ado- d.e Cil!balle-
tna España núm. 11 (Burgos).-Una 
Clase .C, tipo' 9. I <'le ter~e~a... ~. , . 
\Para ayudantes técnicos d-a- Sanidad I 'RegImIento- ·MIXto- .de Ingeme¡ros nu-
Disponibles Ide'l: 'Cuerpo AU. xiliar d-e Ayu-dantes mSTO '( {ICeutal.-U~a de tercera. . 
. . ". Técnicos. 4a Sani-dad 'Militar, existeill- oCe'Ilt~o de InstruClónde Reclutas nu-
Ce..sa. en ~u dest1llo d·e la AC&di:mIa lil2S en las Unidades, Centros y Depe.n- ~ero a ~C{lmpameillto de CeDro Mu-
de Arttllena, po.r haber resultoou ex- !denciasque. a co-ntinuación se Tela- ,.[,lano, Cor-d'!)ba).-l!~a -d'i> tereera. • 
cooente {te plantilla, eJ eomandante 'i -cionan: ,Centro de ·Instruel<)J1 de Reclutas nu-~é~iC(}, Es?!:la ·aICtiva, d.e.~ Cuerpc _ d.e', Academia General Básica de Subo: \ mero 9: lCampame~to de. San Cleme·n-
!Samú'Hi Muta.r, D .. EmIllO Pons v; ii ficiale.s (Tremp 'Léri-da) -4)os -d" ter- te de _ Sasebas, Flgueras, Ge-ro'Ila).-
llano~a (1~45), pasando a la .s~t:uació~; O'21"a. ' . ~ 1
1
, Una, de te~cel'a_ .. 
de dlsporuble .e.n la 3." ReglOn MI-¡ :\eademia -de In"enie:ros' (BurO'os) _ . Qentro dv InstruClon de Reclut.as mi-
litar, ,plaza de Valenci.a, y agH'gado. Uña >de oo"'un-da '" o . ¡ mero 12 (Campamento de ,El' F.e.r.ral df!t 
al Gobierno Milit~r d~ diol1a p.laza, I Aca-demi~ -de .~rtmcria (SegOVia}.-\ Bernesga, León}.-:una de. 1Ell'oera .. 
por un plazú má:\:lmo de tre~ ~neses, i Una, de tercera. C.~ntr~ -de InstruClón de Roolut.as nr:-
qUe-dando acogIdo a los bene.fmos d~ll Inst.ituto P-olih'Ctnico <'I.e1 Ejército. de 1 malO 1a (Campamento d'e Ge-M':raUsI-
art!culo 61 de! Reglamento. s{)br~ ?ro-. ' Tiorra núm. 2 (Calatayu-d, Zal'agoza). ; mo- Franco, Santa Cruz de T-e.nerife}. 
vl.Slón de ~ ya,c:mtes -dI.: 31 ·de ,dloClem- i n'ilS -de- tercera. \ D,~s de ~ereera . .' . 
bl.e d.e ;t91b ,D: O. ~llr:;' ~,d~ 1977). l. Fábl'i<ln. Nacional de la. Ma.!'Uliosa <'le í ,~:fatul.n..y Gl',!:;P~ de Samdad de: la. 
El ef!.s(, e.n (l(',!a u",fc"acHín . A pro· I Santtt Bárbara (Ma<'lrf.d).-Una de s'''- A._I u,p3.C!6n Lo,.,.shca de la DiviSIón d~wñ. ~ntom.á.t;.¡¡arn.AIl,~e1 al fin-nUzar) gundll. . ¡ Acorazada; Brunetll mi m, 1 (,Re.ta.roa-
d.ch() P.l,lZO, .1 aTlte~ 51 .•. e eorr(!spon-¡ Hos.pita! Militar <'le Sevilla -Una de- l. res, MadrH!),-Una <'I .. e st'¡:;. unda. 
de destmo volunfru'lO o forzosO. mn.yor t. <. I Compnflín {le Sanidad de la Brigo.~ 
. Lo r¡Ut'!"(l. publica a ('tE'atos de·l .:ver-III¿ .."'!J.i.tU¡ Mil.it'lr <te VaI-encin -Una de • da de MO.uta.. 11a. XU ,(Lél'1da).-Una de Cl.bo tle <:o!tHHe-mp,¡¡to· d~ sue1rlo que. SI,,;1.1n{1n.· ,. , I sf'gnnda. 
p.u~da. oéor)'('spon~¡el'le. flo~,nit~lMilita'r d.e Ovh:do -Una de CGmpmiia ;:tI!! Sn.nidnd de la Brigada. 
Mllidrld.1:Z {le Julio de 11977. segunda. . " '. -de. Alfa. Mou;mla. :HllellOll) .-Una d9 
I p'" :n·t"ll\~·lito."'" M"¡ N U ." \. sej.l'l1,ndn y otla de ter·ce;ra. oGuTIl'tnnEz ~{EU.ADO Seg~;(l~~' ,1 r .... c '" a.,a.-l1a .... e ~Com1)al1!o. de Sinnitlo.-d (le la. B:i¡:;(Nla. 
I HOSPit.al M. ilito.r .,loe Palma <le Ma.llor-I <'l< Monímia LXI (San SebastIán).-. en..-Una de- primera. luna, d¡> S('gt~dr: y.dos -de- tercera. I Clínicll .Militar -de Jer.ez 'l:le la Fron-' Gruno de ~~amdad orl~ ln, Agrupación 
Destinos ltel'3. (Ctídiz).-·Un.a -d(' .prime.ra. ." LogíS:i.ca numo ü de la. Coman-do.n<lla, ClJinica Milito.r <1e Palencia -Una -de .. GeneHtl .a:e Ceutn.-Una ilfl tl'-l'có'l'U. . , . ( I .n'o·r,llméntndón: PaopO-l>llta. de p-eti· Paro. cllbrir la va'cante ,de ayu.dante ,. prml'e~ a. . . . ción. dE'< -destIno. 
técni-co -de. Sanida-d mayo·r de·l Cuer- ~limca 'Mllltar <'le Orense.-Una doe Pla.zo -de a-dmisión <'le ;petidon-e;'5: 
Pi) Auxilill.,r fir: Aynd·antes Técnicos I p~lil1'e;ra. '. Guinee días hábiles -contados a .partir 
da San;dnd MJlit.t.r, a:nu.ncio.,do. "pOI' 1 ~Un~ca Mihtal' de ,Ponteve<'lra,-Una del odia si"ui-ente al '-de lo. techa. <Le. ¡pu-
Ol'dnn di, 15 <'le jlln!o ú:Umo (DIA/lIO <1e ,pl'~mera." . blicaeión "'de la .presente Or<'len e-n .el 
OI'!CIAL miro. 1.:rr¡. ·de- .cla'se· C:, tipn· 7.", Re¡!~miento de- Infantería de la R-el- DIARIO OFICIAL, deb}en<'lo tene.rse em. 
eXIstente en e!.CoIlJ-lt'jo Supremo de na num, 2 ('Cór<loba).-Una .el,e teree- .. <luenta 10 ,previsto -en los artículos 10 
JusUr.lo. Mimar (Mlldri{l), g,erleÍlti- ra. '.. . I al 17 del REl"'lamento' sobre. v.l'ovisión 
na. ~on r.¡trá::}tel' fOr7.0ilO, (1,1 n.yu,rlfllrto t Regn:niento de Infn·nt-erín San 1\10.1'-, de vaca.ntas "'de- 3í .Q.>e diciembre d.e 
tdcnic(} ,(le Sani-dad ro n.yOl', ·de- dir,ho cia1 numo '1 (Burg'os).-Una do t~rce-I197B (D O núm 1 de. 1977) 
Cuel'~O, n. Juan Rniz Flores (1:52), ra. , .Mn.dl'id '12 de' julio. -dIe 1977. 
de disponible en lo, 2." Regió.n MiU- . ·;aeglmtento d,e· .1lnfantería Zamo'ra ' 
tar, ·Tlln.za i'le Jel'HZ de· la. Frontl'rrt numero 8 (Orense',,-Una de t~~'c·era. . 
(Cúdiz), y agI'cgal(10 a la CUnic.1 Mi- 'Hrgimi'ento do Infanterf,a Barbn.s-
litar <'lo tUcha ,plaza. tro m'tm. 43 ílBal'bastro, Hues-ca).-Una 
M<1drl-d, 12 d:¡ julio . .¡!(l 1977. de te·rcel'a. . . 
. R(1g1mi,e,ntod~ Infantería. Ma.l1on .n11-
C'l:UTIÉltltEZ MEr.¡.¡.no m,ero· 45 GMo.hón Monorca),-Una <le 
torce·ro., 
Reemplazo 
, PMe. !1. ,la SHlHJ.rll6n ,dH .rce.mpl112'O 
POI' '~.llrl1rm.o, ('.tI lo. Il,& 'Ht'p,'iCm Mill. 
tI; r, plru:n, .do ~·(~I'(t¡';{l·Zll. ¡ü' n.yuctWíltli 
;.(\r.rlicC) Ilr' p.,¡n¡!·,lrul nl n.YU 1', uHJmJ l.a.rIo 
.~ iIOfl1.ltndunto,tlN . .f:UN'PO Auxilinr 
d,o AyudantP,os 'l'6nllJ.cos ,(1& ¡;;[l.nlofln.rl M{~¡¡tU!l" D. Salvador' !3(lrgasa HUIJ..lde 
. ), ·del Serv¡,clo ·do ASlstmOtll rlV!ú 
-dlca de es.te Ministerio, ,como (lom 
H(lgtmi!'nto de lnfa,n1ierin. T·ene1'ife 
flúmo·ro' /~9 .(fianttL Cruz de 1'oum'í!.í.l).-
Una d~ Tm'Cf'l'(t, 
It!lglmiNlto de, ItltÜllt~l·Ln. (;ru'lttl'lus 
.uútnl.'l'o 00, ·para ,~J. Unül11ón 111 (An·p. 
oJj'o <lu Lll.llzal'ot(').-Ofll1. ¡le t.Cl·cm·tt. 
,lteglmlNlttl d() {;1t7.Mot'C's dn M'JllÜt· 
:t'ltl. HM'CplorH1 m'ttn. na (¡,ól·MIl.).~Untl, 
(1tj, tO)'(Wl'll.. 
lt'ogtmU'lnt.o ~lt.'Cu.Zt1>(lOll'(lS (10, Montrt· 
lia B(U'ce,lonll m\rn, 03, ,pIU'O. 'Rtttn.lWn 
Catalmia, IV (B'el'ga, Ba,l'Cltl'lono.).-Una' 
de teX'eeX'o., 
Re.gimie,ntode Caza<'lores, <'l,e Alto. 
'\,. 
Clase C, tilpo 0.0 
Pf~l'n. oficinlf!S ·de la EscoJa Auxiliar 
ellcl CI1(\l',PO de Sanldnel Militar, axis-
tm}tes en los ·Gcntl'o5 y UllJ.díHles q:11~ 
iL mltltirl1ln.ci6t1 so :r~la(Jiontm: 
An[lti:'m.la. {lo RUflMad Mlllta,r (Ma. 
tl1·!(1).=nOB ·clH tml1rntll. 
IftlJ~,p¡ütl MiltltlJ' ·d(J LÓl'ldn,-UIlO. de 
trnlrntn. 
Um\pJt.al Mllltar dn nUl'goS, ...... Ul1f\¡ 
do- (lWl1iUm. 
HOR])it.al Ml11tll.l' do Sttn SebnsttJán. 
{jlm ·de trnilmi:ll . 
HOSlpita! Milltar ·de. Ceuta.-Una da. 
de. teniente. 
15 d.e julio de. 1977 
C:L¡i¡;a Militu.l' 'Ul'l Jaca.-~na de t.e·l . Grupo Regio.nt11 de, S~n}dad Militar 
ni; 'ut:). ,de' Canarias (ipaJ.'a. ,la 'Com:pal1ia 
C'.m:· )lulia <le Sanidad Militar de. la !; ta de Las l)a1mas de Gl'un Ganaria). 
l~l'igu:la de Montal1a XI..! (Lérida).- (Dos de brigada. " 
Hna d~ teniente. ! DDcumentación: Papeleta de .peti-
. Cflw,~~(Uiía de Sani.dacl de la Briga.- , ción de desUno. 
da 11:' }.!ontal1a 1",,\':1 (San Sebasctián). ¡ Plazo d~ admisión (te' !l!eticiones~ 
Una di:! teniente. ¡ QUince días· hábiles, contado,,, a :p<ll'tir 
GIU;>.Q . Regional de Sanidad Mili,! de.l día. siguiente al de la fecha. de ;pu-
hu' IE!m. 1).-Una de teniente.. ¡: blicación de In.. :pl'esente Ot',¡:l,Hl en' €-1 
{irU})o R~gional de Sanidad Mili-: DIARIO OFICIAL, debümdo t2nel'se €n 
tal' di; Canarias (Sa:uta Cruz de Te i {lUent.a. 10 'P'revisto .eal Jos aItíeulos 10 
nerife}.-Una de <lapitán. j al 17 doel Reglamento sobre provisión 
DO~l1in<,ntación: Papeleta ipe peti-! (le vacañíes de ·31 4e diciembre de 
ción de destino.. . 11976 (D; O. núm. 1, de 1977). 
Plazo ,de· ·a.a.misión de peticlOnes:! Madrid, 1~ d'il julio d~ 1977. 
Qm.:::e· días ihábiles, contados a pm'- I . . 
tlr del día siguiente al de la fec~a de 1" 'Gt:i'TIÉR~ MELLADO. 
• publicación de la :presente Drden en 
€I DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse I • __ 
en .menta lo- ,previsto en los articU-¡ 
. los 10 al 17 del Reglamento sobre 
'pl'ovisión de. v~cantes de 31 ,de di- 1I ciembr'3 de 19/6 (D. O. numo 1, , 'Ascensos 
de 1977). . 
Madrid, 12 de julio de 1977. Por haber t.er-minado .(Jon aprove-chamientoa-l plan ,de estudi.Qs regla-
mental'iCF, son promoví·dos .al empleo 
GUXIÉRllEZ MELLADO da t€rniente médieo d,el Cuerpo de Sa-
nidad Militar, E¡:,()a,la activa, -COllan-
tigüedad y efúctividad de 15 ,de julio 
de 1977, los caballaros alféreces (¡u·de-
Cltts-e. e, tiopo 9.0 tl!S q.u,e se l'elacion!l'Iíl a .continuación, 
P "r" sul:Joti<iial-t's y 'pe.rsonal de Ran. 10$ >cuales que-do.rán .es.cala·fomHios :por 
.. "" el orden que seimiica y en ia .sl~ 
da dr:-l Cuerpo de Sanidad Militar, tUll:ciól1 .do disp(}nilll!! en las Hpg!ones 
.existentes en las Unidad,es que a co.n· M1l1tal'~s, y ¡plazns qUt> se in-dioean. 
tll1u3.ciól1 se relacionan: :1.-Do'l1 HuCl1('l Algnnr.il IHocll'ígue-z 
Agrupa>ciéln de- Sanidad Militnrd.e M') 1 1 R io. MTtul' pInzo. 
.'" I'ef"'l'v,ll. GNteral {Mt't,lil'id).-l~nt1. de (l,,;'p, ena .\,. og n. 11 " 
'''' , '" , !l{l Madl'id. ~)l'ig(l<ta y tres d(!, snl'ge-nto, ¡priImllo {) 2.-Don Joaquín López S e l' r l),{1 a 
snll'ge'uto. '. (1935) en l¡¡, 1.:. Hegión Militar, pllVlU 
J·cfatura y Grulpo da Sn:Uid¡ld. ~e.:tt tle Mn'dl1M. 
Agrupación Logístl-ca de la, Dlvlswn '3 --Don Daniol de r.uqlle ,I~scl'jbaJlo 
AClOrUzlJ..¡:la «BrtlnetLJ» m'un. 1 {:Ret:~ma. (lQ:im, ()tf la 2." d.tegión 'Militar, plaza 
.res. Mu>clrld).-ll)o$ d.¡¡, sUl'gentoprmH'· 1 do Córdoba. 
!l'0 o 5arg~nto, .' 4.-Don Migu¡>ol Lllanco, G r á (l i' a 
,Com·pullfu. de ~¡¡m!{lad del Grupo (19:)7). r;n la :l." l1egión Mili tal', 1)1<lZ:1. 
L.ogíllf!co <le. 11. BrIgada de Infa~tel'ia do Bl',enes (Sevilla). 
,AClorazada ~H (gl (ioloso, ,j\ff(~dl'Hl).- ¡¡.-~I}on JéSÚS Bullio !zquiea'dv 
Una de' si1!gento Dl'}mt¡'rO '0 sarg,?uto., (19:lS), en 1[. 5.~ Hell'lón Militar, 11!aza. 
ICompo,il!:, <lfi' Snm-dtt.d ,(1,(\ la Bllg'U'Il.t. de Zarugoza. 
d.G ,Montaua XU (I~eI'l{la).-Ut1(l. de 6 .• -1)011 Mal'ial1o Lacol't ,F€Jl'n¡ilHl,ez 
¡;nrgcnto primero o' sarg·!lnto. . . íI!};}!}), ('Il J[1, 1.:' Uegión lYUlita,l', ,p]t'za. 
CO'Jl1.j)mlfa de· Sanidad da In. B~l,ga. (1(1 MadeJa. 
df1 >(1(\ Montatia r~XI (Sn,n St'JHi¡;íwn'). 7,~~no,n ,AlI;.fAl Han Mill(m Alv,Ul'f'Z 
lJos de sargento Ipl'ilnN'O o sal'g't1nto. 11m o).. mt 1:, 8." 'Hcgión Militar, 'l}luzu 
t.ontpnl1ía {lí~ Sarl'iollf!i! o(lI~l Grupo Lo- Ú.(í Ln. COl'lIria. .' 
gígtj¡\(J- dl' la Bl;Jgnd:l. A·~!'()tntll~nol'ta· 8 .. --11CJ,n J(J¡'¡~! ¡¡¡ol'in. Dolgado, (lO,U), 
hlo (La Cm'u!1u).-Urm de brigrHln.. O.U lt. V. Hcg¡(¡n Militar, plaza. ·de 
OX'u.po nCA'Íthlml {lo SanMa{I Milita,!, Ml1dl'i(J. 
númcro:1 (Ma,¡lrifl) .-Dos ,!Q, stu'¡'.l!1J, !J.-DOll Alr;jlH),tlNJ ifi'(ll'llÚ'lKl'lz Do-
1,0 prirr1Pro o .sargento." .. . mil1¡.(o (11WZ) , Nl lti 1.~ Ht'gión lVIl;!. 
,Gmpo !lcglOTlrtl {le San!{lad Mllrtnl' ta'I',!)!ar.a ,do Mrull'lll. . 
mímN'O Ji, (Bul'Mloríu).-Unll. de sal'- lO,=·]HIII JHílU1í ·dc, Il1 Vf)g'll >ch'l Te¡;o 
g¡¡llio pr1mCl'CJ o Stu'g'·(llltO. (1f)~:1), (lJl la, 1,<' Hogiú!l Militar, plaza 
(im,po UNÜMN'tl de Sa,niodM Milltar ao Avlll1. . . 
~ll1m(ll'O G (lllll'g'os).-lJnu de, llUlflstl'O 1l,~UO'1! Jouqufll Pnohl1ún AllN15io 
dt' lllw-tla. (11H,'¡'). OH !tt 1.11 ¡Ho·gión Militar, :plttzlt 
Gl'lliPO RNdoY!ul "TIl. StmMad Ml1ii,l1l' {l(l Matlf'i.li. 
núml
'
l'o "1 tVnl1IHlol1d),-Una de. mUflS- l~é~,noll ,Anto1lio ,dt\Antcl<f¡lo Alt1tl> 
'~r(j de' Bwnda.. ,fl() (1tHiJJ, m'l J:t 1.0. ItHglót1 l\'tllitUI', 
Grupo Ilf'~~jonnl de 8I1rrt.a:a'tl Ml11tal' plU.l'HL 'fIn MIl<lhl¡L . 
il111ml'ol'.of! (1.a ,C(),t'ullu),~llm1 diO mat~ll' l:I,·D!Il1 MILI1lWl. i,1'111(':¡; Muí1t1z (HJ.HI), 
trtl .¡f(j Hl1rtodn, tllln, j,1l< nl'~rl(m Mll1tnl'. '[llttí:n. ~l,o 
Ul'U:pO nCg'!onaL ~h¡' Slll.llMMl MJ1!Mt· fhllltltl;ItJara. 
de Dtl.J.ea!'ell (Pu.1ml1. {itl M[íl101'Cn.),= H.=,llllll Julio Ht1(;,c(í$ Mruatlo (HJ.1.7) , 
Una do hrl,íl'IHln y att',). ~le, sm'tJ;f'lli:{J {ni ltt 1.11 J{€lgW,n Mmt(JJ~, 'pInzu,. {la 
[Wlmel'o o l;¡U'R'imf;o,. . Ma,arM, 
(h~npfl U(1'gl(1'WIl olla SonMn,cl MUlta'!' 15 . ..,.~l)on LU1's IMo,nt:e'IH'il'l'O IhHlt'i,. 
llio Cnmu'lns (So:nta Cruz o,(l T€n:¡>,r1f,e). l:(ll(}Z (1918), en la 1.1> Región MiUtllr, 
'1'l'es d& ,sargento primero o s,a,rgento !plaza de, Santa lo.1l\'l1a· ,('J.·oledo). 
I 
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16.-Don S;ntht¿,'1)' HU€lcas Aguado 
(liH9), en la La ,Regiól~ Militar, plaZl). 
dl' Madrid. . '. 
17.-Dc'll P.edro Bí'ltl'an NúiH'z (1950), 
en In. 1.& Re~i6n Militar,pla1.'l. de 
:\Ia,ul'id . 
. lS.-Don José de h1 Puente y Ve-ga 
(19;)1:, t>n la 1.' ,Región l\Ii:ita!', plaza 
de ~Ionna de Amgóll (Gua-dal3.jara}. 
lJ.-iDon Juan Gili VizlluÍno (1952), 
en Baleares, p~aza de. ,Inca (Palma. d.e 
:\IaIlol'cu). . 
2Q . .....J)ofl, Guillermo Dávalos Casuno-
'-3, (1953), en la 3.a Región).:rmta·i\ 
;plaza da ,Alicante. 
. 21.-Don J.acobo Iria.rte Calvo (1954), 
en la,9." R"ti'iófl, :.\Iilitar, plaza de 
Huésear {Granada} . 
22.-Don Antoni.o Ruiz Foemández 
(1935\, .en 'la ~." Región Militar, plaza -
de Buena (Córdoba} . 
23.-Don José Medina Am.o!' (1956), 
en 'la 1." Región l\filit.a.r, plaza de 
Madrid. 
'¿f,.-Do.n \. M:mueL ;Manzan.as La-al 
(1957), en ai?" Región Militar, plaza 
da Salamanca. 
25.-D(}n Edual'do Diaz Ma.rtinez 
~19;SSj, en la. 2.a Región Mi1itar, ;plaza. 
d3 Sevilla. 
21>'-Don Alejandro< Pozo .ele la Cá-
mara (19:i9'), ell la. 1.& Región MHita.r, 
plaza de Madrid. 
21 . .....J)QJl Domingo Barj,tallo Carulla. 
(1900), &n la. 4." Región Militar, plaza 
dll Bell~L1ooCll (Lél'lda). 
2~.-Don Joaquín ,4.1v-arez Morales 
(1001), en lo. 1.~ ,Regió-n Militar, pInza. 
-dA Mll'dl'i<l. 
~!t-l)on Flel'fiando. Villacorta Mo.s 
(lOC\~~,l}n la. 1." H ..e.gióno Militar, i)laza 
do ,Madrid. 
30,-1>011 Fl',molsco 'Calatayu.d Cer. 
vera. (1963), en la 3." .Región Miiita.r, 
plazo. ,elo Valencia. 
,~1.-non Jacinto Camal'ena Par,do 
(tl.Hil) , en ,!'a 8." H,egi6n Militar, Ill~za. 
de PClla ·tIa San P,edro (Albaeete.). 
32.--Dnn Josó Mm10z Pereda (100í). 
en la l." Reglón Militar, pJ~lZ¡t <de 
Ar('lHiS de San Prt1l'o (Avila). 
:1:l.-f)on ,g¡n¡lio ¡ .. ópez MUl't1 (1900), 
PlI 111 5.1> Región Militar, pllt2.lL .de. 
Za,ra,go·za. 
3i.":"']).o,n FL'UtNJis·co Láza.ro G6moez 
(lq¡¡H), en lu,. 7;11. l\¡'g'.ión!VIHiü'I', p:azn. 
.a (J Vu II RIl oUd. 
a¡¡,·~l)on Manuol (m Hnl'g'ua (1.967), 
on la' V Ueglón Militar, pla1.l1 de 
Colla.do VillUlbo. (Ma,dl'M). 
;J{j.-l}on Frt1f1cl¡;co Glwcíll. Mateo's 
(1'.J(\8), ürt ht 1," Uaglón Militn.l', 111aza 
do Marlr!,!. 
:¡i'.~~Do'll Fl'unaiiHlO (ial1p.go Dia,z 
(1lJ(19), OH la 3.~ H,egión Mili-tar, plazo. 
d,o Alicante. 
;lS.~=nrJll Alborto r,[HlUOllrl 111:'(larte 
(11')'(0), ('n la. 1." Región M1Jitlll', 11;a.za 
d.o MarkM. 
:¡tI.='~H(j!1 l"l'Il1¡.cl;HlO r.~611 BNlftez 
(wn). (j!l ]rlil!.1l Hl',gión MHitllr, l11llzll. 
ao ,A1A'(~'(Jfl't\S (Cttdlz). 
4().·~~nUl1 f"~I'W1JItiO Hlllz {l,o J:o:guJUO 
y L!z'1l80 (lf17iZ¡, (JIlo In, 1." H(Jg1(lI\ Mi-
ma!', .Plar.a do MI¡.¡lt'!i1. . 
41.~~1)[ln 'f.ofwis A(lha Garcf(~ (IO'i'~l), 
0[1 1i, Vh HOi:\'iól1 M1l1tuJ:', pluzu.r!e 
MfLíh',i{l, 
42.-1)0·n Enl'i·que CIl,stillo Beglnes 
(lí)71-), cm la 1.~ R.,gión MBi·tar, ;Plaza 
do Madr~d. 
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43.-Don Juan CQ1~b3;CllQ P~re7. {lW5}, (200.1), en la ,,-,. Región "l\1ilito.r,plfrzá \ 133S), 'en la 9." Región 1\~ilit3.l.', P13Z(~ 
e11 la 1." Re,gión MilHar, ;plaza. de dQ Mú.lo.ga. I do Gl'o.n31:1o.. 
Madrid. . 10:.-Don Antonio ,Ro1dán Jimémz . S.-Don Miguel GaTefa Fuentes' (3;31)', 
. -M.-Don Arturo Villa!' Do'V"o.l (197G), (2002) , en la 2." Región Militar, J)"laza en la {j." He.glón Militar,. pla~3.. de 
en la 1." Re'b'ión Militar, plaza tIe dt' Ruto (Cól'doba). I Santander. . 
Madrid. 71.':-Don Estebafl COl'tés' Pul i d Q, 9.-Doll Carlos Polo Ruido (338}, en 
45.-.,Don Antonio Box .~;ini's (19<71),/ {~3), €ll la 1.a Región Militar, plaza lila 8." Región l\n;itar,pluza, de La 
en la 1." Región Militar, 'Plaza ·de de Madl'id. Corulla.. 
}fudrid. • 7~.-Don Angel Prieto S':lntoi'> '{;{Oill,).! 1O.-Don Jo::;é Escola.no {io"lzál·pz 
46.-Doo: Santiago ;C::u'l'.illo Gijón' en, la· 7.... Hegión .Militar, plaza de I {339}, en ra 9." !Región Militar, ¡plaza 
(1978\ en la 1." ReCTión l\UlUal" .plaza I Leon. I dEl Granad,a. 
do -:-.Í.adricd. ." '1 . 73.-'Don José Ca:ataylHI L!orca '. 1l.-non Frurr·cÍi,CO Le.ón .Lea;l (3ID), . 
47.-D. Santiago Manda Regules ¡ (2oo;}), -en BalEaJ'ES, plaza de Palma !~n ID: 2." ~egión l\HlUa.r, pl.aga de El· 
(1m} en la l." Reaión !Mllitar Pla-l <lB MalIOl'Ca. . 1I CarpIO (Cor-doba). 
za d~ :M:adrid. o. ' 7*."";"Don Ang~t F(i'n!iEllez-:V¡:'a~Ol ala,sr 1Z:~Don oC a r m e 1 o Rd~rí~uez-Rf'Y 
• . • í Fanundez (,[llb!)), ~'!l :~t1.a Reglón l\I¡-\ MUI'fin (341); eü 'la ~." lReglón 1l\1i!¡tat, 4s.~Don 1 Ra,~ael~;rm~~~ez An~o~t! lUar,piaza dl! :\hHlr':d.. '. I plaza de Badalúna (Barce-Iona). 
(19301,. en .~ 7.~ R.eglOn .:\:I.htar, Plaza.¡ 75.-.Don Emilio Sáncllez Co:'cdrón 1 13.-;:Don ¡.eSlÍs Gfr.nzález iRwl!"iguez 
df),gValladOl
J
.ld. "'1' ,,' C f10n \ (:'2007), 'en 18: 7." ~egiófl Militar, plaza I (3~'2), .en !a S." .R~gión -Militar,plaza 
... -¡Don ua~ .c,.a~n~ . armen , ,,¡;l j , I d& valIadolld . de¡ LOgTOilO,. , 
~ la,3." Rrglón l\hlI,far, 'Plaza de '76.;-Don Fernllnd{) TJ'Rj}ero Gag o H.-Don Anfon:o Sed,:lllO Lara (343), 
Valenma. . I ('Z{lÜS},en la 1." Región ::\U!ital', plazcl,., en Ia ~." Reg-:ón ~1iEtar, 'l~'!aza; de 
:SO.-Don Sat.umino :\Iozota BC'lmü! ¡ do :Uadrid, Ceuta." 
(198~\, 'en la :J." Reglón Militar, plaza l ñ.--Don Jesús HN'nttlHI"z Cas·::ales 15.-I?ol1 F!';m~::::{:o Lara Hod.riguez 
de ¿'Ji'agoza. . 1 (200!J}, en la 1." Reg'ióIl Militar, 'Plaza ;:H4) , en ,}llt.aH::~iún)'I:'itll:-.plam 
';)1 ... Don Braulio Sastre Jala ¡'198H), Id" l\f«"lrid. I de AgUlHlll:::,' ,',sn·mn).· 
1",1 la 1.'" Re.;;ión :\Iiti.tal', pin·,a de ''(S.-Don Julio Jmuws Sánl!h€'z ,,;!01(}), :\!::1l'ill. 15 ,l¡, jlll:ü -de 1977. 
I\fa,¡rid. I en la La H'€'(;ión MílHlll" 'plaza d~· '1 
¡¡~.-non Antonto Comzón T;ll'l't:;¡ :\Iadrifl. 'GI'TItnnKZ ¡;'iEL;_~Dü 
(l98-i), en la.' 1."- Región Militail" ,pla~m, 'I9.-D011 Fe-riH:llldo. yidal. ~ra.~¡i:lienn , 
dn !\t'1drid. (:2011), en la. J .... He{:.l'101l ~l)lltal', .1l!azn 1 
do Zarn¡¡oza. I 5:l.-J)on Antonio Millón TU!'!"l':; 
(ll!8:i),t'll la 9.11 lh'gió.n lVIi:ifm', ·lllaz.l 
de Granada. 
5~.-Dj)in JoslÍ CÍ\m:ill Castillo (H1Sfí}, 
H\ la 9.&' Hogi611 Milit(u" phlZrt dl' 
(ti':wada. 
;í5.-ÍJon Su.u-Uago Sclüaffiuo Callo 
(H1H7) , (In la. 9." J1ügi6n MJlitnl', plazf1 
do Granada.. ' 
5fl.-Do,n Jm¡(¡s BUl'gos l"lores{l!:SS;, 
en la 1." nc~ión Mimar, plltl.u ·da 
Mp:i1'id. 
57.-Don J'osúHel'uánclGz:;Vl¡¡rtill 
(,1!}SlI), (lula 7." Regió,u M.!litar, plaza 
de Zr.l'ugozn. 
58.-Doll Tomás Bl'ingus ,A1'l'oyo 
(1IJVO), en JJll¡ 1." >Región . Militar, lJlaza 
do Saltl..ma>nea.. 
5V.-D.on Luis Porras Estra:da. OW!), 
en lo. 9." RegióIl Militar, plnz'l .di) 
Mft!,tga. 
f¡().-Don Bur:to.lom(¡ Beltrán ;[>()Ins 
{19'92) , en Ba.i,eares, 'plnz¡J, de Com. 
PlcMol't (Palmtl. !lec Mll1l0:;Ca.}I. 
61.-'DoIl J' o sé Jim(Ínez S¡\uchez 
(1\J'!J3),e.n. la '1.& Hegi6n Milital" 1Hazu 
<lo Madrid. 
62.-Don Jasó Lópe-z P·oves (19\)!{'). 
. elL ia V, Región MiUta·r, 'plaza tle 
Ma.o.ri.d. 
63 . ......:Do'l1: Migue\!. Alo,nso SOllla]o 
(l!JVS), 'en lIt 1.l> !legión Militar, pluzu. 
do Mll .. d:rf:d. (I·l.-.l)on . Cal'los PMcuo.,l M,l'l'l'tín·Gf1.-, 
tn6l:'O (1006). en lu. 1.11. Región Mi1jttl.'r, 
ll1nztl ,de Mnltllid. 
,ül'i.·-l);clIl J)i~go ,Ognyn,r 5 ¡írHJIlPZ 
(HW7). en lo. 9.1\ :Hfiglóu Mllitui', pInza 
d'H Gnmhil ·(Jllé.n). 
('J'lj.,-no·n M¡gulll ,de (~It$tríJ, l!llly 
(11108), en In Lt' Heglún J\UHttH", 'lllnzu. 
d·n MMi'J.rl. {¡r.·-nOll. ,so,lvu.u,(),r MRíl(Jgo,~a ,¡J!J j·n-
R1Íi; (tfrOO) , tlIl la, 1.!!. H.ngj(m Mmütr, 
Pla.1.,), ,ri'o 'l\1{l¡clrld, 
.r1S,-Don Alfonso Mo·¡'u'110 Callttl~ 
(~{}(j(}), án ¡¡~ 1),.'\ ftc.gi6n MilltU.f, 'plaza 
do tAlgeci:ras (CMlz). 
69.-:Doln E!ll'ilIUe Moreno Pll!\'CUOJ 
Matrimonios S-/).-1l0\l A.llrí':io Cmnarei'o Ontol'in 1 
{2(12) , el~ la lit Rrgiúl1 .Militar, plaza.. 
d(\ ;'\f(Hll'Hl. M. I ¡'",' lIall.;j).''i~\ Imm¡lrf'Ht1:<lo en (!¡ <ti'. 
:vtlldl'itl. 15 di julio >ti¡; llt77. I ti~'l![u fí.",¡,' :a tlHleu d¡~ ItL Pl't::'. 
'
1
' f!;'I,dILí!fi! (io])ill'llt} ,al' ',l'l' {{(lo {)\ltulm' 
.(1Imitnm;z :.\1FJ.tAllO ¡!t, l~I~IH {D. O. lIúm.· liJ,!). IllLl':l. el 
Id",,:nnlllfJ {l( ..~. 1tl Lpj' dc' l;l ¡le nov!c!U. hl'!\ tlr m¡¡1 (1). n. lIúm, ~:t7>, y por 
I hahcl' PI'()~¡;I.ltaLlo la .¡fornlmf'nf:ifl:(m a I{tHl ha'~¡>. reí'¡o!'í'llcia ei m'!.i.(!ul,) t." ¡ ti;, la. ¡¡limert1 .r1:sposÍr:;ón c:tfLd¡l, :5!l' 
FARMACIA MIf,tITA!.'t 
Ascensos 
POI' huber terminado ,con aprove· 
cll:amitmto el plan ,de -esturlios :regla· 
11H'¡lt:tt'io, ¡¡OH ,promovj.,¡os nI e.ml'1f!o 
(1u te.lliNltíl fatm¡wúutí.co"de 1<1 ES1m-
Id. ll>(ltivu, del t,uerpo .10 Fnrmn-cin Mi-
lital;, ·CMl ant:¡':ücdiHl y ,¡:1'eetiv!fla,(l 
d.e 15 ¡l~ julio !lB 1977, .IoSMballel'os 
n lrél'e(l(~'¡; {~[tde,Les que se rela·clo'Da.n a 
co:ntinuu:ción, qucdan:a.o· ·cscalafonados 
PO,!' fl! o'l'dc-n qUG ,\() inrJi,ct], y en la 
sl:tU(J¡()¡(lIl d.¡¡. (Us·pollihJ.es en las ¡RegIo-
nc\;.¡ Mi:itnres y plazas que se int1ican. 
1.-Do,u J'Of;é Na.va1'1'o" Gallo .(3'30), 
c,n lit 1." Húgi611 Militar', :vl.aza do 
Ma,il1'1 rl. 
2,-l)O>ll Jo·~(Í Ortega Carrillo, ,!le; Al-
lH)oL'noZ' (,QS,1), en lu. 1}.I' ,neg16n 'MiJi.tnr, 
plaz:\ ch' ClrullMln. 
:¡,-nO!1 V;,e9ntll GntlHu1as M111gn-ez 
(:13'2), .en al 1." !l.tl'¡.¡lón MiJifl1;f, plttza 
-dI) rAtttr{et(. \Gmltltm). 
4.=I!}tlll C(¡wllrltl Alm.t!(lo B¡',¡wo 1,!la3), 
('11. JI. L~ UOg!(¡fl M!l1t.tu', '11·111Z'1 de 
A~,I~rdi .¡lpl l\1'Y (>c:iur!.lul Ut'al). 
5.-'1)011 NJcJUtloJ' Au<1l'C'H Hfldl'í¡.¡u~z 
r:l:m, HU III S," H!',u;lón 'l\U1it!U', plaza 
,QU VIgo (Pr1llt~vccd,ra): 
íl.-.l}on Antonio i:l N'l' (1.. Davccol'llli 
!:1:J:í) , .<'JI J,¡b 4.'" l-tOgi.611 Militar, IllazQ 
da HUl'ilOlonll. 
"¡'.-Don Cuyeta.uo CUl'l'asco· Suárez 
dll flo!lf(H'm!f1arJ al m:tfI'IHIO¡l,!Q mm-
tl'a~do por el I!aba lItro ¡¡.\1(·nz. -cM! tI', 
de 1ft Ar,a,flemia rln Fm'ma'e:lL MiUt:u'. 
don Cm'm@la HorLl'í;rUéz-ltey MrLrfin, 
,CO¡ll <1011a Sttcramrl!to Mal'tí'll lVImtín. 
Ma-dl'Id. la (lo julio de 1977. 
VETERINARIA MILITÁlR 
R~tiros 
Por cumplir 1rL cdrta l'eglame,ntal'ia 
elelía 2~ ele- fie.ptiem!Jra ·do 1977, SI! 
(U~,pfltH\ (¡ut'< (In .di·cllli ·fe-cha ¡pase a 
h. Kltmwióll ,rle retirlldo, si a.ntes 110 
se, 'lll'O(lutlH ~11 aSt)blHlO', ·el (Joroln.~l Vt"!-
t(J!'Jmuio de- la 1C1Hmla activa, n.. H" 
Cl.tLN:do< Arg,rell!!~ l'¡~Jl,dQ, (1'19), do la. 
Ag.rH,plttMm d(', TrOlllas d~ Vr;tnrinm'ln. 
dn, In. Ht'FH.\l'VIL GfHHtrul, (lUcdí1l1do 
¡wndJ!'·tlto -dol ho.1HH' ¡pusivo> (11m 11' 
,,'ofiu,ta, eIC(l'!L'lQ,jO' SUpil'fliffi<l' dl1' ,fUi,· 
W\!tt Mllitat', ,previa. IPl'O,puc¡;ta. regla-
llH"utaria, qua se -CUl'SU,l't\ I)¡ dl.cJiO Alto 
CGlltI'O • 
Mnrl1'W. 12 (le julio de' 1977. 
'GuTI~I{R1¡Z MmUDO. 
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Vacantes de destino en la '(,a. lRegión Milita·r, '.Plaza de" ,pa·se a la, situación -de retil'ado el sub-León. . teniente .espe{)ialista auxilifur de V'ate-
oClU,se e, tipo 9. 2.-DOll Tomús Mainar Gómez (474) , rinaria D. Antonio Andaluz Ca.r.(liel 
Para cl1pitmúos veterinarios de la en la 1." Reglón Militar, ;p1az9. de (226), del Hospital .(l'B {ia,nado para 
Escala activa .en lns UrJiodades. que· a :\fadrid. . Cuerpo de Ejército, quedando ;PelldLen-
continuación se l'el;wiollUU: 3.-Don Jesús Marquina Solá (4'15), te· del haber ;pasivo qu~ le señale el 
Regimiento de Cazu'i'lores de- !Ilonta- en la misma Región y plaza que el COonseJo Supremo· de Justicia Militar, 
110. Bo.rcelolna. J:lúm .. 63, Batallón CIli- anterior. ;previa 'Propuesta reglamentaria que 
clana VI {Lérida).-Una. 4.-Don Ag-ui?tin L!orca. Gallego (476), se- cursará a dichú Alto C~i1tro y al que 
R.egimi<entll .(le Artillería. de. Campa- en lo. misma Rl'Ogión y :plaza que €l que· le coneooe, a 'parti'r de la. f€cha 
fla núm., 29 (Huesca.}.-Una. anterior. ,de su retiro, el .empleo de te>mente, ho-
Ho&pital de, Ganado de la 4." Rí2giór! 5.-Don José O¡:hoa Reina,res {477}, í!lora:rio, eomo eomprendido en el De-
Milita,!' (Barc~lona).-Una. . .. en la 6.11. Región Militar; ;I}lazd- de >creÍo 909/61, de 31 de mayG CJ}. O. nú-
Unidad de Veterinruria de la Briga- Enciso (hogrol1Ü'). 'mero 131} y,Ord!en d'e 29 de seoptiembre 
da. de Alta Montafla. {Huesca).-Una. 6.-'Do.n Santiago 'Gollado Vílella del mismo aiio (D. O.núm. 225) y de 
UnidalCl (Loe V-eterinaria de la Brigada (478), ,en. la 1.a Región Militar, 'plaza 23 de diciembre Ide 1974 (D. O. núme-
de. ~Iontaiia LXI (San Sebastián).- do Madrld. ro 295}. ' 
Una. 7.-D::m ,;\ntonio ~os(Jano' Burgos I Madrid, 12 de, julio de 1977. 
UnM.ad d~ V.eterinaria núm. 8 (La- (4'ilf) , ,en la ·2.a 'Región Militar, Pla@'I' 
e - \ U . de Córdoba. • ' :GlJTIÉRREZ MELLADO Ol'unal'- na. . Madrid. 15 de' J'uUo ·de 1977. Unidad: Regional de. VeterinaJ.'ia, de 
Canarias" (Santa Cru7 de Tenerife).- I 
Una. 
Plazo de admisión de tPapeletas: Se-
rá >11:", quince días hábiles, oC:~~ltados 
a partir del día siguiente al de 'Publi-
caoeión de la, pl'es2.nte- O,rden'~l el n'JA-
mo OFICiAL, debiendo tenerse en cuen-
ta lo !lPI'e",isto en los artículos 10 al 17 
del Roglam:mto, fiobrepl'ovisióll el!' 
v3Icantes de al ,de· -di{lirml}I2. de 197U 
(DrAlUO OFICIAl. núm. 1/71). 
Madri<l, 12 de julio d~ 11)77. 
oQUTtlÍnnEz MELLADO 
Clase C. tJlpo !J." 
:Pa1'a suboficiales (lo Vett' l'irwl'l U· tm 
las UnM{ults que tl cOllt!!ltutc1ón St~ 
1'IJolttciOnítll : 
. LabOratorio y Parque Central do 
V-eterillO;:ril1 M1l1tn.1' (Madl'i,I).-Uutl. de 
subteniente o l)1'lgu:da. 
Agl'u:pación de· Tl'Olntli .de Vetel'ina-
J'io. do rtNHll'Va G(Jn(l>ral (Míl .. dl'id).-
Unt!o de subteniente o brigada. 
Unida.rl de. Veterin.aria mlm. 8 (La 
Co-ru11a).--Ul1a ,de sargento, 
Plazo do a .. dmisUlll de !pn.peletlls.-
S.el'á d& .quince días h!lblles, co·ntü,dos 
o. partir ·del siguiente al de la ¡puhli-
{IIWi6n dI} la !presente, Orden en el 
n<rAlUO" 'OFICIAl., debien,lo, te·nel'se ·efb 
cur·nt¡t lo 'previsto (I·n los articulos 10 
al 17 de.l Uegl.amflllto' sobl'·e 'P!'OViS7Ión 
(}~ vlJ,cantes de :~1 de ,dIciembre de 
lU676 (D • .a. llúÍn. 1/77), 
Madrid, 12 de julio ele 1977. 
GmlÉlUmz MIlI.LADO 
Ascensos 
PUJ' 1111l¡Ol' tt'l'.!IIlnu.¡lo mm wp1'0 v·c;· 
HJlItltli,u.ll,to d pla.t1 oCltí< ·('Í1tU<l10·11 ·1 t'g'!II. 
1l1!1Hl;urJo, SOO)¡ Vl'OltlovtdO'5 al (íuJI)ll,(l() 
¡lo ttl1ll(1lltn v[j.f,t>l'lnn·l'Jo, ,rlfl la lJ:R·tlaln 
(I.iltJvll, -l1fHi lWtlgüN!tttl y NI"ui:lv]'rüttl 
!ll! Ili d'f' Jn1fQ !In 'J!li7, lo, ,p·aJlIlJ1.(ll'tlK 
¡díl¡)'OMS ():t>d,~L('~ (1\11'~l\ l'P'lltt\j¡])I!I'H tt 
(l(J.utlmHMlóll, (!lw.¡!lultln ('~,(\1tlnr(j!lítdos 
J)tH' ,(}'lo'rd.Ml qllQH,n llHHfmy ('n 1ft 
fi'tua,uión ,fl'r) dl\~ll(l>ll!lJ¡~ NI In~ Urgio-
!I ,l¡'¡ M!lltlU'0ll ~ •. plltr.as qUll Al) .cHa,ll. 
1.--·1)oat I¡¡J.¡.l!'o Lallza,. 1\\\1)10 (473) , 
·GI1TIÉRREZ l\ÍELLADO 
Por cumplir la. edad :reglam:mtaria 
;para eli'etil'O el día 21 de. sept!;embre 
de 19/1, se .(ljspoIle que en dicha. fecha 
Cuerpo de Suboficiales Especia= pase. a. ·l!l. situación de retirado el su,l'-
listas del Eiército de Tierra 1 gento i>rimeroespecialista. a.u::dliar dli> ~ I Vete-rinaria. D. Mate-o r,'urán Sánchez 
Retiros (850). de la. Jefatura, Unidad de Yefe-
rinaria y Enf.el'mel·ía. de< Ganado de la. 
Por cumplir la Mllil reglamenta- coman-di1nc~a Gem>ral de Ceut:1, que. 
tia '!1:11'll. el n\tiro 1.'1 dfu. 2 dé s(',ptiem- dando pendIente- deol ~aMr pasivo que 
bl'G de 1977, se dispone qutJo en di. le- ser1ale:lCor~se~0 supremodfl~ JllS-
el1t\. ft:cll1.l" 1JaSe n. la stiuación de 1'('- tlcitt l\~mtar, ,pr,eVlapro<puestu, 1 egla. 
tilmlo 'el subtt'nit.mte es-PIlcin.lista uu. m'_'lltat'ltl. que. S(l· cursnrá. n d1cllO Alto 
xiliar de Vd~\l'lnaI'lü D. AlltoUn Pa. q.mtl'Oo y ~tl que. SI> 1& (loncede, 11 !la.I'-
r!(!\o {rl'aml.ti() (:hlZ} , dt'l PaJwll(¡n ¡l,c ¡ tu' d{\ ~¡t feoe!lOi de· s1:1 T,etiro, e-l '¡H1'lpleo 
M~'{{ie¡w1 y Cirugiu. I~x.pel'imenttll del <le temE'nte honol'ul'.lo, como ,<Jompl'p,n. 
Iloliopital Militar Centrul' «,Gómez _ {lido ,~n -el 'Decl'tl1:0 909/~1, de. ,'lo1 de· ma-
WIaD, qUNlulldo ,pendiente (lel hUber, yo (D • .o, núm. 131) y <Ordenes de. 29 
pasiv(} quo 1(1. sel1ale el Consejo Su. {i!} se'PtlC!l:lbre' ~(ll mismo a110 (.DIARIO 
pl'l"mo de Jmiticia. Milit¡u\ 1)1'ev1(1, pro- O¡"WIAL numo 22;¡,); y d·e. ~ de. dlc1.embre. 
~mesta l'eglame.l1taril1 qu-e, sc cursará de 1974. (D: O. I!ltlm. 29.,). 
a .dicll0 Al1;o Centro. ¡Madrld, 12 d,e, julio de. 1977. 
Madl'id, 12 0.(1 julio .(le 1977. 
GUTIÉlU1EZ MELUDO 
Por cumplir la. e,dn,d reglamentaria 
paru el retiro, '01 día 7 de se¡ptiembre 
cle:l!077, SI) diSlPOW; que. en dicha fe-
t:hu. ,pase aJa situacIón de l'e.tirado, 
el subteniente üSlpeciulisto: auxililu' de 
Ve,tlll'!nairia 1.). Mi-gl;t.Gl VH1>t¡m61l (lou-
:.:alv() -(}O;}), ,de 10. Un·!tlud ,dB V(í.fOl'i· 
Haría l¡Ú1fL 3, que-d.t1utlo ¡pendient0 del 
lutbHl' ,pasivo '(lue Je selittlt>. el Con-
ill'jO l'iull'l"Cl!lO de- Justicia Mífitur, 
pí'ovil. ,pl'o!1)uestu re,glamexltUl'iu que 
[oH) (JUl'stud adicl10 Alto Centro, y al 
qtlü .'~e lo concede, a !partir da. lo. 1'e· 
(Jhft~lp l'(,ti!'(), el em1pleo do teniente 
llOllOl'ul'10, (JO!!lo(1011lip:reneUod en (il, 
l}(!¡(ll'~t() WJ/iil. do 31 ,(li, llH\YO, {lHAlU() 
tWWIA!. n(¡m, :tal) y QNlencs de· 29 de 
a~'l)tit~mbl'(J dol mi¡;¡¡w afio, (D, O. 11ft. 
ltWl'(¡ !.!!itl) y dl' 2il do. di(\it'1l1}J1'1} dR 1071 
(1) .10. 1ll111l, !.!!l5) , 
1\{H·r!l'l¡l, líZ d\'· jttlifJ de 1(177, 
,GuTIÉnuEZ ME!,r"mo 
Ascensos 
P"Üil' 'eiX'Ístir vacante- y ;r.eunir las ,con· 
diciones. ,e-xigidasen la Orden de lR 
.(l@ fehr.ero de· 19'00 ,(D. 'O,n1Ílll. 52), se 
asc1ende, al 'e,m;pleo' de, brigada. ""spe-
cialisto.. auxilia!' ,de V'e1ierinal'ia, al sm-
ge.nto :prime.ro ~lH' la misma I~Slpe{~1.ali· 
da·d n. Frn.nc!s(Jo Mut10z de, Arenillas 
rn1'1tfl:tes (60~), >de·l GObltl,r.no Mil1tru' del 
Campo ,de, ·Gihl'llltar,em v·o..canto. doI 
CU'El'l'PO d·e olas·ele, ti·po 9., ,oon OJlltjgÜ~­
dad ,de, 6 dlG' Julio, d,(jo 1977, quedando 
confirmado ·en 'su Utctnnl.des·tino, 
'Mu<1!l'1d, 1~ de, juUo d~ 1977. 
POI' ml!nplll' In· (Jl{ltt>Cl regl!un·¡müu'la 
'IJara telret1l'o' ,e[ día ~(l¡ de.se·pti·embre 
de. 197'7, se dJs:po~}e, ·qu~ '6·n diCho. fe·olla 
/101' ('X1Kl.h' VlttHint.() y reunl.r las COn-
{!l el 01H'1i (,-¡¡,¡gUlas (111 lo. Ol'fitJll ,rl,~ 18 
di) Cn)a'('l'(J .¡In HlIjij (l), O. 111J.111, '52), IHl 
. rumJ(lwh' ul elJlploo de subton'Loutn (lS-
pocln.l1i!ta o.UXJllll,l~ (1(1 V(ít(j1'1no.d¡~, 0.1 
lJJ'I~llJla. {tI) la m tIlIrH1'(JspMlnlMu.d el.OH 
Fl'!1.U{\tA(lO Mm)oz d" Al'(\l1l1las Inf¡tn· 
t<'s((JO!J), ,!01 Gobierno Militar dl'l 
Carupo d ¡, 'Gibraltar, cm vacante del 
Cnel'po de qlase e, tipo 9.°, -con anti-
n. o. ,mím. 160 
~ü~do.ct de \) de julio de: 1977, quedan-
flO cdnfirmn.do en su n.ctual destino. 
Madrid, 12 de julio de 197'7. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
* AGRUPACION OBRERA Y 
TOPOGRAFICA DEL SBRVI~ 
CIO GEOGRAFICO 
Destfuos 
15 de julio ,de 19/7 239 
.bl'~ .provisión de V(HHlntes de 31 de di- \ ESCALA DE ~UBOFICIALES DE 1fA. ~DO ciembl'e de 197.0 (D. O. núm. 1, de 1977); .~.~ ._'~' 
l\!t1:dri<1, 12 <le, julio, d& 197'7. . //-~~7'\ Inta'lJ,t61'ia'" _., ~ 'n 
iGUTIÉRREZ MELLADO <"DÚll José Sn.m.]l0r García (13001), en . ),l 
la 3." R~a~~t[~AJ1~' . 
- . 1:1Oti'"Rob~:rto' ;~;~:"~~:~i (~3002), 
Clase C, t.ipo 7. ,1 en la 5." Región Militar, plaza de 
Una de ca,pitán auxiliar de cualquier. Zaragoza. 
Arma, existente. en la Jefaturíi sUPe-1 _ Don Juan, Perez Bianquetti (13(00), 
rior dp. Personal (Dirección- d'& Perso" I ('~ la 2." Región Militar, plaza de Se-
~. I~L' 
íJ)ncumentaoCión: Papeleta de ¡peti- Don Blas ~Iateo Navarro (il.3OW), en 
ción de destino y fich'8.. resumen'. Ila 3." Región Militar, plaza ,¡le Lor-
Plazo de admisión de 'P8Jpeletas: ca. ... 
1 
Será ,¡le quince días llábil-es, cOillta,¡l. os ¡ Don Antonio f,¡Iolina Cano (13005), 
a partir del ,¡lía siguiente' al de la fe-, en la 3." Región Militar, ;plaza. dfr 
Por analogía a lo {l,is.lmesto €'n el' clla. de PUblic&ción de la ;presente· ür-IMurCia. . 
3.1'tículo ü7, de la Orden de 31 de, di- den en el DIARIO OFICIAL, debiendo te-, Don Francisco A 11 el' Fernández 
ciembre de 1914 (D. O. núm. 1175) y d:e ner en cuenta lo previsto en los ar-: t13006}, .en la 7 .... Región :Militar, .pla-
acuerdo ,con lo iJ):rooe-ptuado neo la L G. Uculos lO al 17 del Reglamento- soBre! za de O,,'iedo. 
75/2'2.4 de 17 de, didembre de 1975, oCu-,provisión de vaea.ntes del 31 de diciem- Don Aníonio RomeTO Ojeda (13007), 
yas normas se. llacenextensivas a las bre de 1976 (D. O. núm. 1 de 1977). en la 2." :Región ~lilita,r, :plaza de Se-
nuevas vacantes cualificadas en el Madr·id, 12 'de- julio· de 1977. villa. 
apén'üice 1 a la citada I. G. 75>/224, se Don Lázaro Montoro GarQía (13008), 
eonfirma en V3!crunte de. suboficial GUTIÉRREZ MELLADO en la. 9." Región Militar, plaza doe Gra-
para, la que se {l.'{Íge -el ¡(Uploma de '1'0- nada._ 
'Pó¡¡rMo- Militar al sa,l'gento !pl'ilnerO Don Antonio Moya López (13000), 
t01>(¡gra:fo 1) ... Enrique. M.igu¡>·l Caro ('n la 9,& Regi6n :Militar, plaza de, A1-
(190). <le la Agrupaciótl Obr.era y Topo- Gla!;íJ e, tipo 9.. merÍa. 
gráfica. del Servi-cioGeogrúfi<lo del 'En la Oficina, Re'gtonal de Informúti- Don Raimnudo ,Rni1. Mmioz (13010), 
Ej\'l'(!ito, con <lo1'oo110 al lWl'cibo del ca núm. 2 (Sevilla). U.na lile 5u15ofici¡tl 1'11 la 3." Regi6u ::\1ilitar, pInza de Cn!'-
eom.plemel1to por {lg'l)IlCial pre.pa.l'nción <le cualquier Arma, con .pr.ef.ere.ncia tag'í'l1n. , 
f,;r:¡¡ioa oomprendido ('n '("1 grupo' 2.° ,para. los que Sfl hallen en -pos@f:ión {1,ll Don JOfié Gnnido Garrido (13(}11), 
fador 0,06 d,¡¡¡ filpal'tado :3.2 de·Ia Orden titulo de' Pl'ogl'amador de Informátl- en 1f1. O." Hegiól1 Militar, .plaza de. 
-0(\ :'1 do marzo {le 1m3 {D. O. nÚnHlj'O ca Militar, Cúrso df\ l,flll¡:tlwje 'liP~.. Granada. 
:11). ll, ~ttrtlr dN 1 f~e julio ~G lGi7. pm'o. Datu, Entl'y 523, o Curso dfl\ In- Don Juan Ló-pez de las He,ras (13012). 
MMrHI, 12 de jubo de 1071. troducción a la Informática. >en la 9." Hegión Milítar"pl(l,z:J. de Al-
'D'ocumentnción: I>a,pel\'tu. de. pe:M- muria. 
GtlTIÉRRE7. M¡;;I,I.ADO eión (le· destino. Don Juan Vero, Moro. (10013), en lo. 
Plazo, (le admisión de 'Peticiones: 9." ltegión Milittu" ,plaza. d2 Málaga. 
VAIRIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Cla¡.;,e C, ti.po. 7.0 
Uno, de. tenie,nteo ,oo:l'onp.j <le, cna·lquier 
Arllllt, Esca.lo. ,(JompIcmel1tnri.n o, t!<n ;;u 
-O~f()ct.o, de la ES(lrtlu. .ant.íva, (tl'UpO "le, 
« rl'c:;ti no· de Arma 'O-CUI1!'po» y Escala 
actlvn.«nptos l\nicltnHmtp ,pn·1'o. desti-
llOll burocrátioos» (indlstintnmentc), 
plantillo. evtlontuo,·l ,co['reg'ponm"nte u 
la J. G. 174f.2()'~-, asignn.<l.a nI Cons-ejo 
í'1tpr~mo de . Justicju, Militar. 
EHta. vIJ¡r,u.ute 'l'l1l@I('L(i sm' Holicitolln 
POI' con¡:an.¡lantcs ,le mll11ql1ier Arma, 
Es-r.ala ,u.ctiv!~. G'l'l1PO ~ll'~De~tilJo ,tl.e-
Al'llHt o' C:llcr,po» y E¡;t:(tln aotiva i<Wp· 
til~ úni(\nmC'frtilpUl'á tlt>stlno¡; huro-
f'l'!ítirn~» ql1~' ,pndl'(¡lll, ser dp~tiIHVl(H, 
<'t! d¡l'rf'tlto . .rIt'- .¡mUr,lollnl'toi'\ ,lt"1 .(Ittl-
Plt'o Ipnrn. (\lqlH~ ,~.(l unuJHlill. 
1i'¡¡'Clltnent.rtt\j(lll: Pn,pplctr¡, .¡1:', ,¡)('ti· 
{' 1 (1 n .rl'A ~l i!,~j,j.n o y fl (11m l'·QMlllh\'H., 
P,¡n1.o dr, f\~hnjR1ón (11." i¡)nHnll111rl'\: 
j:;onl. .0.0.' quina!" {11M llttl'lUIlS, e(111t.lt~lns 
ti -pnrUr del {1í:1, !'iig'nl~'nt~' fI·¡ ,¡10 1(\ 
fp,nha ¡(J~,pnhUonción (111 '1(\ IP1'1"¡wnt;(1¡ 
(}wl,en 'en el DIARIO Ol~ICtAl" {líll:lhlfNlo 
tene:rse '€'In .cne,ntn. ·la pl'()Visto .en 10's 
;a·l'tfNllo$i 10 ,a.1 1'7 de,I, iHe,glnmento so-
Quince dlas. hábiles, ·contados o. '}'lur- Don .Taime AmaR Gómez (,13014), .en 
tir <l,el siguiente al .le lo. feella. de- 'Pu- la 3." H"gÍÓn Militar, pInza de .4011-
llUCtllción 'de- esta. Ql'd·:¡fl. ,en .el D'IARIO co.nte. . 
OnelAI,. . non Miguel Ardanuy Abad (13015), 
Madr~d, 12 d·e julio de 1977 en la 5.~ ([{egotón Militar, plaza de Bar-
bastro. 
GUTIÉnnEZ MELLADO 
Escala BáSica de Suboficiales 
Don Miguel ·Co.sillasGonz á 1 e z 
(l:XllO), en la 1." lleg'ión Mili.tar, pla-
za de Aví:la., . 
Don F'ulgencio Rodríguez Cárdenas 
(13017), en la 3.& Región Militar, ,pla-
za <I() Cario.guIla. 
Don Josó . Fírles Abenán (10018), en 
Ascensos la 3." RegJól(Milital', plaza de Valen-
1>1'1 !lA\Uol'<do con lo dispuesto en e}' ~iB:on ~~toni~ B!ll'l'e~~a d~ la Cruz ''') 
nt'túml0 lO d~l Texto Al'tic1.l1a.do de Id (1:101f}), rn In 2." Ilegión Mílitnl', :pl~;""«~'" 
Ley eto Buscs {le Ol'gunl::1ndón de laS. 1.0. ,do C¡1<11z:/,....-··_-'~~··,.. - ...• -~- . 
Esel1Jns I3Ct¡;icítll deSubofic1nles y ·Es- . ·~~Jtr11lue 'H(jl'Uúndez M al' t i n 
p¡,cÍftl .(J C' Jefes y Oficiales <lel EjóT- (13020), e·n l(~ 1.'" ·Regióm Milit8Jl', ¡pI a-
cito .¡le Ti Hl'1'lí, apl'obo.do -por Decre- za ,de Avila. 
1'0 í!n,'í(¡/líJ74 (1). O. uúm. 245) y ,por Don J:UUll Linn.l',c,sFe·rnIÍ;IHlez (13001), 
haber tfll'tn'i1HHlo (lon o.Pl'OVéchnmien- en CttnnriUH, Lanzal'ote. 
10 el yHH'íoclo d¡l formuci6n fiJtHlo.¡:m Don Antonio Bou7.aCarrcrn. (13022), 
In GOllV(wntt)l'in ExfraorfIinal'ia para on la 8.~ llcj.\'ióll Militar, ,plaza de Pon-
lng'l'~¡'HJ (l!l la ]'j'imtlra Promoción de tt1VNll'rt. 
la E¡,wiLln, lHlA!M, di' Fluhoflclttlcs, SOll non l~l'l1lwi~()o F(j1'u6nrloz Sá.llchez 
:PNllrlOvMoflnlgl'!Hlo' 11~ ¡;.tu'gento dfl (1:102:1), 1'11 la 2.ft. n"glón Milita1', pl11-
Al'HW, CU(\í'PO o E,,¡woia1irlud, 105 ca- ZtI ete C('uta, 
hallm'Oi4 Hlmrmoll Im!'!\t'lltof'l (\Vcmt,utt- DO)1 Antonio C:~M·ltrrtl. A 11 P; Q S t o 
ll';! t'll"J1l'(tnt.l(m~ ({l1r1 so :r@11l:ríionnn !l. (1:11l':H), 0n ¡ií a.A H(\gl(jll M1Hl:1,1', Cut"-
(\íJtltllt\lIwl.(m, llH(utlnfoWlIll1oH() tUl 01 tilg'(ltm. 
Ol'l]OIl (tm fHl inrllnt1.. 1)oUCttl'hH\ Bna C:Cl1:tli ·(1:m~5), cm 10. 
A <lUcillo.'l Auhótj(lial~.'l 5~\ les ·COHOQ· !i.n Ih'g16u MJ1ltal', .pltum ~l(\ Z!1.r'ttA'07~f1. 
,(1 e, antlgiH'dtHl d(; 1¡) ,do, juUo r!(l, 1.\)77, Don JU:\ll ,(farola Sún()llez (13026), 
(IttNlanrlopn la Iilitnn,nlón (1(\ di~)1onl.· (111 la 7,~ Hugión MlUtltl', plaza. ,de So.-
1'11r ()~l las Regiones Militares y ,p1a- lttXl1allC\ft. 
zaR que 'pfl.l'a CUida uno se senala. Don Albel'toCOl:lta. MUl'tinez (13027), 
15 dlfr juli~ <le. 1977 
I , 
en .la 9-.& Región Militar, plaza de I (1305.',,), e;.t la 9:~ Región Milital', .pla-
Melllla. za de M,üaga. 
Don José BrndUll3. Riva<lulla (13028), Don ¡:'~l'an(\is(\o Fernúndez Moní.aiía 
en la. 8.& !Región .1\Ulitar, Iplnza de La (430¡'j¡}), en la 2.& Región Militar, p10.-
COl'uñú.. za (le Ba·dajoz. 
Don Antonio Brea GarcI.a(13re9), en Don RUl11ón Barrientos Fu r e t s 
la 8 .... !legión :.\:Iilital', ,plaza de La Ca- (130;)11), en la 2.ca Región Militar, p10.-
ruña.. ' zo. <le Ceuta. . 
Don Camilo Iglesias Cid. (13030), en no-n Juan BaenfuMuiíuz (1305!7), en 
la 8." Reglón Militar, piaza de ,Oren- la 9." Región Militar, plaza de eGra-
se. nada. ". 
Don Angel García Muñoz (13031), en 'Don Ji()sé Sanz.BIasi (l3058J, ~n' la 
la 3.a Región Militar, pl.aza de Valen- t.a ¡Región i\Ii.litar, ,plaza de Lérida. 
cia. " Don l'latías T.ugores Ramis (13059), 
Don I~:nguel Morales :NúIlez, (1303':2), en Baloores, plaza de Palma de Ma-
en la 2.a Región Militar, plaza da Ceu- llorea. . 
" tao . Don José -Galindo Ros (13060), en la 
D~n Guillermo Martín. VillaseIlor 13 ... Región :\mitar,'p~aza de Cartag'e-
(13033), en la 7.'" Región Militar, 'P1a-¡ na. " 
za de Salamanoa. . Don Francisqp Niflto Nieto (13061), 
Don Antonio Mmloz Toledo ·(,13034), ¡ en lag." Región iUilitar, 'Plaza de Má-
en la 9.3. Región Militar, 'Plaza -de Al- llaga. 
mel'ia. I Don Antonio A l.v.a re z Mal'tínez 
Don Arturo Nebot l\1adr-azo (13035), 1~3oa2), e~ la 7.3. Región Militar, :pla-
en la 3." Región :.vlilitar, .plaza de I za de Le~n. _ . . . 
Valeneia. ' . Don Jullo ~~rnar~d.ez '.\1a1't111 (130ll3), 
Don Gregario Paez Escobar (13036), r en la
l
?-" ReglOn :\1111tar, plaza de Va.-
en 1tÍ. .) .. Htl"ión :\liiital' plaza de cór_IUllclond.. ,. _:~. l:> • ' Don E Ji r 1 q U e Z01'l'llla de fIaro 
daba. , ", (1"06') 1 9 a R, ,r' • ~,~'1'''' 1 DOl( Miguel Fe r r ú r o Dommguez, Ok,. en. ~. o",lOn •• d ltllI, ,p a-
(13037), en la l." Región Militar, pla, , za {lo ).!ulll1a. ',' ._ 
,Z't d" Madrid \Don Ram-ón ArNl.S Balhelto (13OGll), 
'!)O;¡ ~~lHlm';no 130iH!t Varlen (1303!:!), e,u ltt.8." Heg'iún :\lilitl11', plaza de 1.0. 
en Bal!:u:l'l!S nlnza do Palma de ;\1>ll- Coruna. 
11o)'(:a." Je" • pon I~mn:is;o nO~;:'igllt!Z. r,~I~1'tld?l' 
non Antonio Call,tlJa ml'dldez (l:U:30), f~3UHn), ~;¡ ,.le: 2.& He",lón lillit111, 1)[,1.-
HU ltL 6." Hltgitl!J M¡lttal', 'l}laztl. de ~tl.n· ¡f.,l <le Mu uf,t, , • .", 
tUlHlill'. - • DO'I< Juan .Nit2vC~ .S.tlV:Hlm (l00f¡t), 
Don lUoul'do Dopico Dncostll. (18040), l'll la l." ll{f1g'lÓl1 MllttUl', plaza de 'ro. 
en l,a. '8.(1. Hugilm Milihtl', :plaza rte l,a 1edI)0. .n ~ 1 Lo. 1- ~I", {l'}ft",,· Corufiu,0ll 'n(¡."ae ",l,im g •• ,mwl'. ,¡vV<'J, (m 
. ( 30'1) Ila 3." Itegión Militttl', .plaza de Catite-Don Antonio P(!l'ez Arroyo 1 ;k , IWn. 
en lu n.n H.'gión Mllttul', l)laza de Cal'-Don José Alcu:l'uz, Soto (13GG91, en la 
tllg't'UU. (1 M l'l) 3,'" Hí'g'ión Militar, pluzn do Cartllge-
,Ü'on José Gal'rido Nogu¡Jm ,,,h:... no.. .. 
ea Jtt8.'~. !legión M;Iltm', lJla,zu. -de Don Mauuel Gestal DernnH:Iez (130jO), 
~<lDntev:.dltaO·'1 Oí"l '''''l''V''l'l'l' (13043) en loa 8.11 1\o/:,1ón Milita!', -plaza de La 011 .-.n 11 () ,y.. "'le,... " , COl'lll1IX, ' 
e?-. 10, ~,a negión lVIllital',plaza ele se· Don Antonio 'rorres e o 1 nI e n ero 
vllla. "ll (13071), en la 5." Hegión Militar, pInza 
D10n ~uan 'M~rtfn ~~~lOn(lO (l30H) , de DUl'bastro, 
en la 2.1> HeglóIl Mlllto.r, plazo. de Don Luis Montes ,do la .COl't(j (1307'2), 
[-Iuelvn., ro 1- , '" t" (l"O'I") en en la~~," Hegión Militar, ,plnzada Al· Don JoS\! '. 3el'au'a ~~s "vez '<1 't¡} , "(wÍl"]S • 
la 8.~ n¡;g'ión Militar, plQ,zn. de Pon- "'1)O~ ';fosú Jordáll ,de la Guio. {18073), 
tuDve,dra'lJ 1 00 "1" Ji nA n €l'z en la 3,Jl. Hegión Milita!', :plaza de Va-
011 _ (le ro • 11Z"" e.. !" lencia 
(la,O,\'O)" en la 2.& !legIón MUltar, plo.- Don' ,Hl'unels.()o 'Ortoga Cunchillos 
za ·de cór.dobo.., I'13(74) HU la 6." 'Ha"'lón Militar p10.. 
Don jesús Romcl'o 'Gil (130'47), en la za de- 'LO·gi'0110. ., " . 
1," Regiótl Militar, plaza de Madrid, Don José PIWZ Abril ,(13075), en la 
Don Antonio lUvo.s Mu.rtín l1z-Cal'l' G· 2.'" H()giól1 M1Utur, plaza .de Córdoba, 
t<H'O (1304.8), en ltL 1,1> Hegión Militar, non l?mncisco L Ó pez M.(J.l'tínez 
,plazfL do Madrid. (190711), en la 1.1lo Región Militar, pln-
1)on Augel ,Mal'tínozGltrcía (190M)), za (le Madrid. 
en In 3.~ ltegión Mi11t,ul', plazadB Va- Don MmlUel lb o r l' ti, Fp,rná.ndez 
lBLHlla" (13077), (m la 3.~ :Hogión 'Milítal', !pIo.-
,1)011 Agustín C!ll'l}ellÚl' E J u. r q u e :m -de Mumiu. . 
(1.:1030), -eH la 11,& 1'tegión Militul', pla. 'U,on Antonio Rulz Santos (la078), e11 
roa de CttHt,IJlón·ln. O.~ H¡;g1ón Militul', pluzu du \1l'tUl-U,-
DOI1 Jmm (tónHlz Sdnuh¡tz (1:3051), el1 dtt, • 
-In l!,a iL{('I.r!(m Militt:l.l', 111lum do i!lovl· non AntonJoG6mílz tOUI!l'i'e!'O ,(i13070), 
Ua. ('tl 111 1,1\ Hflglón Ml11tru" pl.u.zu, !lo 
1)onC(llHO MOl'(Jh'tI. M{aJtflH (lH()ü~)! Mut11'1tl, _,' 
en ltt 8.~ 1\(\1-\16n Milltttr, IpLu,zu. do IJou ]·:¡,¡tcllH\n (10f1z(l,!tlZ BnYóll ti30S0), 
POlltovedl'tt. mI ltt 7.1\ Hcgión M:llitUl', Iplüzo. do VU· 
Don ltu!í(Íll li'ol'nánde::r.Escu,lünts, llMol1d," . 
(130;¡:¡), (m la 7," nO~'¡ón M1Htür, 'pIu,- Don JUlln -Gonzñlez Coll (13001), en 
za -(loOvledo. - la 3.n 'Región Milita!', 'plnzó, de Caso 
non nornln¡;ro (1onzú.lezGonzález ttlllón. 
D. O. núm. 100 
Don Andrés D:íaz Bal'bero (13082), en 
la 1 .... Región Militar, ,plaza de Ciudad 
Real. 
Don Eugenio Pel'nández 1\:I u r i a s 
(13033, e,ll la 6." Región Milit,ar, pla-
za de Santander. 
Don Enrique López Guerra. (13084), 
en la 1." Región "mitar, plaza' de ~Ia­
drid. 
Don José Flores Relmonte(130S5), en 
la "2." Región Militar, .plaza de Sevi-
lla. 
Don Angel Cenjor Cuevas (13086), en 
la 1." 'Región 1\Iilitar, plaza de :\1a-
drid. 
Don Joaquín Pérez Arce (1308'7), en 
la 6." Región Militar, ,plaza de Bur--
gos. 
Don Udefonso -Galán ViI1as -(113088). 
en la 7." Región l\Iilital', 'plazadé Za-
nlora, 
Don Jacinto Ramos GOIlzález (lS08!l}. 
en la 2." Región :\1ilUar, plaza de Mé-
rida. . . 
Don Alfonso l\Iúreno Reyes (13000» 
en hí 3." Heg'ión :\filital'. p1aza de Ca;'· 
tU'"t'l1ll 
D011 'Fl'ancisI.:9 Ih·gu",ro M a l' tí n 
(13091), (>Ji la 2.& !legión Militál', :pla-
za de Algecil'us. 
Don AtitOllio Rodríguez M,o l' :i 1 e g. 
(l:m!l'l), en la n.!!' H!'gióll Militar, pla-
~mde 'Ül'alHHin. 
non IPedro n tl s ¡ 1 i o UemlÍnlll";'. 
(1~1(llla), en In 2·," llrgUm Militar, 11J11.· 
za d(1 n¡HiajCJ~, " 
non Fm,llciseo :\.r,irquez Z a m o r ;t 
(l;lIl~lt), cm la :J,Jl. l\l'gi6n Militar, l)l~l. 
ZIí <1 e Lona. 
: 1)on José I,uis floIl7.áll\z GOllzlílez 
(t;l!m:I), (In la 1." 1\1'g16n Militar; ,pla· 
za de l\fatl1'1rl. 
Don lV!al'cplo nomo Maese (13OfW}, 
en la 2.~ Heg'lón :\omitar, plaza <lo St!" 
villa. . 
Don Ci'sur S{tnclwz e Q Xl t r o l' 11 b' 
(13m?), en 1a. 9." Región Militar, plu< 
zo. de Grunada. 
Don. JOS(~ Lilial'es ,Hut!rtas (130fJ8), 
en la O.Jl. Hoglón Militar,pla.za de Gm-
nada. 
l)ot1 Junn Vagara Btu'}jera (13099), "tí' 
la a." Hegión Militar, ,plaza de Ali-
cante. 
Don Fruncisco de Fl'utos May(Jt' 
(113100), en la 1." !legión MUitul', pla-
zo. <le' Segovia, . 
Don M a'u u e 1 Roodl'íguez 13<'11611' 
(1310.1), en la 3.~ HGgló:tl Militar, ,pltt: 
za de Casttlllóll. 
l)on José Marcos Santos (13102), ea 
la 5." Reg16n Mil1t,ul', plaza do Zara-
g'OZft, , 
IDon I·'.r.ancisco -Guerrero Cal'tillo 
(1310a), 'en la í)." Región Militar, pla-
za,de ¡(Jl'anMa, 
Don Manuel SerrallO N,tvúr!'o (1;\104), 
en 1ft S,n. ¡IWgión MiUttM', pla:>:1t .ul: 
Valouda. 
:Una Cm'Jo!> Ual'{lill. Moya (1:UO:», Bll' 
lu a,lI HllgWa Milita!', !plaza d,u ViL, 
1 (.JItcltt, ,. 
Don Autonio tu(~i'l Hodl'igUtlZ (1:110li). 
011 [t~ !},fi !trg16n 1V11l1tl\r, 1lltLZU ~h1 MI' 
Ima. 
non Jos(! lJ¡'d1al!.ls JUl'Mo (l:!l1<l7) , 
Oll ltl, \),~ R(lgj(¡n l\1ilUlll', ,plll.zlJ, do .Mí', 
lilJu. . 
Don. '1'()m6~ M't'ji:¡S Süez (131úB), el! 
la 3,3 Heg!ón M1l1tul', 'plaza de Alha· .. 
cete, 
D • .o, ,núm. "160 , .1~ do julio de 1977 ~41 
.' Don Ma.mlO~ Ran~o's Góngora(13109), 1 Don oes~l'eo ~!tb~llc:' :l\IUfiOZ (13136), I ¡D·on Carlos ~~bot ,~I~dr.azo (13163); 
{,!l, la 1." Re-glón Mllit.3.r, !plaza de Ma· I en la 2." ReglaD! 1:,\,h1ltar,' :plaza de 1I en la,. 3." Hegml1. 'rvIllltar, l)Iaza· <l€!' 
-dnd. . I Córd<lba., ' I ValenCla. • 
Don José Mm10z Gallardo (13liO), Do.ll Robel'to Pérez Pél'ez, (13137), en DÓIl; ¡,esús S,i1iz, Rpdl'iguez (131M). 
Ol la 9." Región Militar, plaza -de Má'/l:1 3 .... Región Militar, illaz.a. <le Va.- ,\.,.en la. 1.'" Hegión Ii\Iilifar, ,pInza de 
laga. len cia.·"" I Madrid. 
Don Eutimio Díaz T<Q,¡ .. ooanQ· (13111)" Don JaCinto, Donoso Fuentes (13138)" ])on F'.ranciscoBalle<5teros Carl)0l1l'!1l 
en la l." Región Militar', plaza de ¡, en la 'l." Región Milital" ,plaza de l (131í}5) , en la. 1.& Región :VIilitar, p¡a-
Ciudad Real.' l wIadrild. '\ za de T<lledo. 
Don ~ianuel R·uba>! Pena, !(1¡}lB),- en I ,Don losé Ignacio· ~ioren'!l' (13139),. Don P'edru<:VI a r t i n e- z Campil1<l 
la 8.0, Región Militar, plaza de La Co- ; ~en la 2.'" Región i\Ulitar, Iplaza' de" (1S166), en la S.'" Región :vrilital', pla-
ruña. • I AIge~i.ras. ! za de Castellón. . ~ 
Don ')Franci~ P~r~z .P~rnia {lS113}, DJ'll José FeI'~l~n.dez.;~lva;rez (S1l4{}j, I Dr:l'll ~Iaritmo l\I Ü!ll r Q. v CnllHh'!l~ 
e~ la :".'" ReglOn M:lhtar, plaza de s€-¡ en ~a. R! Regmll .MILlta.r, iple.za d2 1 (131S7) , en .la 2.'" Itegión inlitar, ;pla-VIlla. .• . ¡ La t.:Ol'Ulla. 'za de Córdoba . 
Don Raf~~l Ru!~ GamlZ (13114), ~n! Don Antonio. Alonso, Ga1'eía (13141), I Don José D~~nün""uez Lara (1316S·. 
la
o 
2." Reglon Mllltar, ple.za Uj3C01'- ¡ en .la ü.'" Región ~Iilitar, ,plaza d~ i en la 2." ;Región ~mitar, ,plaza dé 
d ba.. I Bmgos:. _ '. " ¡, Sevilla. 
Don Francisco S a l' a s Fernández" non JOs" .. Fran. ,~iohrrGs (t31 .. t!~ en I Don Enl'ique Ramírez Rea ,:1:'llfi9\ 
(t3lló), en la 7." Región ,;\1ilUar, pla- ¡ la 5." Rt'glOn ,~IllItar,plaza de za-, dis,ponihls 'I"n la 1." Región ~1ilitar> 
za de Oviedo. I ragoza. . . . plaza de Toledo . 
. Don Franci:eco Si~l:ra :tyI.a g a 11 a I 'Don Manuel ~~mem. _~eevc-do (13143), I Don xlanuel d? la Torre. Súnell:7: 
(13116), en la: 9." RaglOn MilItar, 111a- ¡ (>n cla 2." ReglOll l\'Illrtar, :plaza de.1 (13170},El1 la 2·.'" Región ~mita!'. p:a-
zada Almel'l¡l. I Sevilla. ,.' za d'e Córd'Üba. 
Don Hafael Rodríguez López (1:11:17), ¡ Don Luis A11drés Paínáull:lez )~UH), DtlH J)'i!'go p. a 10m i no B:nrado 
Pll la ;t'" Rüg'!Óll Militar, ,plaza de Cor- ¡ en la. 1." Región ,;\Iilital', phlza di:' :13171), f'n 1:1 2." Región )'imta!', p1a-
doba. . I Alcalá. de Henares. Z'l lile l\Iérida' 
D?ll Diego :l:u<:dt~ 5;a:>tíllero (1311~), J}.:m AntO¡üo. ~lredil~~. :falle (~3145), e J)nn José Gu'ardiola <t1Sl~ Valle {131,'?:, 
e~l. ,:1 2." HílglOn MIlIteU, .plaza de Ba- ~ en la. 5." l\egwll ,;\1'111tar, .plnza Ide disponibl(7 en la l." R::>gión Militar. 
dal Z.! I Hllesca. plaza de 'Madrid. 
1}Ull JUlin Garcia J:)ionií\io (13.119), Don Juan otalol'aCliflovt1s' \1~l146}, 
en lo. 9.11. Rt\gióIl Milita!', plaza de Me·" -en la 3." Región .Militar, .pluzu,(lp Don ;¡,osé <Cal'Jin :Vfilltin \:1:31(3), tl: 
¡ '11 , la S." He¡.titm Milita\', ,plazn <tI;) ;';au· 1 0.. I Alicante. . 
non H-aiml1n<lo Garrido S (~11 (\ 11 (l z. n:m l~€.¡y~,o r. l' n u m b ~ r ¡' i Chm'i¡¡ tiag'o <1(' Compostela. 
, I !}:Jn Qh'gal'Ío Val i e n te Vicllnt!' ' (1:!12H),. !JI! 1:1 lo" Rt'gi6n l\!i1ita.r, pIOr (1:lH7), {'n la 5." HegiónMilittll', iílfL'11:Ui'l), <'11 In 1.1\ !legi(\n Militnr, .plo.. 
zn. d\! Ciudail l{Qul. • Iza da Zaragoza. 
non Mamwl Martillez Fel'lláudaz non JI1:';(- F('l'IIÍHtdl'z Rios (1:~1'.H). {í'U Z(\)~:i ~~~~l~~'\;'lmnl"l MIlI'cía {1~11"" \ 
(lal'n), en la :~.~ RCg'lón MiUtttl', Pla-,l:t 7.(f. H~giól~ .:Milittt.l',plazn. ,(1(' L~ón. NI l'l .~.. H!'"tóu' i:.1i11hl' PhZ~ 'd'~ 
Z:t (li' CURÜ'UÓll. . ,non FI'L1l1ClS(!O Si It n.c 11 ¡> z Jln¡PlIoz C. l't~;.('~·n. .,., • ,," 
DOll Giués ,Pérez Delgado V1:1122),! (l:JHfl), 'I'B la. ~ ... Región Militar, pIllo "b,o'n'" jo~é Cupgt't Calza la {131"'(P <'11 
el! la. 3.'" Ht\gión Militar, plaz:t dH car-¡' zal.1 <le V,¡üenma. • . 11, ti ~ n~'~ión ;"Imt;; '~1'lz'~ iL,}' Vi. tagí?lltt. . '. nrm 'Ha f ur 1 Hf'l',nmHlez Mal'qll~':1, t [\, 'ia.· '" • " .-
Don :llflti <i:;l:uía DÍl:l'. (13j2:~j. ~~ lo. 1 (1~~1 W), '~lí. la, '2.'" HI':,¡iólk MilItar,. '111[1- °hoil J'osó Martínez ,Rom uro {1:U7'i¡, 
7."' Heglón MIlItar, ,plaza ,le {)vH:do. ,za dn Cadlz. 1 ,>" R .. ·ó ~'I·l·t·, ,1' Z'1 d" 
Don Ba5Hio Calvo null (1:l124), ~l} 1 DOll Jmm Cru'los TreJa. P-el1lt ('13151), e;J; . a~. e",l n ¡,l ¡ ,n, l} a." . h 
!u.. j.8. Hclgión Mil. ital', plaz{t de 'Hu(>s-¡ Ptl ltt 2.'" negión .!\Iilit,al', 'lilar.a {le C.ldlZ. 
ca. Sevilla. ,Don Julio Mal'tínez Harrm (1:31i:'?!. 
non José Tel'l'el'O Monje (lalen), el! 'Don SnlvtHlor.l\foml. ~¡ineh('z (1:31·;):2). eiJ la 1." Región :Vlilital', ,plaza, dH 
ht 2.0. [legión Militar, ,plaza de Sevi· ¡en la 2.8. Reglón lVIlllta.l',plaza de M·a,drid. '. 
11a. I Cór<loba. !J»o-n Antonio·, 'M:al'tí,n M:u'ino (13179), 
Don Vicente Mateu Pital'~h ,(13126), I ,Don ¡MoiS(lS, M.alo(!ón Ar,eo· 1131ií31" en la 7." -Región ,Milital', plaza (le 
en la 3.'" Región Militar, plaza d.a.~-, Ci!1 la. t." Región Militar, .plaza de Zamora. 
t Ó ,- ,1 Có -, 1 ,D'on Carlos. F,el'THinde·z Villunueva .,11 n. _.-~ .. ~, .~- '~l l'",,{) m. . .JlO-f~Ub¡jo- ,.QUirltillií..n Salgueil'~) .n'on J.o.(),qnfn Gutiérrez D,faz ('131'54~, (l{USO) , en la 8.1> l1f'gión Militar, p!u-
<íl:l127), 'nu la 8."' B:ogi~!l_Ml1Itp.r'..'~2:~ I en l·a. 1." Región :Mílitnr, ¡pInza de zaD don 'e °or¿~;~eo' Pul1d,o. 'OSUI1" (13181). de .iP.onte.YJ.lº,t~~--" - l Madrid. . ~ .... . 
Don Eutiml? C. Oll.~l~' {to,nzúléz (1:317;8)'1 ])0'11 Luis Esoobar ;Ro,dríguez (13155), en la 2.a. \Región Milita:!', :plaz·a di; 
en la &." Reglón Mllltal', ¡plaza, Id'e Zar eIl; la 2.1l. B:egi6n: Militar, tplaza de Badajoz. 
ragoza. l' Badajoz. " ])on !Pedl'OCOl'Z'!) S:.ínohez (131'l.Z) f 
Oon \I"osé J'lméne,z. HernÓ:lli!loz (1312<J), Don R e o a. r .. e'i!l.o !{uiz RO'(fríg,Uez ein la 1." R<egiól1 Militar, [)J!l.Z¡L ~lf: 
en la 3.& Región Milita.l', ¡plaza d.e· Car'· (131'5&), >ilis·ponibre, en la 9." Región M[lIdl'id. 
ta'g.ena.. Militar, ¡pInza.. de. 'Grano.d,n.. . Don: >M,a:nuel Nnvn.s L6pez ('13183), ¡!lt' 
Do~¡ ¡,01lé Muñoz \Pnso.mointefl (l:31:lO), DOt~ Juan l~stehal1 'Esteban (13157), la 2,& Re,gión -Militar, ,plaza as. J,()l'ez 
-en la 1." [\egióll IMilitur, plaza de en la. 7." Región Militar, [J1n.ZI1 ·d,e d,e laF,ronte'ra. 
CiudB>d Real. Zamol'a. Don J'o'sé Bl{l.l1<(}O Ni,ev'es, (131&0, el! 
D·a.n Migue'l SUár,()z, :Blanco (13131), Ooa} AlbN'to, I:l.' i g a l' a y Be,r.enguel la S.n. Región Militnl', Iplazo. (le 1'011· 
.su la 7." Re.glón Milita¡',' [lIaza <I'e (1'3100), 'on .1/1 0,<1 Re,gión Mllitll1', VIo,. te,ved:l'a. 
Zamora. za de' Al1ll'el'ítl.D'on Juan PÓ1'ez 1"(,1)116;1']>(1ez (l.:l1S¡¡,), 
D,OI11 IMamml ,CLaro CI¡'¡'rt'tlJl'O (1:11:J:!), Don A'l1¡,¡-ell'uól'to'las Vu.! (l:mm,.fIll en lo. 7.'" n~gjóll ,Ml1itttl', ,plaza. de 
e-n lo. 2.t- R(jgit~n IMilitUl', ll1n.lm dtll11t ¡;.~ H¡J,gl(m M '1 11 t !11', 'lll1\Za >ti\' Zum'ofa. 
Hu·elva. lfUNHlf1. . rDon ¡'alló NflVfo 'Prre·z (1:~18()), Z'JI 
[)1On. Sruut1ag'tl ,:¡'~~(lOl!1t1O JaCH. (l:H.:m), HOll. J,tls6 M[A'n~z B(1S[l{Nt ~1:a.H'rtJ.), t'tl la 9,{\. Ht'¡,¡ióll Milita!" pl.tlza <la, Al· 
en ,la. G./k H~gi6n M!litlrr, pln~m, do 1f1 1.0. n~g1óll MlIlMl', '!)lnzn, >tllo\ To· mN'íft. 
Uu'eg.cn. lN{'O.'· l}OIU EVl1.l'lAte ')'0:1'1.'111\ «3.ft.!'(J;H (1:\1'17), 
non J,o.\(\ Fm'nltnrl'(\z Bal'bt¡,r,o (l.3,1!H), Don A ti te ti i o ValfHlZll(']¡t Gn¡·pj.¡t en lo. :}.11. ThnglÓ'n M11itltt', ,p!.ur.¡t .¡I,! 
,elh la. 'l!,'" lteg!ó!l Milita,l', ·pl(J.z(\ ~tn. Za· (131(l1)" (in 111 9.'" Heglón Mlli1;ul', ptrt. l Co.l'tu.genn.. . ' 
mo,r,a.. ZI1 <le, Almel'l(t,Dton Alltollj'oGn1!\;nJ'ltné:uez, (131&';\), 
J)lon Rafae.l Ol'ozco. 811I11'ílz (1:3111'rl), non l"'l'ancis,co, Ló.p'l.:z Mont(lJl¡¡,no en 10, 1,0. ·Región Militar, .plaz,a. do 
en. la. 3." R<egión Militar, pInza de (13l:G2),ell1 1<1. gt,<I R<egi:ón :Militar, !pIo,- CáceI'es. 
AhcOtnte., " zu; de Almeríu. \l)o'Il; José Ayerbe· Romj:la '(131~), en 
15 de julio de 1917 D. O • .núm. 160 
la 5." R~gión 'i\Iilitü.r, plazo.- dec Za- (1í'l216), ,en la 1." Región Milita:r, pla- Len la l.'" Región' Militar, :plaza de 
ragoza. Zll <le Al'.anjuez., Madri<l. . 
iDon Antonlo ;PinMa Morn.les (13100), Don Manuel M i ú 3l"m b re. s Martfn Don José Moya Pérez (13'444), '&n 
·disponible ,en: la 2." RegU¡,n Militar, (13217), en la 7." Región :;}1ilitar, p1a- .la 9." Región I1\lilitar, 'pIaz:,t de Gl'a-
plaza de Córdoba. J za. de Zamora. '. :[ nada.. . l~ 
non Juan Martillo .p~rez (13191>', {'n I iDon T'eodol'o, S á n e h.e· z Manzruno Don iDommgo Caro LaTa (132-h'}), en 
la, 1." Región Militar, plaza ¡(j:e Ma-¡ :(13218), ,en la 1." Región Mimar, .¡;ila-., la 2." Regió:x: Milita;r, iplaza de Ceut,a. 
·ddd. ¡ za de Cáceres. ¡Don, FranCISCO T'l'anch Bc,net (13246), 
Don Francisco de la :Montaúa Villa. I Don Julio Roca 'Martín (132,19), en" en la 5.'" Región Militar, plaza de . 
(13192), -en la. 1.a Región ~Militar, ,pla-¡ la. 3:'" Región Militar, plaza de Va-, Hnesca. . . 
za Ideo :Cácere? ., . . 1 Iencla. '. . . 1 ,D'on Luis Bergasa PeIlejercr (1&~4'i), 
Do'n 1Franmsco G u 11 re n. Gmllt'n· Don _~ntonlQ< Ma~l?-ez .~'Üdrlguez· ~n la (l." Región Militar, ;plaza" de 
(131~3), en la ~." Región: Millta:r, ¡pla-,' (1&2'20), en l~ (l." ReglOn MIllta!!" il'la-¡ Logr{)ú{}. . . 
za de. Valencia. Iza de Logoono. Dm. F é 1 i x Valie-nte carrasquilla 
Don J·osé :Montero Pél'ez (131%),' en " p.on Lin~ Góme~ Ma:rtín (13221), en i (1&248), ,en la 2.'" Región Militar, pIa-
la ~." Región Militar, ,plaza .de Cas.!: la 1." Reglón Militar, ¡plaza de Ma-; za 'Il-e Sevilla. 
·t€l1ón. ¡ d1'id.. . . I Don Gabrie.l 1\'1 Ü" r €o n o Go.nzález 
D:m Froncisco Licer,as Ruiz (13195), ¡ Don Ramón ~Iosteiro. ~osto:ya.(lS2'~.), 1(13249), €<n .la 2.'" Región: Militar, ;vla-
en la 9.'" Región ·Militar. plaza . (te len: la 8~ Reg,.,¡¡ón IlVIIlltar, il'laza. ode·I,za de. Algeciras .. 
~ranada.. ! La C-o'l'Una.. . . üóon Miguel ~I a r t í n >& z Pianel0 
¡De,u próspe~ San~a;marí~ . cantero l' no~ 'EusebIO RO~~lg~e~. Pa'!lll1a I (1&250), >en ;¡,a, 3 .... R. egi(}fio Militar, pla-
. (131%}. en la l." ReglOn l\hlltar, 'Pla- (13223). en lB: 9.a. Reg¡on MIlitar, ¡p.la-, za de Cartagena. . 
za de. Palencia. za de· Almerla. I Don Jmm Se,rvera F(mnes {1:32;j.l}, 
D'on Honvrio B e-1' ~ >e j o.}-'oleda:no I Don Antonio .~foral~s. Ló.pez (132íM}".eh Baloores, iplaza <le Palma de Mu-
(13197) , en la 1."- ReglOIl lÍlutar, 'J}lU- i en la 3." ReglOn MIlItar, plaza de Horca. 
za de, Toledo. " . \ I LOl·ca. 1 Don José Caruncho Pena (13252), f'n 
. Don· FrancisM Ff',rra} Pozo (13198), Don Santiago Fernández C Ü" n.¡i ella 8.... Rell'ión ,l\:filitl1r plaza de El 
~n la 2." Región !\Iilital', pt,tza <1:> AI- (13'.?:?5), en la 7." R"gióll Militar; .pl~-;' Ferrol. t> , 
gecil'as. za (la paleneia, ! D'JoJ1. ;'Manuel Fernández Fermínd¡>z 
Don hlun Alldr~;o: y .. ga {l:mm, en Don oSa,ntiago G()nz.lÍl!"zl?,~minguez de la Maza (13'.?5!~), <en la 2." Regi6n 
la 3." Regi6n Milital'. plaza de' Cas- (13'!2~).en 1?- 1 ..... neglón Mlhtar., pIa-
1 
MilUul', :plaz..'t (le Huel.va. 
t!'llÓrn, Z(l. de Ma.¡lrld, Don Ramón Alvarez Medinn (1:32J4), 
Don Luis Gl'ijelmo Culir¡.(lo (13200), JJ'on JOS(; Castro Núfí¡¡z (13~27), en! .p,n In, 2.'" Reg!{mMilitul', plmm, dI' 
í'n ltt S," Regi6n IMilUar, .plaza. d\! ¡In. 7." RI'J;\'ión· :Milita:r, 'Pl:u:a <le Ov!p<10 .. Sevilla. 
Bilhao. nOIl Rafnel. ~(mlez. NÚliez (13228), ¡ JYpn Manuel M Ü" 11 n a Rodríguez 
!Ton 3'os(¡ Alvlll'ez G'ol}zál(lz (13201)" <{,Il l,a n.n Rrg¡ótl MIlitar, ,pl:um (11'> 1l32Sit), en In. 1,'" Reglón .M:11iia.1', [lln-
tlTI ·la 8.". Hej.{ión Militm" !)1:tlm d~ ," Melilla. zn, <le Madrid, 
Orens<,-. Diln J'Üstí Sole,l' Mesl'j.{url' (13220).oen non M"allml (:orf(l¡:¡ VillOOl'PS (13~r¡li), 
'I.JOn Josú 'Mi¡:;U{'l. AntlÍn za,patn¡lo. 3." neglón Militn:r,plaza do Cur- en In, 9.& Región Militar, 'Pltum. 1Cie-
(18~()2), 'en In, 7.& Región ,Militar, ,pln- ta,t\'eHn. . Málaga. 
za de Znmora, . I DOnF~(!rnnnd'9 ;(¡nrefa G6m!'z (1:.\230), 1 Don Simón :P 1 zar l' o F'el'uán«i1z 
Don Gonzltl0 Tr a n (l 11 e GonzálHz ¡,en .. 1ft S." 'Rn[.íwtl IM.mtn.r, ~la7Jl. de 1(132&7), Nl la 2 ... " Regi(m Milita.r, :pIa-
(13203), {'nHt :tn. Hegióll Mllltal', pta- La GOl'ufia; ro .(le Algeeiras. 
za de< Vale¡neia. ¡Jo'u A,nton10 Luj(m Jlm1~ez (~3~31), Do'n José Agüet'o Díaz (l3'{f¡!s),en 
Don ,FtlUstO Gl'·egorio,Condón (1320l\. ¡ diS'ponilJle ,c'n la 4." Hrgwn M¡htttl', la. 1." n"gióllMiliíal', ,plazl1 dI! :\\'ln-
.en .I·o, '5.'" negiónMilitnr, :plaza de ,pJ.azn ,d:e Tnllrng.ona, dl'id. 
Huesca, Don ¡'os('\ Hm'ntíll.f1ez ~f.~l'ndn,rlez Don J>['81'11$ Corrales Pél'ez (132,'íO), en 
,Don ¡Daniel Vicioso Corehm:-o (1:t~Oj), (13232), 'en la 1." Re¡.pón M1Ilto,l', ¡pla- la. t." I~egión Militar, ,plaza ·¡Je Toledo: 
-di¡¡,ponible '('n la 1," >Región Milita.I', 700. (le Ctíceres, Don Pe¡Jro Momlns Almagro (132.('10), 
$lIaza .(l(l ip,lo¡.¡enein, ¡Don Jun.nI"ernúndez Fernáude70 on la !),& RHgión Militar, :plnza de Jaén, 
.non (Miguel GmnpoB Gómt'z (1:V20G), (132$3), ,pn ,la 7.'" Rf'gj(¡,ll Milita'!', -pIn- . Don Antonio Ramos Ibirleu (13261), 
en Ir¡, 2,'" Región l\filit.:u', 1>lm:u de za de Ovledo. en la. '5.a Región Militar, plaza .de 
Sevilla.. non En'l'i.qlla F ,e, rn (t n .(l e z G(trcío. Almería. 
non Rohe'rto Herrera MorQuo (13207), (13234), 'fin 1.a 1," n:egiún :Milital', 'pll,- Don ;rOB~ Rall~tl Bonal (13262), en 1a 
.en Canariaií,Lttll :P.ulmns do (il~o.ll I Zil «p" IMud,rld, 5,11 Reglón Militar, plazrl .(le HUf!9Jefl.. 
(;(1¡nnria. Don IFrrtl!eisClo' 8lnlvu,rlol' ,tIc).] V.al Don Hafnf11 Ahenzn. Fornñndez (132(3) ,n~on Vi(wnte· Fitnll'[l Pitarch ll:¡;Z08), (1~2,%), 'rn la '1.11 H(lgión Mi1ltD.l', ,pIo.- ('nIa 3." ll(\gión Militar, plaza de MUl'-
-en la. 3.&!t¡;giún Miíltnr. pJ.azn de Iza. (lo 'rol~lo, (ljo.. 
Ca"tl'llól1. .non l"1ol'(mtino IIHaz Pérez (lmZ3&) , Don Pedro J\o<ll'igllez Bnr~,a (132('14), 
Don PedT'o' Pl()h:wri'o, T,rttl (1:J:l()()), ,en' la i." n(J·gi(¡n Milítlw, :plttzr~ (le- en la 2.& R(lg'ióll Militar, plaza d~Cá. 
cm lIt 2.'" lteglón Militnl', 'p1aza do' Plasenclrt, . {liz. 
Huelvo...· ,D'O'll HltflWl Oobo Pe·jntttlo (13237), 1)on Domingo (íarcín. BIHlioJ.1l. (1:J2(lfl) 
J)o,n 'Lul¡; '!'nmqull Alval'~z (1:1210), El¡!) In. !).~ HegWu Mi.1ital', ip1nzu. (lu Pll la 5,& Región Mili1a,r, plaza de 
en In. 7." ,ncg!(¡ll M1litnl', ,plaza do Mñ.lttga, '. Utw¡;ca. 
'VallrHlolid, Don .Miguel 1111iz Pl'ád:J¡nos (1323.'i), Don Hnf:tel r,·{t'lljibar Cm'o (132116), 
¡l)on Jlllio1;aiz Arias (¡3211) • .(!Jl la (In ltl,tí,1l. R(!gi6tl Militat', 'Plaza de (\11 la 2." Regi(¡n Mílikl.r,pl¡tz:t dú Sr •. 
1.11, nrgf(¡u Millüu', Iplazu. de .Mn,dl'l'll. Zfl1'ttj.¡'oza. villa, . 
l:Hlll J11o,l1, nio,z HaN) 1(13212), NI l1"l!l J·csüs H01'tl(wd(lZ EgldO (1;l'?!1ll). 1>011 l,ull'l Bn]t.l'(tll Hallo!lta (13207), en 
ht 1,t> Urgl(m Ml1Jt.I1t', lllaza dt' Mil- t'ula. l.'" Htlglóu ;MilWu', plrlztt ,¡le la 3,~ Jt¡;glón MU1tru" IJllaza dA MIl'!'-
d I'M, . MnJld~l. MIL 
non Scl'lnstllin G ,lt ·1·tH tt f¡¡1m~J¡NI non MJ¡¡,u(lI ~jil:l·t.O ¡'¡~l'nnt~¡.¡ (1:124{j·), non l<'otlct'!(lo ,1\ l11'lr1 n Fm'nttrNl!\z 
(:t~ílm), ,(In Ji1. 4,11 1tt\glón' Militar, 'pIno ·(\lIln. R'.II .n~,¡.rj¡íllí\:l1Wll', U)lf1zl~. (l(~ (1:!21'~), '(1)1 la ¡LII HElglón Militar, 1))la· 
7,fl.. 1(1(1, TIU'l'ngonn, ¡·;·1 1· (!tl,ro,]. .' y.r~ 11(1 MIHh'ltl. 
.non E\Üfl¡.r\O e! 11(1 ,n Ó n '(),l'll1twlrt non MlglHl1 P·m't~ln ji'Ol'tÍJH!.('?, (llIíMl) , non ;fOli(\ Hlln.ll01't 1'l1l:!lr,llt'Z (l:l00!lr. 
(1!l2H), ,(lll ¡n. 2.'" Utlgl(¡fl Ml1ltrn" [l.la- en ,la. S,I1. Ilhíg!(¡n \Milita]', Ipluzn ~l(l (lll In. B.I!. H(~glóu MiUtfU', 11)1nzo. ,1!l m 
zn. dl~ CMlr.. La, 'COl'Ulllt. F~1j'l'Ol. 
Don lld,rf,on$'o, QtlNHl.drt St\U01Ul7. n'on AniJQ,\üo Nnvarro Míwtín (l!l'bl,2l, nOI1 Antonlo Parl'!l,s Hojas (1.3~70), 
(132l!í), Oir¡ la 9,11> nClg.lÓl} MiHtm" p1a- on la 9,~ !\O.g1,Óill Militttt', ;plaz,a de Col. In n.n. nog1ón Militn.l',plazi\ (le 
:Z!l «l'e, iHttin. MeJi1lo" . . I C61'doha. . 
Drm Juan Benito IMtl~z Mm'tín OO'u< a,osé GQl1zález Tahoaü'll (13243), IDoOifi' 'J'oaquín Santli\S'O Pé:rez (13271), 
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{'ll la 8." íIl.í:gión l\IHital', plaza de La 
Cfl'l'Ul1a. 
Don Juan Garcj,n. {talante- (2{}~S). en Don jomí Moragues D;?lgtldo de Mlm-
Don Cesáreo B 1 o. 11:l o Hodrígu<:z 
(13'~72). en la 1.~ Región :\:Iilitar, pla-
za ,de Toledo. 
Caballería 
la 2." Heg'lón Militar, plaza de Sevi- doza t7002,}, ,en la 2,n Región Mimar, 
lla, plaza' de Cúdiz. 
1)on Simón García Ga1'o1a (2\129), en Don josó ('alinde) ~Iol'all!s (iü03), en 
la 7.'" Rt'gión :Militar, plaza de León. la 2." Regi6n :\Iilihu', plaza de Ceuta. 
Don Rafael Montes Bravo (2030), en D()1l :\ItUlUl·l YaUt'z Tera (7(04), 'en 
la 2." Rt'gión l\íilitar, plaza deC6r- la 1.a Región :\:IHitar, plaza de Ciudad 
<loba. Real . ' 
Don Luis Aya! .. Gald.:-ano ('mal), en Don Frallcis~o Aguado Asenjo (2031) Don José :\iartíut'z García (7005), en 
·la 9." Región Militar, plaza de Melilla. IOn la 'l.'" Región l\Iilital', plaza de Ya· la 3." Región l\.Iilitar, plaza da Ya-
D011 Juan García Ruiz (~002), en la !nadolid. Ilencía. , 
~.3 H¡;Q;ióll Militar, plaza de Córdoba. Don José Burgos Escorial (2032), en Don Juan :\Iar!illez García (,OOS), en 
Don Javier {tarda Barrera (2003), en lla 7.a RQgión :\Iilitar, o,plaaz -de Sega· la 3." R:cgión :\Wital', plaza de AlIJa-
la 7.0, Regi6n Militar, p;aza de León. I via. - o cte .. 
Don Enrique: :HeI'r,:l'~ 'Cortés (2004), I Don . \mad~: Alo~l?O K;cobar {24:l3::}, Don Fmncisco :\íecua Bellido (7007), 
en la 9." R~cilOn MIlItar, plaza de En la 1.'" RégIOn :\IllItal', l)laza d2 Ma- en la 2." Regi6n :\Iilitar, ;plaza de AI-
Ja"n. drid. geciras (Cádiz). 
Don ;¡~.:i3.n L~pez s.a~martí~ 12OO;)}, Don :\Iá.x:imo ~Im·tíl1ez Urrez (2034), Don ::\Ianuel Ló-pez Nevado (7008), 'en 
en la La R!'glOll M:Illtar,pla,.a de en la 6." Región Militar, ¡plaza de Bur· la 1.a Región ]\Hlitar, .plaza de Cádiz. 
L(!~n. gos. Don Manuel Cosano ,Fiusa (7009), en 
Don Francisco Bayón Carl'asco DZJ!l ::\1igueI Yara Hamírez (2035), °en la 2.'" R¡:>giól1 :\Iilitar, plaza de Cádiz. 
(Wll6), en la 2.a Región :\1ilital', plaza la 7." R;:cgión ::\Iilitar,plaza de Sala- D<)n Fi-del Rubio Castro (tOlO), en la 
d:' :'íél'ida. mtuic·:l. o 7." Región Militar, plaza de Va1lado-
Don Pedl'O Benít(:,z·Cano Beuit!'z-Ca- non Hamón Al\-arez Gutiérrez. {2036}, lid. 
no (2007)', ·en la 2.& R~gión Militar, "la· ;>n la 9." Región )'IHitar, plaza de DOlJ José Cruz Amaro ('¡'011) , en la 
za dI' Radajoz. :\I.Hilla. o 2." Rpgión )'!i1itar, plaza de Córdoba. 
Don Grislóhal A!'lÍll ,Ril<1:Íl.\,uez ;2:m~}. Don Dionisia {iuRdalajal'a Montes Doh .TOSt' Fr2snillo !l,1;al'tín Ci:l)1:~), en 
('11 la ,1." Rt'gjún :Vlilitl1.l', plaza de BUl'<;-;:O:n), en la 1." Hq;i6n :\Ul!tar, piaza la 7."- Región :\Iilital', plaza de Sego-
e~lonn. . .l.! Cm'llell. vii!. 
nOIl !\1'nmwl Pa,k'llfl Vh.~~nt" (200(1), Don.1 ,:61'15 Bl'aYO nómt7. (2'{)38) , en Don Manuel Montero Lóp¡>z (7fr13) , 
en la 7." R¡,~it'Jn Militar, p:a1.u de ~u- ola 1.· n<>gión !\1ilital', plaza d~C{¡ce- 1'11 la 2." Hl'gi(m Militar, plaza de Cór-
la lila ¡¡ca, 1'(,S. daba. 
Han :\llJí'l'tn Mrlgolhín :\101', 1IIJ (;:UW), DOll I:lu:\!' P(~I'(lZ Gal'dtt ('20:m) , cm Don Gario", Jer(mimo Jlménez (7014), 
1:>n la V' ltt'gi6n Militar, plaza dé '¡'(Jo la l.A .nf1gi(m Miliítu" plaza de 'I,p(m. pn la n.n. H('gi6n lIHitar, plaza de (ira-
¡rrln. non Augel ·Mtmt('I"O Chlivez (20ID) , lHHla, 
Don Francisco iF.lorz Y"l"ai¡¡' ('!(lll) , ~~H la 2,A Hpgión Mllltal', pInza úe Se· Don Garlas ¡Hf'l'llllndez HOl1zález 
en la -1,& !legión 1\filltnl" plaza ·(1!' Za· villa. . ('iOlií). 011 In 9.& .n~¡.;ióll Militar,plnza 
l'nj.!mm. Don ¡>osé GaamnlÍo F.ernán«ez (20~1), de Mellllrt. 
Don Domingo 1)OI'i' Ig:l'¡;j¡u\ (:!Ol'!), en l·n 'i.~ Hí'g'i6n Militar, 'plaza de Don Pedro Fernándl'z Bueno ('i016), 
en la 8,& He::;ióll l1ilital',plaza rlz· Ln León, en la 2,& Heg'i6n Militar, .plaza de Se· 
Corufia, DOll Josú Gal'llica Martí (20.t2), (m 10.1 villa. 
Don Jos¡'i{inrcin. Píez (20103), en la :\.' ¡¡ 0,¡~1H ;',!WIH.l"piaz<l {}() Cn:lt(!llún. . non .Torgr Pomha Ríos (7M7l. en la 
'l." HÍ'}!iC,n -1\filitar, pla7ilt ~l{! l~e611. Dan Ferno.!l{lo M011ux Alcalde (i!043), g,n. R:'giúll :vrililnl', :plaza de La Co-
!)f111 A~LÓIl(J HouzálClZ Al'(~nal'l (~:m4), en la 1," Región Militar, ,plaza de Al- ruíia. 
eH la C¡¡;r¡if,:mÍ(t tif~nC1 al {{ll CmHll'ins. lHlld. de Hellttl'es. Don JOst· Fem(mdez Medina. (7018)t, 
Don Josó Homero 'Gaul'l'n (íWl;¡). en Don .::\1:anucl l'astl'n.THt García (2<»4), en la :Z," Hegión Militar, pluza de Je-
la 1.& n;;~'i(1ll !\filital', \pla~a d\l Un- ell la 9." negi(¡ll Militar, ;plaza "lE} Al· rez dll la Fl'ontm'a (Cárliz). 
dad H~a1.' tIlf'l'íu.. non nafa(!l Gal'l:ín. fiarrizosa (7019), 
Don .Tos() nOlitLtG Pesado (201ij), en Don Frrweisco González Gómaz ¡ el! In. 1." H.e¡:rión :\:Iilitar, pInza de Cia-
la 5.11 Hegión Militar, plaz¡t dI? Zara- (2(}~5), en 1ft 2." Región !l-IilUar, :plaza dad nl'al . 
gozu. de Algecí1'U¡;, 1 Don Joaquín Usach ROI,her (7020), 
Don I?idel Mal't'll('iZ {"ago {2G17) , e1l Don ,Juan Gumíu Fructuoso (204&), P11 la 3." Hegiól1 Militar, plaza de Ca-
la 7." Hngión Militu!', plar.R (Jo L(~ón. en la 8.!I Hegióll MiJítal', plaza de Car- siTIOS (Valencia), . __ ~ 
!Jou Santiago Gall('tgo nernñmlez tu~(ona. Don Mariano del Barrio Calderón 
1~()1¡j), en la 9." Hf'gión Mílítar, plnza Don Jos(' Ql'tf'ga F"l'Ilández (2047), (70'll), tU la 7.& tHegión Mí11tur, plaza 
d:' :\llllf'ria. ('11 la !t.ll. RUg'lfm :\1ílitar, plaza. de de VallMolid. . 
non Mt1tllwl Pella Ferro (2M!), on la .T(1(· 11 , . Don Pedro Jill1únez Flores (7022), en 
2.- H('giún Milit¡¡r, pInza dB Sevil!oa. Don JosC! Vj('.o FnrnfÍ.ndez (2048), en la 1." Hegi(m Militar, pl·aza ·de ·Ciu-
Don Anrll'('s p('I'!'1. Llol't'nte (:ZOiZO), la 7." H(lg'ión Milita!', plaza do Vallo.- dacl HNll . 
el\ la. 7." Uflgi6n l\Iililar, plalm rle Vtt- (luIW, Don Antollio lh'llito ,Ranz (7023), en 
Iladolid. non ,Jos(! Amez Zapattll'o (20W), en In 7." H"gióll l\fíJjjar, plaza c!e 'Sego-
DOll Mig'ucl Hlafl"~í Chieúll (:W21J, ,t'Il la 7'.& llil:.;i611 :\Witm, plnza de León: vino 
In 2.~ HfiÚi(\fl :\lWi:ll', plaí':t <In (;¡:uta. l)¡ll1.\ntonio Pí~l a ,Ol'tS (20:){)), ¡m lo. Don r(¡mtl:u..\'ü (tollzál('z (ronzález 
Don J,'K[l'j ¡";álWlIP~1, H[l1'1':H'O(:Z(}~2), !l.a Heg-iólI MilitUl', plaza <de Valfmcia. (7M4) , (,!l la 2." n,'lií6n 1\tilHa.l', pla:;m 
1'11 la i,~ Hf>gjÓIl Milital',plrt7.lt ~l(l V,tL- 1)oÍl }'(,li:x (?(¡¡¡WZ .'8aCl'ültílll (2()¡j¡~), de J('l'('zde la Front.el'a ,(Cádiz). 
lInrlnll¡J, Pll ~a l." Hi'g'ioll Mllltl1l', pInzarle Se· .J)utJ Juan M,ayol' Fuent.es (iOOM, en 
Don Mip(1101 HtH'rHinil(~z r:ow!ü(;!OZ:J), gOVlíl.. . . . In 7," lH'g'iólt Ml1ito.r. plaza de Z¡l-
('1\ la 7.fJ. Ht1gión Mili1t11',Jllaza un .(11· DOll }.'t"li:x Martíll HodriKu~z (2(l'jf¿), momo 
j6n.· "('11 lit j,fJ. Hi'giún Militar, IDltum. (le 1)011 JWUl C(mtl'N'a~ f}lil'l'ido '(7{)2(l), 
llo¡¡ ;)'il/l(' MI1Yllt'{\(l111!) H/HUÍ!'f!? (j¡ü2-4)\ vHa, . v ('11 ht 2,"' Ht'gl¡'¡u l\IillÍlt1', l11l:um >de He· 
rll In. í!,~ }tflg!t'lIl M!lilnl', 1)11a~m ¡It' Ha- n'l!1 ;\!()lH~O A1Ya1'('z Cü¡.¡1!. (20üa), cm Vil1tL • 
dn.lCl1.. la :l,fi H\'I~j(lIl :\<1I.li!:t1', 1)11a1.tt tll\ Clll'ttl.· llrm Alll'illll ¡¡ulltlo Vlnu/'\l'l. (70¡¿7J, 
DOll AllicltIio flI1!,t'z U'~H'Z (~;n;!¡¡), ('11 ~r;'llIL tia Ittl. fl !tPg[(¡u Mlli1!1.l',pl!tv.,a fl{' C11· 
la 8,ft. Hí\g!(¡1l l\tHl1th', P"ilXI1 4l!'Cltrta" l)rl1l ll'llill() I-1I\ll!llwz Mnl'UII (~(f:¡q.), (J.1l mll'I'x, 
g'Cno, )¡t 1..11 H('!J:!t'lU:.\1tll1fll', !lla1.fl <Ir CllNlllrl 1)011 'n!w',)\ :\lltl'HllP1. maz (7(>;~», (lJl 
1)otl Hrl1'tolo!l1\; L"ll(UmZ MuJ'itl Hl'ltI, In :l.a Uf4g!¡'ljj MlIltal', pl:tlm ,<ltl Mur. 
(2.020), ~n la !J,t, Hí'g!ún !\1llifaJ" pln~a cla, d(~ 31\('11. Artinr.ria nOll .10:;(\ AlvIU'f'1. Zmnlmma (70:'!H), 
Don JI'I'(mlmo nalet (¡¡U'hfn 1~1),17), non Vit'('llÜ' NClVItjlll'que Diul:l'o (7001) el! la ].¡. HC'giún MIHütl', plaza de C\)I-
('11 la 2.& Rc\gl(lll :vmitar, pltw:n ·¡tr' ecu· ~'11 J,a :¡,~ Bpgi(¡ll Militar, plaza ,dí' Va· menar VHo (:vf·[t.rtl'Íll). 
1.11. ¡encino D01l LrOllal'l10 MOlltabl's CÓl'dOlm 
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(7030), .en In. 3." "RegiÓn ~filitar. Plaza·1 Don Manuel Gutiérrez :P~zo c7058}, 1 ~a .:'?" 1,¡'gitln ~mitttl., pIllzn de CÓl'-
de Valencia. • . C'Il lIt 7." R,f'g'1ón }':Ulitar, p1.3.za dQ Zu- : doba .. 
Don José Gumía S:inchez (7031), en mora. I Del:) Lon'llz0 S:luul1ez Valverde 
la 3.'" RegiQn Militar, pInza (le A1bu- ¡ Don Enrique Montijuno "Moreno (,\}S';), Vil In 1." cftrgiólt Militar, plaza 
ceta. ! :7{};)!», 'en la 9." Ragión ~:rilitar, 11laza d2 Ctl":?I·P'~. 
Don iRaftl:el Gil DOll.¡u::('03::;)~ I'n In. dt~ Granada. i Don Jesús ltubín LiHares (,088), en 
2·." Región "Militar, plaza. de AIg-l'úil'as ¡ Don Jasó Gal'cía Cal'tagena (';'OBO), ¡la 7." Begi6n :\Iilitar, plaza de León. 
(Cúdiz). 1 en la 8." Hegión !liiUtar, plaza de La ¡ Don :\f:mu!'l Pél'ez Pernia (7089), en 
, Don Matías Fornieles del Amo (7033) ! CotuI1a. \ la ~." Reg:iúll Militar, plaza de Sevi-
en la 9." Región !lIUitar, plaza, de Al- Don Jerónimo Seyilla,':R,oroero (7001), ¡Ha. " 
mería. en la 2.3. Región Militar, plaza de Al-I Don Leopoldo Gonzál&z Andl'ade 
Don Francisco Baglietto R~lmírez gecinls{Cádiz}. • . ';70!:O}, ,en.lea 2." Regi(in MIlitar, plaza 
. (7j}3'i), en la 2.& Región ~Iilitar. plaza Don D.!lnielCaneiro Pita (706'~), en' de Algecir-as ICádizL . 
de Cádiz, la. 8.3. Región ·i\1ilit.a.r, ,pláza, de La Don Carlos Pita :Cal'~allo (7091) , en 
Don Antonio GÓmez. Vidal (7035), ,en Coruüa. la 7." Regióll Militar, "plaza de Gijón 
la 2." Región Militar, ;plaza de Cór- ·[)on Ramón l\íontel'O· G-arcía (7063), (Asturias). 
dü!Ja, " en la 8," Región ':\Iilitar, 'Plaza de El 'Don Rubt>n Cal Lorenz,o ['iOít!). E"!l 
Don José .. Serra.u? Lozano {7(36), ~n '1 Ferr<ll del Caudi1~o' fLa Cn;rUñUt la 8.30 Heg'lón :\IiUtar, ;plaza· de Poutl'-
la 2.'" HeglOll "IllItar, 'Plaza 'do COl'- Don Salv.auQl' ,Gualdo Matas· C",(T<}Í./, v('dra. . 
daba. . en la 2." Hegilin Militar, ,plaza de La Don Enrique Gal'cía Rivero (70931. 
D?n ,Juan ~~méu~?: ~Iartínez (7037), ¡! Cal'Iota (CÓl"d. oha). " m la 2." Región Milit·nr, ¡p1n.za -de Sp-
en :3. 6." Reg'lOn ::\Imt{if, 'Plaza de Lo- Don Fanstino Pastor Sánchez (706.'i) I "ma. 
grono. i! en la l." Reg,"i.ón Militar, ¡p~.a.za de Cá.- })iln Francisco S ,a. 1 g u ·e: ro BI41:l('a 
Don Jorge Ruiz Celveru (,088);2n la, ceres. . . í {7'¡}!}J,¡, en la: 2."- Región MUital',p:a-
2." HegUm "IHitar, p1aza <le Jerez dal Don Julio Rojo Alonso (7000), en la . Z11 de Jerez de la FUiH!t'l'tt (Cú;zit' 
.. la Freutela (C:hUz). ¡ 6." Hegión "'Iilital', ,plaza de, Bmgos. ¡ DonJuan Cai'j¡:1tla" Stim~hez (70;13;, 
Bon IsiMa Hurnm¡ n,"·,y:a!zo (7i1i1!l),' Don Daniel Huiz 'l'erán ('({lo?;, en lit, ("11 la 2." n"gión :Vfiliftn, plaz{l. de f:t'it'-
¡'H :a 'l." n"giún ;\WHu¡', plaza 11:: Vu- 'l· 7." Heg1óll Milita!', plaza de Darrue!o ; Juba). 
HmloUd. . . . ,Snntnllttn (Pahmcla). . I non ¡"l'fllld.wn CllOZnl! Rodríguez 
Dcn l¡:;idOl'O Lúpcz :\aVal'.!'D (7\l~{J),1'1l 1 Don Cándido Tojal Vtl7.lIU~Z ('IJíl..~), .. liH!l!~), ,?l\ la !I.n Hegi6n Militar, plaza: 
lit 7.1/. Hi'giíJl! Militar, p:tUm do St'go-; el! la 8.1\. Hegiúll Militar, plaza de" dI' !\!tli;ln.. 
via. . I Lu~o. I Don Tt'fHlol'o Alisto Furon(ls (709'1~, 
DOn .\utonio 'Hodl'ígtli'Z GuUétl'lJZ I DJn Juan Alfo.l'Q Gallego (,0lID) , en I !'U la i." Hí'~iún :\IlIitar, plmm ue Ya-
(70tl J, tin la 2." Ht·gi6n !\1i lit al'. pla· la n." nt'~i611 Mmtar, plazll th~ Jaen. ,1::HlnUd. • 
~'a de C(¡¡·dnlm. Don A'1l101lio GutiOl'l'l1z Jiml'lIm: {'O';!\) , non JllS¡j ~:tpata 'CerVfUltt's ('i<lOS}, 1'11 
IJon l,ull.'\ A~lIil'!'[1 ;IN'ez (7íH2), en!u; eH la 2.1\. Uegiúll Militar, pltt:t.o.tlH CÓl'- ' la :l." Hi'g'iúlI Militar, pInza ~le Cal t.a· 
1."" H¡\¡.¡ifm :\fiIlta¡', plmm de Ctl'Wi'!1s. <'Ioha.· g'['IHl (:\IUl'f,ja). 
Don I¡;idol'() Mtu·thw:t, eOlIto ('lU13) , 1)tJll .\ngcl CItIlto.lejo Go.reí¡t (701l),Uorl Domill¡.w :P(ol'CZ Alvn!'('z (70',}!l). 
1111 !:t B.I' }l¡'g'ión l\Wltal',l)la:m do' m f'H la l.n. :H~'g'ión Militar, pla.¡m de :\1(\.· ill1 In l,n. Heg'i611 l\!Ii.Uta.r. lilrtza {ltí Cñ. 
F,'ll"ul <M CmHtillo (L:t COl'l1l1a). tlri<1. ct~I'¡:¡.· 
I)nnEloyGOt'l'Nl Hotl¡'íg'll('Z (7044), nOll M(U.I~tt'lPl;~·(lZ Cul¡illo (70i2),@ I non Antonio Mol'(!' Ulaullo ('i10(}) , f'H 
1m la O,a neg'ltín Milillu', ,plazn <1(1 (ira- ltt \1. 11 lhlg'lHn :liIlhtal', plaza l.te llaer.u lo: f.a Hegiún 'MiUüu', l}lu,:r,u ~l(l. \:-
na·da, (J:wnl..! gecil'us (C,ídiz). 
Don Andl'é¡.¡ flal',llnll) S;iu(lltf>óI. (70~5), n01l ~ml.l1 C:lt,a.con Lobo (7073),lln lo. Don ])¡ullit'l Lozano Moreno (7101), 
{'!l. lt\ 3.n. !t,igi6n ltilitnl', l!lll1~11 !le 2.1\. H.Ogl.Óll !.VIl~li:a~" plaza. de Jel'ez de (In 1-:1 2." Hf\g'ión Milital', pinza de 
MU¡'l\!Il, . lIt . Fl'Ontí~rR (CMIZ). . Gual'f'11a('!kt<lajoz). 
non l~¡.;tehan Ptt1a~ GaJlQg'o (7M{i), Don JUU!, Soto. HOdl'Íg'lH'Z (7074), Pon Don Ji'mnclsco HO(lriguoz Mo.l'tíní'z 
nn la 3 !lo n(~gj(Írt :\1"Ilital', pln:r.lL llH :\tUl" }¡!- ~L" H(~A'i.ÓU Mllitlll',pl,azu. <le Alga· (7102), (t! la 9." l~('gi(m Militar. ,p!n:m 
cia. .:uas (Ctt~lZ). de {,rallada. 
non ¡"nnando GaJ'{!íaÜ:lI'l'j(lo (704.7), Don ~~lIS A"co"ü1. '1'ucóll (7{}7>í) , en Jo. non Fl\[WI\i5t\O Grmznl(lz Gom:¡il<,z' 
en lá 2,'" H(!gión Miliitu', pl1lZft de Al· 2,11 .H.ºg'lOll Militar, ,pinza de Alg'eclt'as (7103), Cíll la .:tl\. Hrglóil Militar, [llll:r,{l 
gtmÜ'lLs ,(C(lfli.~). (Cadlz). do Cuenca. 
Drm ;rmltí POll1'('l')'oda Huiz (7018), en Don J05(' ,GonZálBz Delgt1Üo (7076), en Don F¡'JUlCi;¡co Silvano GrHlzlÍlez 
Ja (1," Qh!gi(m Militar,' plaza de Lo- Iu i1.n. H(1gión Milital', ¡plazo. die MUdl'id. (7101,), 1'11 la 2.1\ Hegi6n Militar, pla.z¡~ 
g'rcnl0, DOll ·Cés!ll'CulJo Usero (7077), en la de Ctldiz. . 
Don J('51'lS EspInosa Uodriguez (7040) 7.1> neglón Militar, pJ.nza de Segovia, Don JUfLl]. Verdugo Esor1bo.no (7105). 
(In la 8,n.llegi(ln Militur, plaza, de Po- .Don 'l'eo<lol'o n(~l'gllt·das 'Gómez en la !l.'" Uegi6n :Militar, plaza de Me-
nl110 (PontovedI'"a). (707R), ,el! !t1, 7.1\. He'g'lóll Militar, plaZf\ UHa. 
Don Carlos Juli(tn mas (701íO), 01'1 lo. de Hrg()vin. Don Josó Mo.l'tillez Gontrellll,$ ,('iliOH), 
5,n. Heg'l(¡n Militar, ,plaz'íl. de, Za¡'¡¡.goza, Don Jorge Gal'ela Castal1611 (70170), ('11 ¡.<I. !.t,,, Heglón MilItar, plaza de Gra-
Don SautoH G¡n'j'oto M(u:tno (70j'1), ru la 8.1\. H<¡¡giúll Militar, plaza ,de La n1H111. 
fí!l la 7.'" nr~gión Militar, l)lnza de Va- COl'l1l1a. Don JuunCastillo Couso (7100) , ('ti 
lln .. doUd, Don .cl,pl'iruno· 1M á rq u ,e z Mud1na la fl.1\. Heglón Milita!', plnza de Lo. Co-
Don Miguel Mat'tíuez Ll1'jtí.1l (7052), -t7(00) , en ,la2,tI Región Militar, !pla· 1'ul1a. 
en lo. a,~ !legión l\oUlit:tl', :l)lttzn 4e l?u- zo.. de C61'd'oha. Don JOI'l(¡ 1,'ol'míhdez Reino (7108), (!It 
zol (Valelwia). ,non I,ui¡; Gareía Alcázar (7081), en 10. 8.1\. Rog'i6n Militar, 111a7.l0. de La Co· 
Ilrm Edmwdo N1Í11e:t, LivHll10 (7053), lo. 1.1\. 'Ul'gl(¡n Militar, plo.zd de G1u· ruJ'ia. ' 
(1l\ 10. 2." HtJgióll Militar, allu.zlL de Bu- u¡¡,u iLletlt 1)011 Miguel1Hnt. Mál'qunl'; (7100), im 
arijO?" non Jos(¡ ctalhldo Lostno (70Sl1), en la ¡V- Hegi(m Militar, pllt~n. de Algecl. 
. non Migu~l Juau Vll1 tl.ÜlWgO 5 ,(7ú'J<I,) , In 6. ," H~¡¡'l.6n MUit,tll', lllmm dG I'l.llU< ·1' í'UK (Ctí !l . .lll) , . 
ton 1ft ,7." Hf1¡.¡!611 Millta!', ~11¡¡?'¡~ do plm¡fl. 110n Juan ¡;¡\lm.11(+l'o Prieto '(7110), OH 
Ll'(lfl, non 'r';.udnto Rml dglln HaHlOll (701l:3) j¡~ 1,1\ Ht'glt'¡¡¡ MlUtn,t', p1nzo. dí) Gt\" 
Don MalllH'l MrfoU.l {j(U'(Jl!t (70;i5), {lfi mí In. 1.1\ llt'gi611l\tltltm',' 'lllltvll.. du (;0· I "(\í'I'PH, 
In. '!l,'b Hpglón JHHJtal', plalm do <11'0,- l'ln (\:lít\l1)'(II4).' Itltm ,1m!,· A¡'¡'UHtA Httllio (7l.11) , r1l In 
Wtrllt. ,non J"os(i Homml Mlu'f,íniJ'1l {7()~i), í!l : :J.!' [hlp,'1(mMll1tm', ¡lln,y.f\. ,(lo Vo.l(mcllt, 
lltl.tl JOK!'l n () 11. Z tí I t' z V!JlnuKu"llhi 1ft 6.1\ no¡¡.'ión MU!tl1l', Ipln.7.ü ,¡j(! A1Jo I non :lPII n ,Mnlltf'!ol <la Ten", (711íZ) , el! 
(70!X}), {'tI 1-n, 7.1\ Hig'lúlI M!lJla(, '[11(\· (NIWlUl'a). . í l,a i.!.Th Wl::l(J[l !\11lltat', l1)lüz/1, do .. CCn" 
ZU. (lij Vfllla{l{Jll{L Don (f~'l'tL1.'cl() Mal'tíll nJe'.gll(\Z (';111-l5\.' <loJm. n~1I\ 1'\\l1x !hl'!!zt1lrz Mo'nt(~dl!()'C"i1 .. n la 7.~ Ueglón MiUtu.l', vJa:w, (In Vr., j non ~()¡;i¡. r.,~·),~WZ L.ópez (711:~), ('\1 !t\ 
(70:í7), e-n ,CwlHuius, 'P,lIlZo." ¡1].El Lo.$ Palo l!u"lulkl.· . 8,'\ Hegl(Jll M1l1to.r, plazo. de Lugo. 
1Xl.U'S do GNln C o.nul·l a,. . Don Josó MOl'rmo IHcrto.ro. (708&),. ~n Don José Nieto BU1'g?S (71i14) , en la, 
D. O" núm. '1tID :1.5 de julio de 19'77 
¡:-1~~i6n .. M~lital', Pl~Za. de Da AgUi-t Don ~Itl.l.'eii11 Gal'cít\ Hel'nández 6.<1. Región Militar, plaza de Burgos. 
h'l:! (Burgos). \~1}''!), en la 7." Región Militar; plazll, Don l"rnncisco Mul10z 1\il.ulos (.ID11), 
Don Leol)el E:;talayo Ruiz (7115), en i d", Salan\llnca. tn la Q:." Región 11ilital', [lIaZ'a de Se, 
la 7." ,R1g'i?n Miliftú,. plaza {l¡a Barrne,¡il Don Jos(~ !UYa~ ~ast~l1ano (7143),.en villa. • ' 
:~l Sanfullnn tPulenCla). ! la 1." ReglOn Jl.I1htar, plaza de Ma- Don José Mares Solaz (4012), en la 
Don Fr:mcisGo Martinez Va~dez' drid. .3." Hegión Milit'lr, plaza de Valen-
(7111\). en la 5. ... Región Militar, plaza Don Ramiro Ferllándn Roca (714-t), eia. 
de HUl?SM.. en la 8,'" Región Militar, :plaza de Don Riúardo Segura Gilabert(4Q13),-
Don. Andrés Alvm'l?z Ruiz (7117), en Lugo. , .~ .' "',,.. en la 9." Región Militar, plaz.a. de Me-
Ja 3." Región ~mitar, ;plaza de Car-II. Don ':?~;:Cl:S~O GOlmlla. r?l1S ,(11",0), una. ' 
ltl'('ll.a ()'lurcia). len Bah'ah::;, )haz:;t ele ~I<t~.?~. \ Don ,Emiliano l\:Iislata García (4014), 
Úon Joaquín -l\fuñoz de la Torre: Don J.~an C?~lto ~Iadl'ld ,\"1",6,, en la en la. 3.'" Región Militar, plaza de 
(7118), en la 2.a Región Militar, ,plaza i 3." H.~glOl~ MIlItar, plaza ,de Cartage- ValenCIa. 
·dl' CÓ! doba. . ¡ na p.íurC1!1}.. Don Anastasio Martíllez Gareía-~io: 
Don Baltolotné Bover .Cerdá ·(711lH." Don ~~Sé P~r:"s Al'\lerO (7147), len la I cb;¡lles (4015), en la 1." Región Militar, 
E'll Baleares, pla71<'t de Palma de Ma- ¡ L" .. Regmn M111ta1" 'ihaza ~e To.edo. ¡ plaza de ToJedo.- -
llorca:' 1 Don J?~é ifl.a~osGrovas (t148), en la 1 Don Sote!? Pe~~ta Timón (ID16), en 
Don Francisco Salcedo Gómez (7120), ,8." ReglOn MIlItar, plaza de La 'CO-\ la 1." ReglOn' 1\:I:111ta1', plaza ,[ce Ma-
en 1'1. '> ... Reo'ión Milital' plaza ,de Cór- I ruña. , _ dl'id. doD~. N h • -' . I Don ~~ego ,:c<!1 Navarro. (7149), e~ la )Do~ Anesio Coilado. Al{}Uso (4017), en 
Don Enrique-Navarro Rincón (7121), i 3." ReglOn MIl~tar, .pl~za de MU~~la. l'a 1.0. Región Militar, plaza de Cá-
en la 7." Regióll Militar, plo,za da Se-: I ~on Leopoldo RO?-:'lgue~ :-Uutlerrez CEll'<$. • 
govia. ..' 1 \7bO), en la 2." ROglOll· MIlltar, plaza Don Joa[Iuín Gar-eía Perrino (4018), 
Don odilioGonzález l)onU;bo ('i122)~~~~~r~~!:~ López Bocanegra {7151}, en la 1." Región Militar, plaza de Avi-
en Buleares plaza de :.\Iahon. ,~.. '1 1" R .,.·ón "'['l·tar "'la~a ''''e To- la . 
. F ' , ..... - " ·-4. '1 . ("'lv3) en a. e",l •• 1 1 , '" b ..... Don ,OscarCOl'tlmy Fel'l'án (4019) en Don l'a.nCISCO cuUllOZ :..:Vl a- (;.., ,1 l~do . l' _ ~ . . . . 
en la 2." Región Militlu'. ])l11Za de I D" A 1 R '" ',h F," t" ,a a.a ReglOn Mllltar,- .plaza de Zara-
. . . on • ."nge uano u!» ,<. u"n . .., "oza 
Córdoba.. fi15'2) , en la 'l." Región Militar, pla- b' • 
Don Josó Remto Corral (7124), en la za de Setl'ovia. Don Juan ReclO Arroyo (4020), -en la 
-6.& Región Militar, plaZo.. de BUl:ro~: Don 10'56 Pefia García (7153), en. la. 2;" Región Militar, plaza de Córdoba. 
Don UdeÍonso· Game-l'o Pérez (¡1í2<>/" 9" Re'Yión Militar ,plaza. de- Málaga. . Don losé Cantero Malina (4021), en 
en la. 2.& Hegión Militar, Plaza. de Al· . Don"'Eladio Velaseo Hernando (7154), la. 3." Región Militar, ¡plaza. da Carta-
gt>r<!rns (Cá~liz). en la 6." Re"'ión Milita.r, plazo. de Bur. g'ena. 
DOll :ruun Mmioz ,de; Arenillas Pon· gos. .. Don :rOSé, SUáre.z,'Olivera.(4022), en 
ce (7126), en In. 2," Reglón Militar. pIa- Don losó Pedraza Dom:ínguez (5155), la 2." Reglón Ml11tal', plaza: de Se-. 
z¡¡ dI! Algecira.s (Cádiz). .('n la. 2." Región Militar, ,plaza de villa. 
n~n Nicolás Cu~dradC? Gonz.ález H.l1olva. Don :r?Sé Satol're Leiva (4023}, en la 
(7J2t), (In In. 1.1\ Reglón Mllitar, ,plazá l)on luan Paredes Garbín (7156), en 7." .Reglón Militar, plaza de Valla. 
de G¡\leruelo. (Toledo). la. o .. Región Militar plaza ,de .Ceu. dolld. 
Don AntollÍo Bor!~go Casado (7128), ta .... · , Don Floroncio .cruz Lópe~ (4024), e11 
I'n l~t 3.- Región Mllltar, plaza -de Va' \ DO. n José veLzquez. ROdrígUez .. (7157), la. 3,¡\, l{egióll Militar, plaza de Va-
lenCIa. en la 8." Región Militar, plaza de La lencia. 
non Eva.risto Cltwij-o' Cebrtán (7129), Corufia. . Don luan Montero Mm10z (4025), en (~1I 1:1 1.'" lltlgión Militar, ¡plaza do Col· 1 Don Genlll'o Sánchez Bueno (71158), la 7.'" Región Militar, plaza de So,-
nWlllll' Vi:>jo (Mu.dric1). en la ·1.'" I\egi6n Militar, plaza dt7 Cá· l.alllunca. 
J)on FI'11l1(!j¡;:co Pano. Durán (7130), ceros. " Don Miguel Cebrián Fernández 
1'11 la V' Reglón Militar, plaza de Ma- Don Serafín García Sánchez (7159),1
1 
(4Q'!ü). en la 1.'" Región Militar, pla:z¡a. 
dl'i{l, . en lo. 9.'" llegión Militar, plaza de Gra- . de Madl'id. 
Don Juan Sñnchez Mal'tinez (7131), I nuda. Don Marcero rImero. Sánchez (4027), 
(>ll ]11 9." Hegi(m Militar, plaza de Me· tm la 7." He~i6n Militur, plaza ,da Va. 
Jilla, In{Jcnicro.9 lJu-dol:id. 
Don SQvcl'ino Manzano Al'nque Don ¡mm Igleslo.s SilVA, (4028). en la (i1:r~), en In 1." Hq:\,ióll Militar, p!aza Don Luis GmndS Rodl'íg'¡;¡ez (4001),2.1\. Región 'MilítGil', .plaza de Tarifa, 
lb ¡';o]nnn:. (Ciudad !lilaJ). en ltl. 1," l\cgiútl Militar, ,plüza de Mo· (Cádiz). 
1)011 ;\1,111111)1 AJ(lllfH) Marco (7,1:3:1), cm dl'id, Don Juan Sál1choz 'Harillo (/¡029),en 
la 5." Hg-i(m Milltt.l', plaza. {le Case- Don ;rc;sü¡,¡Cusíel1ano 'Gómmr, (4002), la 2.'" nCA'i(m MílitUl', .pJ.aza de CttUta. 
tUi! (7.al'al.;·oza). l'll ll!, 7!.'" nl'~ión Militar, plaza de Eci· Don Luis ,Nnvul't'O Lóp(\z (MMO), (-ln 
])on Jm-1(¡ SUlll'PZ li'crrell'O (71.14), on jlt (H(;viila). la !J." Región Militar, plaza do Gra-
la, 8." H!l¡.(ión Militar, p.laza dfr La .!J¡¡¡¡ I;;'wwio Nn.varl'cte. Sanz (4.003), llada. 
COl"ll¡1a.· el! J¡;. 2." HI'¡.¡iúu Militar, \plmm da La Don A1'Ilaldo Pinos Alv,al'ez (41}~1), 
Don Mario Encías Miguol (71:\5), en LíIlUt (C("ulíz). en r:rmrtl'ias, plu.za da S¡mta Crllz a.e 
la 2." l1i'/.;ifm Militar, ,plazo. do Alga· IlfiH Pahlo Amcneil'oi! J)'(ll'l1ándcz 'l'rH1oY'lf(l, 
ciras (C¡j{!i7.). • (ln;)}). I.J Itt S.a Hegi6n Militar, plaza l)on j':mlJiallo Conelo de la Jglfl~ia. 
Don Alfonso U('!lnn. Jlménez .(7130), ¡J¡~ !:: Víll'!'ol ;(1,n COfnfía). (1032), en la 1."' Rugión Milita,r ,plaza 
<m la 2 .... Uegí611 Militar, Illltzu.. do hUI! .)qs(¡ li'tll'llÚIHlnz Ga¡¡¡locia (4OO;)), tlB A\'lJl1. ' 
Utrera (Sevilllt). ( n ltl. l,a. HefJión Militar, p~lt7.a du Me.· nOtl Bllr'tolomó Sánchez Anrlreo, 
Don Cal'lrl~ L:tsh'ft ]~(lllt,Plllt). (71:3'7)" r11'l.a. (,Il}:l:'.), ,en la :tn Uogió!¡ Milito.r, pJ,n:t.'I'J. 
>en la l,I> :n,.(lg'iCm ,Ml1Itlll', .¡¡Juza ~¡·u lltJn 'F'mnciR(J() Flores 09r.tllll0 (4000) >tl,B Gal'trlgmHL 
MadrId. ., ,f'H 1:1 ít.1\ lh!¡.¡ióll Ml1ita.!', plu:m de llll.· Dou MnlluQl Méjíll,!> <Rodrigun\': (4034), 
nO,¡¡ F'¡"l1x AnMo lHlíZ (7138), (lB ln dn.1oz. liJl la (',ft. Hcglóll Milltlll',plazf1 du Gro.-
2.& Il:egICm Mlitwl', 'fllnzn. dtl, Ba~la.l(J7.. JírJll l'\\l'tl(w!lO GOl'thial'l !,1'!5USP:l. nada. . 
nou J(JJ;i\' l\1tHU'O HlVI'I'1l (71:l!l) , t\tl la (WOi) , en ltt B.I> llogi6n Milit.ar', plo.lf,o. Don Migutll l,¡tmbll.¡; 'Snn l'¡I'dro R.~ nog'!(l11 Mlllt:u', {llazo. <lo Poutev(J. (1n Lug'o. . (4ü:rJ), cm ln 7,fl. l1¡¡glófl Mlll1xlJ:'" p1uzll. 
dra, " ])Qn Cl'lsi:(¡}ml Anl1yn 'ro:n.[¡s (~Ono), (:In Vnlltl(l()H~l. 
Don SltlvMor ,Gtl117,¡Un!1, Hodl'i¡'¡t1illf, OH In. U,o. lteglón Mll1tu,t', l)laz!l. de- <l1'a' H()n Mal'1o P(1r'o7, Mt,)l()~ (403fl), on 
(7141). (JI! ]'n. 2.!l. n~gi(m Militt1.l', pl,u,zu. li'rtdlt, 1(1. 1,~ UnA'lón Militu).', .plmm, dliCQlme. 
de Alg'c'clJ'ltS (Ct\dIZ). non José M(1.l'ílOS V1cm1t(';(Q·()()9), on nar VIA,lo, e 
Don J)i,'g'o Villanuova GonzdlGz la 7,~ l1egión Mil1to.r, ,plaz'll de Sala· Don losó' MOY'a Eneno (4037), en la. 
(7141), en la' 3.& Hegión Militar, plaza m:¡wca., , 3.1\ Región Militar, ,plaza do Va.lencia. 
de Albacete, Don Angel Murial Calvo (4010),6n la Don Carlos Garci-a Alonso, (40IlS), en 
15 de julio de, 1m D, O. núm. l;;U 
la 8," Región Militar, p!azn. ele La Don Jesús de Francisoo Bazaga 18 ... Región Militar, p-Iaza. de El 1!~errol 
Coruña. (4068), e-~ la 1.& ,Fleg'ión Militar, pla?;a, del Cl.l.udillo (La Coruña). 
Don José Mmloz Gabriel (4039), t\n de ,MadrId. , I Don Guillermo Pérez Arévalo (4098) 
la 1.& Región Militar, plaza de Guada- Don 10séPinilla Martín (4069), en i! en la 1," Re-gión Militar, plaza de l\f:a~ 
lajlua. la 7,0. Región Militar, plaza. de Se- dri,d, 
Don losé Repeslorg,e (4040), en la goyia. i Don Mariano L a s (J- b l' a s Bllsurte 
6," Región Militar, plaza de Vitoria. Don Santiago Repiso Jiménez (4010), (4009), {JI} la 5.$. Región Militar 'nIazo. 
Don Manuel, Alvarez Arévalo (4041), en. la 1." Región Militar, ¡plaza de, Ma- .¡}a. Zaragoza.. ' • 
en la 2." Región Militar, plaza de dl'ld . I Don Luis'Rodríguez Tal:avan (4100) 
C-euta. Don Carlos Esteban 'Malll'ique(4071}; . en la 1,& Región Militar Iplaza de Cá: 
I;lÓn J{}sé Sánchez ,Oro (4042), en la . en la 1.& Región Militar, ,plaza de ceres. '.
2." Región Militar, plaza de Ceuta. l1flldrid... D :\. ~ . r' 
. Don Juan Domínauez García (4M3), ,Don José Garcia Real .(4072), en la. on - nLomo '" a z q n s z Rodríguez: ~ (!'VH), en la 3." Región Militar, plaza 
en la 2." Región Milita!;" plaza de cór- " 1."'negión Militar, plaza de Madri'd. tie AJbao::cte. 
doba. . Don Jesús ~1art:ínez Macías (4073), Dan A~ltonio Retamosa ,F,ernánd,ez 
D~n Manuel Fernández Bonilla en. la 3.0. Región Militar, plaza de Al- (,"1{}~). tm la 1." Región n,liIitar, plaza 
(4044), en la 2." :Región l\IiJitar, ,plaza baoete. . de CácC'res. 
de Cádiz.'· Don Cados Villar 'DíllZ (ro74), en la Don Francisco Rodríguez G r i m a 
Don ~lanuel Jiménez Jiméne4 (404.'». 2." Región MU]tar, plaza de Sévilla. (pq» -'n la 5 '" R~fT¡ón Militar pr 
en la 2.a. Región Militar. ¡plaz:a de Cór, Don Flancisci) Márquez Rodrígu€z .• .-1'; i;r~cro'",,' e;:,_. ,.aza 
b 'U\--¡ 1 ') R 'ó , ... ···t . I -,. u." ,""o do a. < \"tul;) .: }Il .a .... a. egl n ""m al', plaza ¡ i}::l11 Luis da Miguel l\1arugán (.Wli)~ 
Don Jo~é ,. ~~do Lann'lo _{l/V,,,} n, 1"' de Se\ lIla, i r··n '3; 1 - en. """',Ó' 'f"'í pl d "'" " • • ",,<.e.. vI '''hU. 'c," <L Don 'u' ~;, , R 1 ('''-e) ,u,..~ ~'\C''';' .l .> El al', .aza, e ... a-
¡l ... Región l\filitar, plaza d~ Cúcer('¡; . ~ an, ,areea ~ ave o , '!V/v, en; .J,l'id, , 
Don Antonio Díaz B:orrocal (ro47), en Ctu~':1nas> Ihaza de. ~aIi1a <::I'uz de Te- ~ Don José' Rodríguez Pájaro (41M), 
la l." Región Militar, plaza de Cá- nrmfe, I ;n la 2,& Htgión :VIilitar, plaza deCá-
ccres. Don Emilio Lópcz Tmla (4W7), ,en lu l di7, 
Doñ Jmm Tomé Jiméní>.J; (W!8) , en 3J'l1egiÓ,n :Uilit, ar, l?~aza de vlllencia. l¡ Don ífOS, é Tovar Sevilla (4100), en' 
la l." Región Mlit.ur, ,plaza de l\Inclri<l. Don eGm'ardo Flll.lie ,Cue (4(Ml), en la ;?,á Región lUmar ,Plaoo. de AI¡.;e-
Don Josó ¡.'¡muíndez HcrnáncIez la 7." n",~·itlll :.\:Iiiitar, plaza de Oviedo. üil'as.' , 
(4049). en la 9." Región Militar, plaza, Don J\IS,i' l\IOI~t:\l'O i\10na~0 (4079), !,n I non Franoisco Serradilla, .C u r 1 e 1 
de Grnnadll.. la l." Reglón Mllltar, ,plaza: de MadrHi. (11U'i), en la 1." Región Militar, plnz-íl 
Don Jost'l Alvarez Jiménez (.{.()j(), en .IJ\JIl,' ,\JJ.'dlOlO Ol-d11fla Serón (4080), . d!" !\ladrid. 
lIt 9." Región Militar, p'3,zn. de elldíar en la <1." Hl'gión Miiital', !piaza do 2:a-1 nOI1 RMtiago P(>r!'z d!1 ,CnMro F(~r· 
(Ch'annda). l'tl¡.;o~;a. 'nfmdl'Z moa), I'n la. 1." HegUm Mil!-
non F(~lix .Coronado Maftt (.W:í1), 1'11 .1>on FnUlciimo l'lodl'í"tH'z 1"mmtcs· tal', Pluia dn M-:ull'id, ' 
la 2,/1, n"gión Militar, pltt".o, de Geutl1.. ('t001), ¡ni ln. 9." Hllgióu Militu!', plazo. ,D'on losó Go.nzá.1p,z Blomco (4100), (In 
Don Daniel Ro1Jlv¡¡ Go1tz,í'ez (41152),/ de Gl'it~lU:(l,t: , • , !a 2." 1lt'¡J1ót,l Militar, "PIUZ, a dl1 S(~', 
rtl I<t 1.1\ Región Milita!', plazo. de Mo.· Don "h'Htfm M 111' t 1 n e z Mal'tíuez vma. 
drld. ~ ~ (1.oS2), en la ~.II H~g'lóil Militar, plaza non Juan Ztl:pnta LIto (4110), (In la 
Don Emilio Burro Cocilm (-iO)3), en tlü GuIJar Bít,¡'¡l «(.l'l·una(1¡t). 2." n1'g'itj!) Militar, plaza de ¡;'hvilla. 
la 8./1, Región Militar, ,plllZ'll de La, lJ¡ll¡ V~C~:I!t(l Lt~:;sall{) Diez (.J.{l8:l), en Don' Antonio Lllqun Bo.1!(·n (4111), 
e,. orut111. ~ I la 6." Hegwn ~,lllitcal" plitZ,a do BUl'" cm. la 9." Región Milital', p 1 (l x·a de 
non Jtltitn Ho1JINlo Vi:l(H,!'as (40M).,· gos. J(wn. 
m !{L 2." Región Militar. ¡plaza de Se- D~n JoS? ~(lal Hueso ,(.J.084)i en la 1." . 
vilh' Reglón Mlhtal', pInza d~ Cuceres, 1)~n Lorenzo Bra.zal Lópex (4055), en Don Josü Martín Fel'll(U1(t(1Z (4085), Intendencia 
,la l." Región Militar, pInza. de Ma· en la 7." Hegión Milita.!', p lo, z a do drid. . L(lón. Don Ruf.ael ·M.nsscí FernóncIllz (100,1). 
Don Emilio ForrEn' Pulido (!t01m, PU Don M'anuel.Cel'eijo Pardo (.J..iJSG), en ('11 la 2." U,lglón Militar, plaza de SP· 
lo. \} .. Región Militar, plaza ,de Gra- la 8." 'HOgiÓll MiUtlu, plaza de Lo, Ca. villa. Don V1cI?nto L6ppz SñUC'Ili'Z (l()(}~)t 
na.da. • l'u!i:n. I , " • (>11 la 1.~ Rc<>Um Mili'tn.l', pI ,a. z a de' 
Don Dmliel Vó.zqUl'lZ l"~!rl',t1ndo (40117) Don VHl ü 11 t e Se'-;lllano. ~. (ll'míndez A.vilu '" 
011 ln H" Begión Milita!', plaza de Al- (4087): E~l 1u 1." IlUg'lÓll :\>11htal', plaza l' J)or~ 1m, M, c Pn.l'e(l(~s Pórez (100:3), en ' 
l:maete. • (lo MUrl!1d. 1'0. 3." Regiól1 Milito.r, pI o. z a ~la Vn· 
rl)ion JQ,SÜS niez A::varez {40JS) , ,en Don Pedro Ma.l't1nez Stínchez (4008),! lencia. 
la 1 #. ncú16n Militn,r p'.azu de AviJ"a. en la 3.'" Región Militar, plaza del' , . 
. Don VOR() Aranas. S'ó,nchez (~9)j' en C(l;rtugena.··. n?1l Ma~ml~uano narro,s? ~im~;IC~ 
10. 2./1, ,Región Militar plaza ele T,n.ri.a ,Don 1',od1'O 'Galtí.n· T,eiJBiro (4089), en (l00l) , ·cm ·1,L 1.& Región Mllltu , ¡¡,.tu 
(C'1diz) , la. 8.~·· iRe·gión Milit:l;T plaza. de Be- (]¡¡ AvUa. 
'i>on't:amilo Hurón I"nrrol'!L (4{)60), cm tu..¡zo.'! (La (.ú!'Ul1a), , Don ~~sú R~vas Cas~l (l{)'r.J). (m 10.. 
In. 7,"' Heg16n MiUt.:.tl', Tllnz~ ele León,·· Don nt1!lieJ .. Ct1j(j:'(~ 'l'l·luldo.d (40nO), ~ ... + !togwn MIlitar, pl.lza 'd(J LaCo-
Don li'l'fltlcisco Galá.n p(Jl'OZ (4061), en La 1,~ negwll MllltUl', :Plaza de MI1- 11111.1<1. BI '1'), 1 :l e [ 00 ) ~n, l't 1 ~ Hcgióll Mílihl' plaza de C6.- dl'id. . )on as :,01'( orru! a ',es' el' (1 ll, (lel'(I~. . t , '1 Don Juan ,Camha COl't('s (4001),911 Nl la 5. iL Hp!,nóll Mllit:ll',.Jpla7.,rl do Mo-
nOll Ange1 Itod!'Íf,\W\z nodl'iguez' la 1:1." l{0gi(¡llMiHÍlu', ,plaza de Lt1 Ca. yuela (Z::~tlg07.'n):. ' 
(40(jIl) en lu. 7.& lwgión Militar ¡pIn. rmia, Don Jos(J, HUf:l1tos ,p'()rl~Z (1007), en 
ZlL ~[j' Vallarloliú, ,'¡ Don Al1tll'(~15 Hn1'l'rl'tí. l-l'ittN)$ (M)(l'l) , Ca.1Htt'iml. :plaza (le ,8anü¡¡ ,Cruz da '1'e· 
non JOi\Ú G6mtlz Grtt'llÍ'tL (/¡(lU~l), t'!! 10. fin In 1.~ Hog'!(¡lI :Mi1ltar, plaza di+ Ma· !1rJl'!t.¡¡, 
2.& HH/.li611 Militar, :fJ!Ilxu (lt) JlH'l'Z >ile d1'l<l, , . ,1>1111 ;fUlttl llHmls FI01'lt' (1008), en 
[(í. l<'l'Ütltt'r'tt (C:íd.ir.). I lJllll M:utlwl L(¡)l~z 8:'ttmlwz(4íW!I), lltt)¡'lll'IlI1, p 11~ z n, <lo 1'1111I1ít dH 1\<10.-
nlln Mltt11l1~[ 1{ütlilla Hel'lllÍ.wll'z !JI ln;~,1\ Ui'lr!(lI1 MiJítm', vlttlm do Vli· llullm. 
(!¡~Pil, rn 1\1. (J,tl. Ut'lrl(íl! MlIi1.l\1'. 1l1mm j('l' (r:ntllr.J, ))1111 MrwllP[ F.ilVltl~ZiL nuhlo (100U),. 
(l,e¡. Stl:t:l SClba¡;t!ún, ' !lila tW.lttll1tH!t1 Q u t 11 t lit u .c:IU'l'll II! JI! :l.~ lt¡>l,l't6n MWtlu', pllLZI1 dt1 Ví~· 
D(llí ,foil¡\ O:U'l'ltlO Mrl1'lulw (MlIiill, na (.t(ItH) , 1'11 la !l.a H.'I.dóu MLl!1:U', lllllza h'lWit1" 
ltí. ~,'" l\(l¡.¡;J(¡n M!lHIU', )lJ.It7.<1 do ¡;.¡(\. (11: 1~1t ,c(Jl'1lt'tt1., ' , lhlll 8I'l'g'l(j S()j'l'I1lW Pll.Amml (1010), 
vmlt. Do¡¡ Pi dm lWl)1 Pml'Lí. (I¡o!)~), OLí la (ID Lit 1..~ Htíg'!C>n MLUt'IU', 1) 1 a. )1 ti. dG 
Don Juan (Jal'{IÍ(l. (l()UZIí]OZ (,4(/{lO), cm ¡j,'t H'lI,ií'lJl Militru', 11[a7.(t ~ICl JIH)(t, Avíla, 
la. V Hau1(¡u. MUlta,r, !lJllZ!l. -de Ma- D,on: Anto,riio l"llgUC\jil'US f:¡llijo ,:40\)11), lJOll Alfl'NloCaso,boun Co.s!'\. h o Xl <t 
dr1d. f'Il .,a bl.' Hl'g'J(lll Mili1:u', 1l>aZ(1 (tI} J.¡}l (,HIU), (111 lrL 3." Hegióll Mili1nl', plazo. 
lWll Miguel VlllfL!' GaJ'(J!a (.j,(J67), en l"el'l'ol del Caudillo (I,ttCOl'Uiío.). do Valencia. 
lu. '2,n Reglón Milltnr, pla.zJ~, 'd~ eouta. Don l1u.mil'o Castro Hey (40117), en la Don Miguel Homoro Quirós (~012). 
D. O. ~lúm. 100 15 de julio {le 1977 
en la 2." Región Militar. 
·Ceuta. 
P 1'0. z a de Don Celestino Roca Arenas (1018), 
Don Juan Benito Ruano (1013). en 
Canarias. plaza de Santa Cruz ·de Te-
nel'ife. 
Don José Rodríguez Herrero (10U). 
en la 1.'" Región ~1ilital'. plaza de Va-
lencia.· • 
Don Alberto N.~grón Naval'ro «1015). 
en la 9." Región Militar •• plaza de Me-
lilla. 
Don Garlas Ulia Ulio. (1016), l:ln la 
l." Rl:lgión Militar, ¡plaza' de Avila. 
Cría 'Oaballar, en la 8." Región Mili-
tar, plll.Za de Pargo. (Lugo). 
Don Antonio H o d r í g u e z Cobas 
(.t(}1\}). auxiliar de Veterinaria, en 'la 
9." Región"Militar, plaza de Granado.. 
Don Manuel Sánqhez Gómez (lreO), 
cría Caba)lar, en la 1." Región Mili-
tar, plaza, de Madrid. 
Don Pa,blo Cruz Be'rdúdez tl0~1), 
a1L'l:iliarde Veterinaria, en la 8." Re-
gión :Militar, plaza de PontevE'l1ra. 
Don FuI gen c i o García Padilla 
(102-2), Cria·Caballar. en la 1." Región 
:~H:itar, plaza de Zorita (Cáceres). 
ESCALA DE SUBOFICIALES ESPECIA· Don Rrancisco M u ñ -o z ,Extraviz 
LISTAS (1023), auxiliar de Veterinaria, en la 
7."- Hegión Militar, pI a z a de Sala-
manca. Rama de Veterinaria y Cría 
Caballar Dón Roberto Garcia Suárez (llF24), 
Cría ,Caballar, .en la 7.'" Región Mili-
Don Hermógenes C a r a z o Manuel tal', plaza de Palencia. 
(1001), auxiliar ·de Veterinaria en la Don Miguel G u ti é r r e z Crivillen 
5." Región Militar, plazo. de Zaragoza. (1025), auxiliar de Veterinaria, 00 la 
Don -Rafael TrujiUo PeÍÍscQ (100:~), 1.a. Región Militar, plaza de l\:ro.drid. 
Cría Caballar, en lo. 4." Región Mili· Doíl Antonio Diez Baños (1(k~~}, Cria 
tar, plam de :rremp .(Lérida). Caballar, en la 7.& Región l\Iilitar, :pIa-
Don Rafael P é r e z Saldaiia (11.003), zn. de Le6n. 
auxilia·" ~, Vet?l'inari.a, en la ~." ne: Don Prdl'o He1'11líl1dez Roy (10'27), 
gión Militar, plaza de A y.a. m o n t e a.uxiliar de. Veterinaria, en la 5." Re-
(HUl\lva). g-iÚll Militar. ,plaza. de Zal'ag·oza. 
Don Tarsicio Hetrra}'o de Mi g u e 1 Don José Llueca 'l'i)l'rella (1\1':28), Cría 
(1{1O~·1. Cría Caha'ilul', ell la 7.'. Región Calmlla.l', en 1:1 3." Rt'g'i6n Milito.l', pb· 
MUitar, plaza de Puebla de Pcdrttza. 1m Ju Jútiylt (VtilfmCilt). 
(Segovla). Don F01'llalldo Iglesia.s Cruz (1020), 
Don Félix G o n z (L 1 e z Fermíndez auxiliar de VotCl'iIlM'iu., Olí la 6.1\ neo 
(1003), aux1lio.r de Veterinaria, en 10. gifln Militar, piuza. {le Santander. 
7." HUM'ión Militar, plazo. de León. I Don R'l'm~bó Martín (ionztllez ~W30), 
Don ifestÍs Sánchez Mendoza (1006), Cría Cabanar, en la 7.1\ HegióIl Mili· 
Crío. CaballtLl', en la 3 .... 1\8g16n Mili- tal', plaza. de Sll¡o.m¡.mCt~. . 
to.r. plu.zo. de Valencia.. 1)011 ,Enrique Hodl'fguez Salas (1031), 
DOn J o s 6 Alvaroz González (1007), auxilial' de Veterillal'ia, en la I>.a Re-
auxiliar ele Vet,erinm'ia, en lo. 6.1\ Re· giór¡ Militar, plaz{). de Zaragoza. 
gión Militar, plaza de Peral de Ar- Don MaIluel L ó pez Vallll'O (1032), 
lanza (Burgos). Cría Cabulll.1.l·, en la 3 .... 1\eg'1ó11 Mili· 
Don ~al'Cel1Ilo Ni110 Vítores (1008), 'lar, plaza ~e LOI'ca. (:.\ful'{}ia). 
Cría cCaballur, en lo. 7."' Región Mili· DOll Ga.hrwl Garma Gl'agera (1033), 
tar, Q;llaza ,de Cevi.co Navero (Palen- auxiliar. de Veterinaria, en la La. Re-
oj'a). gión !ViErtar, plaza. de Ma.drid. 
Don Domingo Gómez E s cal a n t e iDon Carme:to ,Go n z tí. 1 e z SÚine11ez 
(1000), auxiliar de Veterinaria, ell la' (lOSi), Cria Ütbal1ar, en la l.'" lle· 
9." Heglón Militar, ,plaza de Teba (Má· gión Militar, plaza de Madrid. 
laga). 1)on José Calvo Alonso (10:J5), auxi· 
\}Ull MigUBl C,n'íal ·Qrdiales (1010), liar de' Vetol'ÍlHU'üh en la a." Hegión 
Cl'Ü. >C':thaJ1al', en J;[¡. 7." Región Mili· !l>H:Ual', ,plaza. de CatrO,l (Alicante). 
tar, plazo. de g.rudo (Oviado). ,Don Alión¡¡.o Alegria Uriarte, (1035), 
Don Francisco Manso Diez (1011), Cl'ia (}aballo.l', en la 5 .... Región Mili· 
uuxiliar de Vet!!l'inal'ia, (m la 6.a.'He· 1111', .plaza de Zal'a.goza, 
gi6n Militur, p 1 a z a ,de !:;otopalMios Don A 11 gel Horll'lguez F'ernández 
(BUf'!ro~). (1{}:J7). auxillal" de Veterinaria, en la 
Don José Abajo Martfnez (1012), Cría 2 .... Heglón Militar, plaza de Sevilla.. 
Caballar, en la 5.1> Región Militar, pIa· Don JosóOlivol' Hidalgo (1038), Cria 
Za díl Zaragoza, . CO,ballar, en la 2." Heg'ión Militar, 
Don Migllt'l O r g a z Ilomán (1013), plmm de 'Cór·tloba. 
auxJ!i,ttl' d:> Vtlt(!l'iTltLl'ia, tm la 1.' He· nOL1 H o d o 1 f (;) l\od¡'iguez G¡Jmez 
gi6u Mili1ar, pInza do Madrid. (1O:m), allxilill.l' de Vutm'üml'iu, on lu 
non l.uir; TUl'1'll!-i do MO!J(lnza (1014) 1." lt,.gióu MilitlLl" P:UZll. df' Matl¡'ld. 
Gl'!tt Calmllal', 011 111 2.{1. lWgi(¡n Mili: DOt1 Jl'Hllli JlHllW¡'; l~;;(}l'JlHLno (lIMO), 
tal', lJ'w-'u r1' (:!liJl!O!1l\ ((~ÚlUZ). C1'ía ÜtlJa!híl', tI!! k\ 4.1' HuglóJ:l Mill· 
non Antouio l"crnátNt(jz l.Ullil (i¡)1!~). tUJ', ll!aZu. tlu LUl'lda. 
íWl\iiÍiU' '!lo V¡lPl'!Wlj'ht, ('ll ltí 3.a !tu, non P (~,-11' () Cl'lHtó1ml ]'Haz (l<Hl) , 
I-\'Um lVIll!tut', 11lftu\ do AltlU1USU. (Al· ulIxlllnt' <!;{1 V,EtN'!Wtl'i<t, c,n lit 7," He· 
hanntl'), gl(¡tt MHil¡U', ¡l¡tllm dl1 Hl'g'OVitt, 
non Alojn1Hh'o (1 a l' c i u. lIot'lli-llos Don An1:oHi(J 19'1m(\lo (hu'nía (,10M2)," 
(11110), CriuCahallal', (\l! la 7.a Ho¡,¡i(lt) C¡'Ílt .c:alHtUIU', úll la 1,n 1\ol-\16n Mili.-
Militar, ,11111Z111 de Zamora. tal', 'pluztl ~l,~ C(Ul~l'eA. 
i)(lll Mai'ilwo COlltnmtS Sanz c(l.01.7), Don ,\dnlto Mil'(tll(~s Lozano (lOi3), 
íJ¡uxllin.!' do Vl\terlnal'lo:, en lo., 8,~ R(j· n;n~i1i(tl:'d0. Vej:(jl'irltU'ia, (Jn 11t n.n Re· 
giórl Militar, ,plaza de -culleredo (IiU gión Militar, plaz,a de Almeria. ' 
COl'ul1a). Don En r i q u e Mal'tínez Hamil'ez 
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(10H) , Clítt Caballar, en la 2." RegióIÍ, 
uIilUo.r, p:aZa de AIg'eciras (,CMiz). 
Don Vic(mt~ Moreno QuijanQ (1045), 
auxiliar de Veteril1o.l'ia, en la 7." Re-
gión Militar, p'l a z a de Ribadesellíl, 
(Oviedo). 
Dan' Gonzalo 'Gam i n e r o Cal1estro 
(1(}~6}, Cría -Caballar, ~n la ~." Re-gióD' 
Militar, ¡plaza de Algeciras (,Cádiz}. 
Don Antonio Pellicer 'Córdoba (lO'!'?} .. 
au~iliar de Veterinari'a, en la 3." Re-
gión Militar, pI a z,a de Nonduermas· (Murcia). . 
Don Francisco Se.villano Rodríguez' 
(1048), Cría 'Caballar, en 1'8. ü· Región, 
:vmitar, plaza de Madrid. 
Don José Rodrigo Moraleja {10'!'9}, .. 
Cria ¡Caballar; en la 7.& Región Mili· 
tar, plaza .de ZamOl'a. 
. Don Rafael Arnanz Serrano (1050)" 
auxiliar .de Veterinaria, en la 3." Re· 
gión :\1ilUar, plaza de Castellón. 
Rama de Automoción 
Don Carlos del :A..mo García {lool»-
mec:irli.co electricista, en la l." Región, 
:vmitar, plaza de Madtid. 
Don Pablo del Olmo Vián (íl002), me· 
cánico do Helicópteros, en la l." 'Re· 
gUlIl Militar, pIa.za de Lego.m1s (Ma.· 
chid). ~ 
Don Juan Bellirlo Murtín (1003), me· 
mí.nf\lO {in lIúlicóptel'os, en la 2." Re-
gil'llI Milito.r, ,pl:tza dI} Málaga. 
Don Elll'iflutl Aguclo Ma.l'tín (1004), 
lUeM.nioo C11eotl'iClisto., en la. 1." Región 
Militar, :plazu (le Madrid. 
Don "liguel Cl1ieo Abad (1005), me-
r,(tnico <l~ Helicópteros, en la. 1 .... Re-
gi6n MHital', pia.za do Puente- del Ar-
zobispo (TOledo). 
Don Cirilo Cnsa.l'es Solanilla (1006),. 
mec:tllico 1l1ectlicistu, en la 1." Región 
)¡Ii1Ual', 11 1 a. z a de Daimiel (Ciudad 
Real). 
Don Juan Rojas Dínz {lOO;'), mecá.-
nico de :Heliuóptel'os, en la 2." Región 
Militar, plaza de Ecija (Sevilla). 
Don TomÍls Gurcía-Arroba Almagro 
(1008), llleCúnicq electricista, en la 
1." R(!gi6n Militar, plaz-a de Corralds-
Alrlluguer fro~~do" 
Don Francisco Garela Dorado ,(1009), 
mncúnÍco de ,He-1io6pteros, eu la 1." Re· 
gión ,Mintul', plaza de- Valdclaca.su 
(Cáceres). . 
Dou !tafuel Gil 'González (!lOlO), mo· 
cánico de Helic6pteros, en la 1." Re· 
gi6n Militar, plaza de Toledo. 
Don Je¡;ús 8 e r l' a n o G6mez-Rey 
(1011), !finc(mico electricista, en la 1.-
ll.ngí6n Militar, plaza da Fuensa.lidu, 
('1'uh'c1o). 
Don ~antíago Santos Do~sto (1012), 
ltH'odl1 ¡Uf) d u Helicópto1'OS, en lu8,. 
Hl~gi()tlMilitltl', p 1 a z a. de Snng\!lljo 
(r'oatbved¡'a). 
JJIIll AntonIo GUl'1'l1lo Molllw, (101:1), 
llHiI~¡jl\itJtJ t!l(\uf.l'leitlla, eH !tí t~.~ ltr>gl(m 
M.Hi1lu·, plUlI,ll .uo l'dn'go tlllGÓl'dllba 
('(:¡'ll.·(!\¡lJH). 
non l<'(~{tnt'¡ll() HPl'1I11u<loz lJuHtlit(H;oS 
(lOB) , lI!l'cúnlrlu di! Uell(l(I.!)t'I'f)~. ,l! 
ltí 1,~ HOglt'lll MIHtlu', ,pl,tLl-:t1 <le' Al', 
gtUHl:t (Ml1.dl'!l1) , 
Don {:u¡'mlllo l"crmlude,z l' e J e ro 
(l():1ii), mocúllico elt)utl'icista, en la 5." 
Hcgión Militar, ,plazo. de Burgo ode Os-
mo. (SOl'iu). 
1S, 'd.a julio de, 1977 D. O. núm. 1~¡(} 
, ~, , \ 
Don José MO~'a Guf.iérre,z :,101:3}, me-I (l(}~O). mecánico ,de Helicópteros, tU 10.\' cinico de Helicópteros, en 'lO. 2." Re-
'i,~(Ính:O de Helicúpteros, en la 2." Re' j !l." HcgiÓ,n ":\Iilitur, plaza ,de Melilla. p:ión Militar, plaza dl} Córdoba. p;i6n MiH1ar, p1nzn.d~ Algeoil'as (Cú.- Don JUn.!l LlamusCurmona (10ll), I . ' diz). " ,mecánico electrioista en la 2." Rt'gión 
Don N¡¡rbt:l'Ío Igl"sius enmallO (l~l'i'), ! Militar, ,plaza de. ~Iol1tema.yor (Cór •. , Rama de Mecán,ica; m,,~:1!lh~o -UH 'H€>W·.ópteros, en la 1.a I¡, daba). l" 
He;,;-ión :\rmtar, plaza de l\fadrid. ,Don ::\Iiguel P é r e zCenteno (10.1'2),. Don Luis Rubio 'Cer.ezo (2001), me-
Dpn Juan Oleoz Roncal .(1013), nu,· : mecánica de Helicópteros, en la 1,"1 cánit:o depulqllinus y equipos, en la 
<'(¡Ilicn C,le:-,tricista, en la 5." Región \ Rf'gión ,~Imtar, plaza di) vallad,olid. '11." Hegión Militar, Plaz.a de La Ma· 
MEitar, l)~aZa de Zaragoza. I Don José Peleieil'oPil1ón (1043), me. l'mlosade Santa ,J3ácl'bara f1\~adrid). 
Don Janer Blanco 13 1 a n c o (1019), ! 'Jlinieo electricista, en la 8.a Región Don Juan de la cCruz:\iermo Rueda 
mN~ál'll.co de He1i::ópt,eros, en la 1.'" Re- "1' :\Iilitar plaza de Tenorio (ponte'{e- 11 (200:'Z), mecánico de armas, en la S." 
,gión'Militar, plaza' de ,encuev.. dra). : I R"6>ión Militar, plaza de Santander. , 
Don P e d r o Esteban' Garda (1{)i!0) , 1 Don Antonio Esrneva S o t o (10U} . ' Don J e s 11 s Gallardo Maldonado 
1,11eeáni::o ele~tricis_t'a, en la 7.0. RO" m«::ánico de Heli~óPteros, en la S.~ I (~{)5)3). ,?J::~lPista.SQldadOs, ~n la 9.& Re-
gión :.\emitar, plaza de Seg!?via. Región ::\'Witar, plaza de Sotillo :de la' glOn :MIlItar, plaza de MelIna. 
. "Don Amalio ZomeIlo Sªiz (10-21), me· Reina (Burgos). I Don A n gel Castiñeira. Fernández 
c3ni(:0 de J:!l?licópteros, en la il.", Re- Don !)'IanueIG-oniál'll,z GO'l1zález (2004), mecánico de'armas, e11la 8.a 
gión Militar, plaza de Villar del Hu- (1045), mecáÑco electricista, en la 7.a, Región ~1\fi.Iitar, ¡p la z.a dB< Carral 
mo ('CueJ.?ca)., _". Región Militar, plaza de Villaviciosa (Lugo). . 
: Do,n .~figuel ~rl!uoz Pel1lad~ (1~), (Oviedo). . P?n Miguel Du~rt& Moya (~5), m~­
m~amvo eI2'Ütrlclsta.,en la 1. Re",lOn I Don lIfanuel Rohles García {,1046), c:a~:co de armas, ep.!a 9." Reg~ón Mi" 
Mllltar, 'plaza de La Mata (:?ICdO). mecij¡lico de Helicópteros, en la 7.a !ltaI, pla~a de. HUeCI}a(Almel'la). . 
Don Ang'el del Pozo HerraIz ,(10'23), Reoión .Militar, plaza ds Zamora.. ' Don Eh,as RICO RUlz ~OOS), mecám 
mecánico de Helicópteros, en la 1.a Don 'Roberto Pérez Júdez (1t)47) me- co de armas, en l?- 7."' Región Militar, 
R,egió11 Militar, plaza de Sotos c¡ínico de Helicópteros, en la1.~ Re. plazatde VaI1adohd .. (l' " n 
{enenca): .' Qt' gión Militar, .plazo. de Madrid. '1 D~ll Ma.nu~l Rodrl",uez. Domín,;ue~. p~)fi Diego r\~oreno RlVas (1{j'...~)~ me- Don José ,García Rodríguez (10-18), (-{mI), me~~lCo l:I'~e má.!l?mas y &qm-
m;mnD ~~ Hehcóptaros, en la 4. Re- mecánico electricista, en la 2." 'Región pos, ~n la <J •• Re",lón MIlltar" plaza de 
glón MIlltar, pIuzade Arenys de Mar Militar, ,plaza de 'Ceuta. Albelos-Craclente (Pontev:edra). 
(EnrecIona).. ~ D011 José Alvarez Fernández(10'49), D?n Rafael Alemán LU~S (2008), m~· 
1)011 Luis Roorlguez Snuz (1(}2;), me- mec'lniao de Helicópteros en la 9 a c,ámco de armas, en la 3. Región MI-
·cin1eo eleCfri.cista, en la 7.& Región Ht",ión Militar plaza de ~relma . lltnl', plaza. de Burriana (Ca~tellón). 
Militar, plaza de Segovia. ' '....', l. Don Gregario AgUdO Martín (2009), 
Don Láza.ro Caul'lo Valle (1020), me· 'Don Jav~.e-l'MUI10Z S a. n Andrés tlh:rpista - soldador, en la 1." Región 
C\ánico de Helicópteros, 1m lo. 1,ll. Re. (l(JW) , ,lfi('caniCo el!1ctriclsta, en la l,I' :\fillUtr, pI a z a de Fuenlubrada (Ma. 
Hl(m Milita!', pl:¡za de tát!er(ls. n{'~i(¡n Militar, plnza, (le .o r J:¡ ita. Grid). 
Don Antonio 1, ó pez Góm€lz (1027), (Avila). . " _ Don Antoni.o del A ir u 11 a Garcta 
IlHwá¡üco Illectricista, en la 9." 1ll1gión Dc:"n nlauUo l~atlJas Pardilla (10.>1), (2010), J;fleCánlCO da arnms, en lo. 9 •• 
MilItnr, .plo,za el!' M'f'111la.. mea~~niC{) ,da Helicóptcros, en ~a 3.11 HHgión MiUtar,plnzo. de Almel'ío.. ' 
Don Sn.tl.lrl0 SrmtilUmGnrcí(L (1028), Húgwtl .l\íil1tal', 1> 1 a zo. de Cl1il'1v~lla non MiglHtl 'Gallardo E x P 6 s i t o 
mocán1c:o {lo Holic(¡¡ptcl'OS, NI la 6." (ValellClO.). (2011), mecúnico -do ,armas, en la. 9.4 
nllg16n Militar, plaza de Quinto.nilla Don Afl~el 'IIuedo Garcia (1()¡j2), me- Hng-ión M1l1t.ar, (plaza. de Melilla. 
<1(\ la l\frtta (BUl'P·O¡;;). millico I.Ilectl'icil'lta, en la 1.11. Hegión Don Máximo Mttrfínez Domínguez 
J)on I,uis Nlet{;' I~l'Olltelo. (1020), I~W- r 1\r,uitUl', Dlaza -de El Pro ven e i o (iZ01~), m~c~nico ,de 'armas, en la. 1 .• 
n:ínleo Cl('ctl'icista, en la 1.11. Reglón (Cuenca). Heguín M!lltar, plazo. de Madrid. 
Milita¡',plaza da.. !\fn{}l'i<i. Don Jos~ Dm'ún Ga.raíu (1{}.:l3) , me- Don J ua n Rupel'to He1'l'()l'll (2013), 
,l)lon Armando I,ÓpIlZ Mnl'tilH~z (lOaU), clmir:o {lo IIülie(¡ptN'OH, en la 1,11. Re- ml'a(H1Jeo de llHlquinus y equipos, en 
lI1eC¡lllieo ode HOlÍcópteHIs, ·en lit V ¡.¡i(m Militar, .Plaza de campamento,' la 1.11. negi6n Militar, plaza de Halles-
rteJ.\'i6n Milita!', plaza (le, Ctt!'tm:n. (:\Ia(ll'i<l). tel'o./le Calatmva (Ciudad HeaI). 
l?On Bru'i,qt:e A!' rl n 11.11 y Pn.lacín pon Juan Jaime Pantoja (10:';4), me- pon PaJ)!o Melero García (2~14), Cl~~. 
(lí),U), ml'llltlUM rle HOlwúptf1¡'os, en canjeo d(' Hil1icÓ.lltill'0i:> (m la 1.11. He- pI;;ta·soMarlol', en la l,a. Reglón Mlh· 
la 1,,1i Hegiúll Milita!', PlaZ.(l de Avinyo I-\';(¡tl MilHal', l/laia de '.'\t'UlljneZ (M u- JI tu!', ",plaZ,a ele Getate(Madl'M). 
(Bn.l·crlloml). {lrid).· Don !3iPl1vrmi{Io Mlll'tin.Fmnc(¡s Ji· 
DOp, ,J0¡;Cl c:afi0]10 Fenrll~¡;a (,1()!~2), UO!l César D fez MoneséJil1o (1()j5), I rnénez (itU1?), m(l?¡~t1iCO' d¡~al'mas, ('ll 
JIlCtl1UlICO (11N~ttiOlstU, f~ll la .to, Hegl(m rJl(~(laHico alectricisla, OH la 1.11 H(\gión i la 1.1J. Hf'tP6u M1l1tal', plazo. da, Ma· 
Milita!', pluza at) Puzol. (Val.euCl¡l). :\.Ii1HuJ', plaza. do Pic(m (GiJlllad Heal). ',<1l'ld. • 
,
l,?;;!1 .1~l'ItIWiS(Jtl.l\.l~~lgnjl'.::, n.ío,i tl, (~O:l~)~' J)o,n lJl'rlt'o 1')111'1'1:1 Vonlul.ro (l(j;jij), ¡ I!~~n ~XáX!:llO, 'l~ala~im¡ ,Leal (20;~J, nltl~.'~mco A;¡ HOl~WPttn os, .,(;ll let 6: IlHJt:uuic:o d(' ,fieJjn(¡pt¡'¡'(JIi, O!l ]¡L 2." 1Il~ (;,1I!ioO ,dc UlJllMl, (-11 1.1.7." ReglO!] 
Reg:o!1 Mlhtnl', ¡haZa ~to l'itt.lcrn (l,o- He¡..¡JúJt MiJi1¡¡,l', plaza do Ci'utll, M¡!¡(a¡', ~ 1l.nza ):1.0 ValladoJ¡d. ;¡ 
grollo). .. llon Jasó F (] l' n 11. 11 do Z ¡.'I;l'll(tudrz 1)O!l ,1 (l(h'o IlltO!'o C(\l'vallt(Js (",017), 
n~)!l J()lié l~('()iO MOI'(m.o (T()~}), ~:lf" (11m). IllílCÚ¡!i¡IO t¡l(,ctl'it:í¡;t{t rm la 8.8 m:.J{~HIl1CO {le (l.l'!YWS, Nl IR a,Do R()g~(¡n 
c(¡nwo (llNll,I'NJ!t¡fa, ,0n 1(J, 1." W':4Hín níl"1ó,u. MilJ.tar plaza.(Le POlltl;V('~l1'tl, MJ1l1m.', 'llll1za ,de (;artag(ma (M1ll'clf1). 
Mllltar, 111u.zu <k: Alr)(l(;n tGm¡oda.la· l;(J Pf'dl'o ¡lel' "f' ¡:; t (l'(J~8) l)op :"llgol, Hül't1uudoz I>ozón (0018), jura). ,!l .. , . ,te O ..cm os t), tnl'CJ(llllClO de. m'mas, (lJllu. 2..& Hoglórl 
Don J08(~ lttfallü'S Mojil1s (:H135), mo- tn:~~~I}lWO .'(~O Poll~:)ftef'05" m1 la 7.~ Mi.liün·, pl¡tzQ, ell) Bftd,n.józ: 
t);'wí(1() (Jo HI,lie(¡ptl'1'ol'l, en lfL 2.1\ Ho. l~tgwn. Mlhtrn, pl,lza rlll El Mudll1'o.l j}on Jos(i6 'l'()J'1'(í5 Cobo (2010), mo. 
gi(J!.! M'illtal', ,¡¡¡almo .¡1(l, 5uvi1la. (:t.tt¡¡Wl~)" . n¡l,lliM (1.0 m(ulUÍllUR y {l(!UijltlB on ln 
, lJon J ti 1111 Hizo Fl'l.'nálJ(l~z (10:36), UO;'l r ~l'1l!1ml() F,;lltWro GO:l'l'ín (Hlf¡H) , 2,d Ht1/-l'l(¡u Milltlu', plmmtl.e (ihlé\lo.rw 
mWl:1nIcll {)!¡'efJ'jnista, t:ll la 0./1 nugUm m~':~:lllHltl ~Jl.\l~tt'~C]B~:t, ,un:. (;UtIIlI'l,l!H, (C(¡diz). ' 
Militar, Jlllult,lt dtl MülllJ¡t. 1l1el~~L tlt} VJJ,tCtt}l (tlttl1t,[ C,WY. (lu 1. (J. Hl)!! l'\rIL!lci/l>(l() U¡Pí)lt, AflA'M (20~O), 
nOll J l1 K Ó ~Iltlflhcy. Alvnl'(lz ('1037), ltUl'JJü), I1ltw.únj[)o (lo ttlmHí,Ii, ¡m1a V.I!. ltllgJÓ11 
lllWllLllltlo 'rltl tlt'liMIJ)iü¡'o!l, na In 7. ft j)Ol1 MU1HHil l\I('t'jdll, Mtl(llllll (.H)(/{}), Mlli1ltl', vlUlm 11[, Tt'}m (l\!f¡llaglt), 
U(',¡.o;1ílll M!ll1\t!\ plu7<o. tlfl VnlhHluHt!. ,lllt'e¡'mjt11j .d¡. flrH(l(¡1,ltei'()f!, mi la, 4. Do lJOll Ot\fí¡HLl" !líaz Glu',ellL (:W'i.!l), mo-
Utm A1f¡'UflO THll'l'(Il'O Jtmt"lWl': (W:lR), Ht,~'j(¡n M.1Ht.ltl', ,vlmmdo Matm:6 (B(u'· (\1'1111(\0 ,dtl n.1·m¡t~, ell lit '(,a lteglón Mi. 
llHH\llnltlo (llp(l1.l'lnlRl.n. cm 1ft a,A JtI\~l'IMI tJl\l.oHn). 11tttl', 1)1(1,7.(1, .(le ¡;J¡Lltumme(L, 
MlUiall, plal'.l1 dll A1JHHl!ltíl (VllloiHll¡¡,). ,non JUlL:tll gS(l(t1tm!lln. VI1J:gQi\ (loril), lHm Ml.gUtll M ti rl11 011 o GutUlr:ro.z 
rWn !l¡il!üll nr'nl ()1;al (1O~1O), lU(JC!l., 111ílc(mJo()O elM1J'ioistl1 on la 1./10 ll.oglón (¡!{)~2), rlw{!(mf.o() de al'tMs, (In lo. 9.1 
ni,m di', 'llnl!u(¡pt.eros, en la 1./10 Reglón Mll1ttn', ;¡;¡!ttzQ. do, Tu.LtW(H'a rae lo. 1'I:e'1· Hngión Mtli.Ül'l", ¡plaza do Molillo. . 
.Ml11to,X', llJi.W;o. do Sotos ('Cuenca.). na ,(Tolfodo). Don JoarJuín Romero Me.nea (2023), 
Don P r a 11 a 1 s o o A:costa Bel'nabé Don ManuelOrtiz ,López (1062), me, 'Chapista -:s'Q,l>d:udoo.+, ,en la 2." I-\egión 
D. O. núm.. 100 15 da julio ,da 197'1 
Militar, plaza de Don Benito 
loz). .', ' 
(Bada· oán100 de armas, en la 6." Región Afi· 
litar, plaza de Burgos. 
Don Sergio Jiménez AguiIar (1020): . 
mecánico de Sistema de Telooomuni· 
cación, en la 5." Región Militar, pla-
za de Calatayud (Zaragoza). Don José GarciaArenas (2.024), me· cánic(} de máquinas y equj,pos, en la 
1.. Región Milita;r, .plaza de' La: Ma-
ra.1!:osa de Santa Bárbara (Madrid). 
Don ,A d o 1 f o Amador Rodríguez 
(2025), mecánico de armas, en la 1.-
Región Militar, ¡plaza de Ciudad ReaL 
DOn Francisco Sánchez S á n e hez 
(2006), mecánico de arm~, en la 2." 
Región ;Militar, plaza de La Línea de 
la Conce.pción (Cádiz)/ 
Don Antonio Cerezo, Viz.caíno (2027), 
mecánico de armas, Bn la 1." Región 
Militar, plaza de Cáceres. 
Don Antonio Romero de la Rubia 
(2(Yl8), mecánico de aunas, en la iI.:. 
Región Militar, plaza de Madrid. 
Do:q Agustín Cuerno Gómez (2029) , 
mecánico de máquinas y equipos, en 
la 6.... Región Militar, plaza de San 
Mamés de Meruelo (Santander). 
.Don iEliseo Fernández M ira ri d a 
(2030), mecánico de aunas, en la 7." 
Región Militar, plaza de 'f r u b i a (Oviedo), _ 
Don A n ton i o Rodríguez García 
(2031), mecánico de armas, en la 2 •• 
Región Militar, iP 1 a. z a de Algeciras 
(Cá.diz). . 
Don Miguel Moreno B a e z a (2032), 
chapIsta· sOl'dadol', en la l." Región 
Militar, ,plaza de El Toboso ('l'(}ledo). 
Don Oscar Menéndez Alvarez (2033), 
meclÍnlco de armas. en la 2." Región 
Mll1tar, ,plaza de Ceuta. . . 
Don F 1 o r e n t i 11 o GOl'dón Gar01a 
(2034), meCánico de armas, en 1!1 1 •• 
llegión 'Militar, plaza deMSidrld. 
Don Fl'o.ucisco Viera Hurtado (2035), 
mecánico de máquinas y equipos, e-n 
la 2." Región Militar, plaza de Don 
Benito (BMajo·z). , 
Don Francisco L u q u e Rodríguez 
(2036), mecánico de armas, en la 2.-
Hegión Militar, plazª, ·de córdoba. 
Don J u a n Cabrera 'Cabrera (2037), 
mecánico de armas. en la 9." Región 
Militar, .plaza de Baeza (Jaén). 
Don Calixto Poto Margallo (2038'), 
mocánico de armas, en la 4." Región 
Militar, plaza de Reus (Tarragona). 
Don l.eón Bayón Blanco (2039), chao 
pista·soldMor,en la 7.& Región Mili. 
tar, plaza d.e León. 
Don J ó s é Eizaguirre. Flores (20{OJ, 
meCánico de armas, en la 5.'" Región 
Militar, 'Plaza d'El Zar.a.goza. 
:O'on JOsé GuerreJl'(} Poyatos (2041), 
rnocáni·codo máquinas y equtpos en 
la 9." Re.gión Milita,r, 'P,laza .de Albu· 
tlán-Guadix (Gr,ana,d.a). 
Don Eleutario Avila ,Osuna (2042), 
IIlflCÍLn1co da armas, en la 2.a Región 
:\.1ilital', pltl7.a d¡\ Córdoba. 
non Eduardo Seria Jlménez (20.t3), 
ll!{H.l{miMl ,dtl al'1l:1o.!l. en la 6.1\ Región 
Milit¡u', plazo. de Logl'o!lO. 
non r~ug'tml0 Cnldel'óa Mtti1óz (2044), 
tnom\nico aH fU'tnUS, cm la 0.11 l'\ogi(¡n 
MlUtat', plnzl~ d.o ,IlOlUlmll.rg'O!la {Má· 
laga). 
lJtm l"l'o,!ltllsc:o llu.enn Pal't1jo (1W1.5) , 
()l!upl,\1,¡¡ .• I'lO;:dttdOI\ cm la 2.1\ Reglón 
Mllitlll', plaza de C61'dobll. 
.\.)¡m Antonio Caro Gordillo (;W46) , 
tneMnico de máqUinas y aqu1,pos, on 
la n.a Región Militar, plaza de Bol'. 
mUj()S (S~vi1Jo,). 
Don Pedro 'González Ruiz (204:7), me-
Rama de ELectrónica Don Juan Bermejo utiel (1021). me. 
cánieo de Sistema de Tel~omunica.- . 
Don josé Villar Serrano (1001), me· clón, en la \l. ... Región Militar, plaza. 
cánicO' de Sistema de TelMomunica· de Madrid .. 
ción, en la 5." Región Militar, Plaza l, Don AntQnio de la F] o r Jiménez de Zaragoza. -. " (10:22), electrónico de Armamento "1 Don José Navarro 'Gómez (1002), elec.: Material, en la l.a Región Militar, 
tricista dé MlJlamento y Material, en . plaza de. Ciudad ReaL •. 
la 2.& HefP;ón Militar, p!aza de oCádiZ.\' Don Mariano B e r r e n do Abadin 
D?n Jose ,~b~lo de DIOS (1003), Ple- , (10'2.3), mecánico de Sistema .de Tele. 
CánlCO da SIstema .de Telecomumca-; comunicación en la '8.& Región Mili. 
ción,en ~a~ 8.& Regió;n- Militar, pl~za . tal', plaza 1!e' Orense. ::> 
de El Feno,. del caudll:o (La Coruna}. ¡ Don Juan González González {1G9.Á}, 
Don Rq.mo~ ~ o d r 1 g U e z Martl;n mecáni{;o de. Sistema de Telooomuni-
(looi),. electromco de. Arm~r;nento y cacién. en la 7." Región Militar. pla. , 
Materlal, en la 1." RegIón MIlItar, ,pla.- . za de Oviedo. 
za d& Cáceres. I n." T .< ,G ~. C 11-" fl"''''''} , Don 'Miguel Suárez Olivera (1005), vu;n '''0s.., arGla (} dIUO \ .u"'''.~ ~hOC· 
mecánico de Sistema de Telecomuni- trómco de .ArmaI!1~nto y MaterIal, en 
cación, en-la 2." Región Militar, p1a. ~~i~'" RegIón MIlitar, .plaza de Ma· 
za de Sevilla. Dón Félix Blanco Espartero (1026), 
Don Ant o n io Rod~iguez Sá,nchez. mecánico de Sistema de Telecomuni. 
Roldán (1006), mecámco de SIstema . ó 1 7 a .,.' M' . 1 de Telecomunicación, en la. 1.a Región caCI n, en a : Re"lón llitar, ip a-
Militar, lpla.za de Toledo., _ I za de Vall~dohd. • 
Don José R-an'!10·1fo Millor (1007), me.. pon Gabrl~l Mu:ñ.oz Glll,és (lO2'1), ~e· 
cduieo de Sistema de Telooomunica. canico de Slstema de 1 elecomunlca· 
ción, en la 8.1\ Región Militar, plaza ción, en la 1." Región Militar,plaza 
de. La Corulla.. .\ de Madrid. 
'Don IJucia.tlO P a. r t ,1 d a 'Bernáldez Don Salvador López González (1028) •. 
(1008), mocánico de Sistema de Tele-! elootl'ónico de Armamento y Material,' 
comunicación, en la 2." Región Mi. ~n lo. 8." Re,gión Militar,. plaza d& 
litar, plltZa de Sevilla. Santiago de Compostela (La Coru:ñ.a). 
Don JesÚs Moraga ,Huete (il.OO9), elec· 
trónico de Al'm\llrnento y Material, en 
la 1.& Res'Ión Militar, plaza de ,Ciudad 
Real. . 
Rama de Química 
Don Antonio List.e Casas (1010), elec· . 
trónico .ae Armamento y Material, en Don Francisco Benitez Vivas 0(1001), 
la 8." Región Militar, plaza de La Co- químico artificiero en la 9." Región 
rUl1a I ' Militar, plaza de. Ronda (Málaga), 
DO~ D a vid Femández Al~rez Don Mat1~s. Calles Soriano (1002), 
(1011), mecánico cl:e Sistema de Tele.¡ quími.co artIflclero, en la V Región 
comun$cación, en la 1." Región Mili. Militar, plaza de Cáceres. 
t8or, plaza de Madrid. 11)0n 1esús Ferrández Soriano (1003i, 
Don Fernando Puente S e g o r b e quí.mico artificiero, en la 5." Región 
(1012), meeánicode Sistema de Tele- l\!!l.ital', plaza dE¡ Zaragoza. . 
comun}cación, en la 1." Región Mili. Don J o s 9 Romero GOllzález(ilOO4), 
tal', plaza de Tole-do. quími-co artificiero, en la 3." Región 
Don 10 s é ·Carmona Gare!a (1013), Militar, .plaza de Valencia, 
eloctrónico de Armamento y Material, Don Manuel Sierra Rodríguez (1005), 
en la 2.1\ Región Militar, plaza ,de Cór. químícoartificiero, en la 2." 'Región 
daba. Militar, plaza de 'Córdoba.' -
Don Fernando Luengo Arias (1014), Don Antonio Castafio Ramos. .(1006), 
mecánico de Sistema de Tele:comuni. qu1m~co artificiero, en la 7.a Región 
cación, en la i1.s. Región Militar, .pIa.- Militar, ,plaza de Zamora. 
za de Madrid. Don Juan I.ópez Torres (1007), qul· 
Don Fernand'o Jimóil'cz CoLas (10'1:5), mico artificiero, en la 9.& Región Mi: 
rne-cánico de Sistema de 'felecomunl. litar, plaz¡t ode AlmerIa. . < 
caeión, en la 5," Región Militar, :plaza Don Juan Romero Parra (1008), qui-
rie Zaragoza. '. mico artificiero, en lá 3." Región 'Mi· 
Don Manuel Villanueva Cordovilla lUar, plaza de Murcia. 
(1016), electl'ónlco de Amnamellto y Don Josl.Í Pinto Roblas (1009), quío 
Mutorial, en 111. 5. 110 Reg'lón Militar, ,pIa. mico artificiero, en la 9," Reglón Mi· 
Zll dll Co.latnyud (Zul'ugoza). litar, plaza de Alcalá llt Real {Jaén}, 
I)lm J o s Ó AlguniOil Gu1l1(¡n (1017), Don HaftH\l MIl.1'1h Rubio (tOlO), qui· 
m~('(Lh~co de Sistemn ,tl¡¡ 1'elocomuni. mil}o ltl'tifioirlro, en 1(J¡ ¡j.'" Hegi(m Mi· 
t\IHliÓll, 1111 111. 1.1\ Heglóll MUltar, Gua. llttl.l', pIILUL dl! CtL!Ilf,nyud (ZttrngOlm). 
da1tl.llu'l1. non ¡"¡¡UpO ,ClLI't'OUI. Mol1l\!l (1011). 
Dcm C:ocillo ·Co,l'mo!H' ,Gal!in (:L018),. quim1llo nr1ttlCitíl'Il, on la 2 •• lleg'tól1 
moa¡'¡.1111)o dI) Sist.ema dO '!'e19co:mun1'¡ MiUtlll', pInza de M()¡'ido. (Uadl1j<ll':). 
cación, (m III 2,11 Hegh)t1 Militar, .pla· non Mar-t:In Mtírquey. 01'tc1ga (lOlf1.), 
ZIl elo M(n'1du (nn.duJoz), qu!mJco u,rtificiero, en lo. 2.~ Heglón 
non l~l'tmcisco Guerrero SlÍn~lleZI Militar, pla.za d,~ Córtd·oba, 
(1010). elelCtrónlco de Armamento y Madrid, 15 de Julio de 1077, 
Material, en la \1,~ Región Militar, pla. 
za .de 'Málaga.' GU'tIÉRREZ MELLA'!)" 
.D. O. _ •• tal 
----- -----------------:---'----~ ",-
, .1 A la ~Iantma orgánica (lel ~llÜItcrlo de 
FUNCIONAlRIOS CIVILI;S 
DE LA ADMINIST¡RACION 
MILITAR 
Cuerpo General Auxiliar 
Destinos 
A La letatura Regionat de tos Serv¡,· Marina 
cios de Intendencia ¡ 
. ¡ 
Dofia María Flor Cadierno 'Diez, pro. l 
t~edE'nte <l.'el Ministerio del Aix:&. 
GRAt'l"ADA 
GIJON (OV!EiDO) 
Don José Ramón Alvarez Alnrez, 
procooent-e de la Fá];lri1}a. Nooio-nar da 
Trubia (Ovioofr). 
Dofia. Ramona Maria. Soto-' Hoo.ri. 
A La lefatura RegionaL ae los Servi,..' guéz, ,prooedente. d-& la. Escuela de ~os de Intendencia I AutomoviIism~ del Ejér~itl> (l\la¡drid). 
JJ'OTh -José Cárd.e.nas ,Mor-ano, ¡proee-I LUAl:lCO (OVIEDO) , 
En .cumplimient{) de. lo- dispn-esto d!,:~ts dsl Ministerio del, Aire (81:<8.- !Do-n Franoisco- Alvarez F>&11ández, 
"'..11 >sI repartad'o 4.° de la Orden dB dnd). pl'o-oooente d-e la Fábrioa. Na~iona.l de 
Ut Pre?id~noia del GObierlll? del. ~fa I'ú p. ff>' 1 Tall res d,e Art'llería T,rubia (Ovi.e.d.o-')'. 
'l:l !(l'e ltlnlO- dar 1977 (<<Boletm OfwIaI ar 'oí ~e Y " e l 
,del Estado» núm. '16'&), po-r la que se, -_ . • ,_,' " ' 1 VILLAGARCIA DE AROSA (PONTE· 
resuelve -el oo-nou:cso de. méritoli Illú. DOlla JUanJia.. Mana ROldan .Bvrn:'l'." . YEDRA) 
m€-m 1/1977 para la, 'provisión (f.~ va- procedente de la SUbpagaduna í\i,:h-
nantes oorrespondientes al Cuerpo, Ge- tal' >de' Las Palmas {l€- Gr-an Camn la. 
MELILLA ue-ra.i Au:xiliar da< la Administración Militar, 00 adscriban a las Dependan· 
,}ias' qu€- &a indi~an 10::- funoionarios 
Don Francisco Sáno1lez Pando, pi'{!-
cedente. de la J-efatura Regional {lp.l 
Servicio de' Int.endenoia. de Canaria~ 
{Santa Cruz d.e Toenerife}. 
'Ille 1lan sido destinados a. :].as looali- A la lefatura de Transportes, PT01¡ie· 
<la-d.as que. se IIÍeuHüonaul. llc.des 'Y AccUlentes A la plantilla orgánica del Mil\isteJ'!o. de 
ALMERIA 
coi /.08 Servicios Lor,ates de Ilttendencia 
Don Ant<rn.!o, Piernas Mal'tinez, pro-
CMsnte doe la ¡efatua'a .(le Transpor-
tes, PrOtp1.eda.nes y Accidente-s d.e. M'(\· 
lilla. 
BARCELONA 
.i la paga(],urfa Militar de ¡laberes 
de los Servicios d.e Intendc'Iuia 1 
·Doila. Merced-e¡¡ Azullra Gl'1110, .pro· 
.' . .¡.de.nte <le destino !provisional ·eIll la 
misma. 
. 41, parque y Maestranza de Artillería 
~re 
ZARAGOZA 
'Don F.l'ancisco Bosque, 'ful'ne2:, pro· 
cadants ,¡joa la, pa.goolu·ia. lMilita:r da 
Al parque y Talleres de Al'lillP,T(a Haberes de los Sr.'l'vioios de Intendsn· 
cía de· In. G." .Región Militar (ZIU'a· 
goza). 
Don Manuel palomino· Cel'dtin, pro· 
eed&nte de la Jefatura Hegional del 
Serviolo de Automovilismo de, la 4.-
Región Militar (Barcelona). 
Don José Maílez He-:r:rero, pl'oaOOl.ln, 
te del Estado. Mayoi' de la CllIpitanía 
Genernl d-e In 3.& Región MiUtlll' (VR,. 
lencla). 
MADIUD 
A Za Dtrecct6n de APOyo al Mataríal 
1D'0:1'1n. lo-soefa Braseo· Eue,n.o, :pror,.p .. 
dente. de. .de.¡;tLno .provisi<aial en la. 
misma . 
l);m E-tluu.rdo' ·Ü'l'tngu. <Jarcta, l[)!'o· 
cedente d~ la Je.1'atura doe- Tl'anspor· 
tes Pro.pledadiEls y Accidentes de los 
Servicios de Intend-e.noi.a. de. la 5." Re-
glón Militar (Zaragoza). 
Don David Gómez Garo1o,., :prooe-. 
dente de la l.efatura de. Alms,cenes y 
pagaduría ode los Servicios de. Intc'n· 
<ienota de. la 5." R-e.glón Mimar (Za. 
r.agoza). 
dl Parque Central de T'ransmis1ones 
íDotía Luisa. Gal'z,ón T.rula, .prooe· deL Ejército 
<lente- de. destino .1Jl'ovisiona1' en el 
mis·mo. 
.D'on José Antonio- {fa.fia.rul iEc\1lenl· 
que, pro'ce4e.nte. del pa.rque y ·Tf\.lle-
l'es ,de A:l'tiHería (Zaragoza.). 
'I:<~l cese· de.l funcionll.rl0· qUJe obte.tl· 
gl1 ,nu'evo" dest:Lno< a oons.e-cueneia, Id,e 
BURGOS. 
A 1 Parque y Mae,~tranza de Artillería 
Do·no l¡~e,rnn.ndo, Sánchez Fe-l'uán4e.z, 
(procede.nte de los ServtoCio$ Loca.res 
de Intende.noe1a d,e San SebuFlt!án. 
. !l)o-tia Maria Mons.&rrat Bo,l'·cen1lln 
Vo,ldlvieso, $ll'o'oadoe,nt¡¡¡ lClo losl Serví· 
uio,s Lo,eMes de. Intend'8noe1a de. r~o· 
;,{fOtiO. 
" 1·:1. FERROL DEL CAUDILLO (i.A ca· 
R'Ut:l'A) 
.,1 .Ia lJ. s; T. M. (LI!L RIl[Jimiento Mim. 
ta (la A rttlll!1'fa nt1m, l1t 
llulll~ Mut'fl1 ·dt1~ 'Carmen L()l'.~.mlO 
B~,p!H'IHlte, ,prti'C)(l'doNlif;a de In. ,t).Jl'~O()· 




Al Gol1tll1'1'IO Militar 
·1)tüt1fi Marí.a. J{11ft!' Jo,s'o M¡'{\Ic'llg,ul'IGn, 
J)l'oce.<l ente· de< rd,estirno ,provisional, en 
,d mismo. 
¡D'o·n Jo·sé León RO'd,l'íguez, :pro.c0.den- estaOoIIdense. pro.nu-cirá .e.n ,.el :pla.zo 
'lie de· parque- y l'aUnre.s de Artillería. de' tr.es- J(iias, {}onta.dos a :pa.rtir del s-i· 
da Cr;uta del Mi,n.ister10 de. Marinu guf.~te. .n.1 4e' sU ,publicaoión ·e.n -el 
(Mard'l'W). I DrAluo ,OI'ICIAL y la. ipos.&sión del des-
D0l1u. Lonrdes Do 1 o r e s Mar,tínez, tino deberá :rea.lizars.e· d·e.n.tro de. las 
GOllz(llez, procedente, ,del Ministerio OUfl;renta y o·cho horas, a ,partir odel 
de Marina (M¡ull'lcl). dla sIguiente del cese.' si l'ardtca IOn 
D·ofia Maria Cristina Moa.l'tll1'ez, 001· la misma \Lo,caUdad que ·el destino 
moado" ,procedente de los Servl,Cios· T_o- llllÍfU'lo:r, o ,e,n· el ,plazo, ·d,e. un mes, 
cales, de Inte.nd,enc!a .u e, Ul'ida. si s·c, t,r,atu, >de distinta 10'Clal!dad, todo 
. ello, ,con ,arreglos. 10 diS<puesto, ,::,n Jos 
.4. La Jefatura de Asuntos Económ'lcos llrtículos SS y 89.dsl Re,gluITw.uto d·~ 
ae la Dtrecc'lón ele Servicios Genflra· FUtHllonarios Civile1il al servicio.-de 
~es del. Ejército la Administración M1litar. 
DOfia Ma.rín. delCn.l'me,n 'Mayol'o.1 
I:ribarl·('!,n. Ipl'OCcde.flt(¡ odec destino 1¡n'O-
visiona1 en la ml'ecci6n do Asuutos 
Eoonómicos die la Sulls.e.cretu.l'itl, 
LOR jefes de lOS .centros '.0' .Dc,p'OIn· 
dC.f!tlll1¡;' en lOS, qu~ han de <H!,us,at 
baja, así ,como, ·en 10<s qU(J han dH 
causal' alta 106 funcional'ios nt(!.¡)tll· 
d06PO:t' (Jata Ol'don, dit1genCllu,j'án los 
títul.OA y Jlotl'ün'ltm1t'.ntos e(Í'Ílre·spO'!1· 
AZ ParljtUJ Ccntrat de lngcmiaros ael d!lentes con lns ,(lons,iguient(ls cwrtlfl· 
E}6rctto 1 cn,eiOtlC\S d·~ <l~se o' ·pos,ealóm, ·NlvJo..n, 
do, ,(}o,plr~ autol'i:mdll. dl1 ~O.f! mJlimos 
;,o'ol'lu,Ma.I'!¡l, ,dol PItUI' Mm't:t:1H'z :P(). nI Alto Es'(:etdo .Mn,yo'i' (:Junto. PIlt'mn· 
l'e?,;, ,pl'()(),~odrmt(l ,dr,l Mlnlstl'1'10. do Mn, llollnte, d.e Plill'flonal) y Il. 10/1, llo1J'l'·()()lón 
1'1nl1, (El Farrol >fIel Cu.uodlllo,. Y.a Co· d~ P,er'¡;onnl (Se,c,ClÓll de FunolO'nnrlo¡:¡ 
rutla). Civiles) ¡¡ile este' MinisteriO, e·n ,al mis· 
, D-otia Moll.ría Fa,loma J'lmC<l1:o, AW;(ü,c· mo od:!a en que, s'e, e'xt,iendan. 
lleA, ,proRed~ln:f)e de.! Ministe,rl0 dfJ Mil· Madrid,:1.2 de julio .a'e, 1077. 
u·lnn. (:El ,Fe'l~ro,l del 'Caudillo, La Co· 
rufia). ' 
a. o~ ;núm, 160 t5 lie' julio de 1977 es1 
DIRECClON GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
\ cia 'Por un plazO' máXimo 'dlil< tres me. l¡ cía Calvo, e.~ situación dl6 roomplaro 
ses. " por ,enfe.l'medad, afecto al 54 Teroio 
Otro, D. Fernando Mal'cQ.s Gar.cfu.\ (Bi':bll0). . ' 
del Subsector de Tráfico' d-e Santa Sargooto D. Juan Rojas Gómez, del 
Cruz de, Tene-rife, <lon- la. de: 12. -de, jU"¡21 Tercio. (Sevilla) 
Ho -de 197'i',en la 1." Zona y agl'egado Otro, D. Anton~o, Ruiz ROl-dán, de;¡ 
al in-dicMo Subs,e.ctO'r, ,por un .plazo mismo. . 
1 Teniente D. Teoo,oro Diez Rodrl· 
\ máximo de. tres meses. ',' Madrid, 12 de julio de 1977. . 
! guez, -de la 43:~ 'Comandancla (Huasca), GmIÉRREz MELLaDO 
Pases al Oruna de «Destino con la -d·e· 10 -de julio ~.'e ~977, Hn la 4.a '\ 
.t"~ e Zona y agrega-do a la lll-{heada Coman- --
de Arma o Cuerpo» da.ncia :por UIÍ .plazo máximo da tH~S I .. 
• meses. . La .orden de· 2~ de. abrll de 1m 
~r ,aplicación de :0 dispuesto ~n ell Otro, D. Epifanio 1\clartímz Ma,:rtínez, (DIARIO OFI~IAL ~um. 94), .:p.ar la qua 
ar:lCU1G 3.° -d? la Ley de 5 -de abrIl de -d~l Parque de Automovilismo-, con 1a, pasa a la SItuacIón de r-etIradG,. o[)ntr!, 
1952 (D. O. numo 82) y ·por haber cum- de 12 de julio de 1977, en el indicado ¡ o~r-os, 0&1 sargento de .la GuardIa, C1-
~lido la €dad r.eglamentaria en las f~- Pa:rque y agregado- al mismo :por. un ! v.ll D. Reyes Sotelo Jual'~~, del 14 Ter-
chas que se indican, pasan aJ. Grupo plazo máximo de tres. meses. ',Cl(} (Tol~O), queda ~octiflCada, po~ lo 
de «Destino- d'lo Arma o Cueripo», los Otro, D. AntO'l.1Ío Lucas Picazo, da que al mlsmQo se refIere, -en el sentldo 
tenientes eoroneles dB< la Gua,ruia, Ci-" la 3:!1 CórD.andancia (Murcia), con la I de que su cemplel} -es .el Q8' sargento 
vil que a eoo.tinuación &e a".elacl'Onan: I dl} 12 de julio de 1977, en la 3." Z{}- prim-er~. . 
iDon Pedro Gal~er la~ontero, d-e la 1 na y agregado a la inili,cada Coman- MadrI-d, 12 de Julio de 19'i'i. 
Plana Mayor -del lO} TerCIO (Santa Cruz daneia por un plazo máximo de tres .. _ 
de Tenerife),el odía 1.0 de juli{) -de mesf5.· GpTIERREZ MELLADO 
1977, quedan-do ,en .:.la situación ,¡le dis: El.cese en .estas agr.egaciones, SB .pro-
p<mible en la 1.& Zona, continuaud.o dueirá.automáticamente al cabo d-e di-
afecto para. documentación y haberes cho ¡plazo, {} antes, si les eorrespon· 
al indi.::mdo Tercio y agregado al mis· die-r-n. -d·estino de cualquier >cüráctr. 
mo por un plazo máximo -de. tl'es me- Müdl'id, 1~ de julio de 1977. 
ses. 
IJ)on.Serat~n López Diaz, -de la 3.11 
'Co-m.a,ooancla Móvil de Bal'lwlona, .I'.} 
<lla 12 u·¡¡o julio d-e 19'i'i, quedando e.n 
as. sltua-ción d-& disponible- en la 4.1\ 
Zona, continuando afecto· 'pa.l'll. ·dO.¡J1I-
mentación yo habe.l'es al 41 '¡'E'lrdo 
(Barcelona yo agregado al mismo po·r 
un plazo máximo de tres meses. 
El Gest!·.en -estas agregaciones se- ·pro-
ducirá. automáticitllHllnte al -cabo de 
dicho ·plazo, o antes si le,s cOl'r@spon· 
odIern. -destino de. <lUt1,lquler .cal'Mter. 
Madrid, 12 de, j.ulio dI} 1977. 
'GtlTIÉRREZ MELLADO 
Ascensos 
Po'r existir vacaRte y .cumplid;:).'; [as 
.:ondi<liones d.ete.l'mina.das en la Ley 
de. 19 .al" a:bril de 1961 (D. ,O. núm. 94) 
y Dr"creto de· 2.2 de diciembre, d'e 1006 
(D. O. mím. 11, de 1977), sedeclal"an 
aptos para el as,censo y se ascie·nden 
al eUl'ploo inmediato sU'períol', con la 
;mtl,~'iif;d(1od que o. cada uno s,e le. se· 
¡tala, H los jefes y oficiales de la 
Gual'dja Civil que a. continut1;ción se 
l'ela'lÍoun.n, quedando en la situación 
da (liW¡lOllible en las Zonas que para 
IlUda UIlO S& illdirmn: 
100m,a..ndalnte' D. Antonlio Monte-ro 
'Mal"~ll , de. llÍ. Pana May,or d'e'l 25 Te,r-
I:io (Málaga), ,con In .¡te-10 de julio de 
l!177, tH1 Jrl 2." Zonf1 y o,g:I'(~g["t1o 0.1 in· 
.¡tiendo l'·e.!'eio, :por un ,plnz() máximo 
4a t.¡'.(~i'l mes'cs, 
,Ot1'o, n. M!lnU{~'l Ca!tl'po,;¡. Ppl'llil, >d,11 
lll" (M.l t:(Jml;\¡n{lltrll\l.¡~ ({,(l. Corm111), COII 
Ja di) 1~ de ,lulio ~l(: :tun,on ltt 6,0. Z'o· 
11ft y !l,g'I'~iltid() 111 {¡j- 'l'(11'olo (La <":01"1.1-
tta), 'lJO,l' un :plazo mñxl·mo de, trGA me·, 
R~. . 
,ea:p!ttín ,no Jos(¡. Martíl!> J3.crme j'o, (l,e 
118, 212ComandmlCla (Huelva)', ·con la 
. <tell0 ,de,. julio <de< 19'i'i, ,en la 2.'" Zoma 
y agregado, a la ü1<Ucada .comandan" 
Retiros 
De, .conformidad COII ,lo d!&puesto E>t1 
&1 artículo 16 -de.l vigente Reglamento 
pa.ra la {l.pl1caoión del Texto Refundi· 
do- de la. Ley d.e. Í),er(\chos Pasivos .u::;1 
Poe.rsona.l Militar (Decreto 1~9!t/72 «B. 
O del Estado» .núm. 152), causa baja 
en ·el Cuerpo de la. GUR1'>dia Civil, Q;)ll-
san-do a. la situaciÓlll de. retira:dG por 
tnutUidM ,física, el capitán d.e -dicho 
Cue.l'IPO D. Má:x:in:l.O Sá.ncñe~ Ledesma. 
de la. Academia de Oua.,rdias de, 'El Es-
coria.l, 4ebien-do hacérsele por 181 Con· 
sejo SUopr,emG de. Justicia Militar, ei 
se.t!.-a..lami,ento- del habe,}' 'pasivo que l.e 
corl't's,ponda, previa propuesta regla-
m.e.ntarla que. -cursarán .a dIcño Alto 
Centro. 
Ma.dri,d, 121 -d,e julio de 19'i'i. 
'GUTIÉmIEZ MELLADO 
Con I1rre,gloa lo ,estab1e'Cid!) ·e.n 0901 
8:l'ticulo 16 del Vigente Reglo.ln.ento pa-
ra la a:plicación del Texto Refundí,do 
a.e 1:L L·ey de De.rcchos P,asivo's del 
Pel'sollal Militar y ,o.s·imilu,do,s de. las 
Fue:rzM Armadas, a,probado por De,ct'(!~ 
to '1111m. 1599,d,(l 15· ~le junio de 1972 
(uBoletlu OficiM o(j.¡,1 EstflJdo» m'tmel'o 
15:2), ,¡musan baju e,n ,e~ Cuerpo de la 
Gllill'dln. Civil, pasnnd,u n 111, situacl(¡n 
d(~ retil'tldo por inutlli-dnd f!sf.ca, QlO1' 
fin. 1('l'01 'Ill'esa,ntll' mm'l, l(j-~ sllhMin!llÜ'a 
.¡te, d1c.lho Cueit'po' Q1W a ()oni;jnuon1ón so 
l'fllu111omtn, COIl ,rlestlno,clt! los 'l'(l1'01os 
QU0BP.- ln~Uaan; dellicll1<cl0 ll1}OÓl'R~,l{\R 
l'()L' (11 Cons'o.,jo S,u;p'rNuo a.G Just!c;ji\ 
Militl~l' 'e'l s,eí1altlmtento del hl1h~1' ~HL· 
s,1vo que lescol'1'.es·pOllda. ¡previo. pro-
puesto. :re'gl,o.me,ntal'in. 
'F-l¡¡l'ge.nto 'pl"ime'l'o. D Eutiquio Ga,r· 
La Or4el1 de 23 de jUIl"iO último- (Du-
'mo OFICIAL núm. 147). por la que 'Pasa 
!1. la situación de r>etirado' -en el mes 
da< septiembre- .próximo. ,pGr cum'Plir 
la €dad l'e:glamentaria, -e-ntre otros, €ol 
guardia pl'imm'o de la Guardia Civil 
<lo n Pedro Feraz Pei'!alver, del 31 
Te,¡'-cio (V.u.le-ncia), qu·eda. re.ctificada. 
en lo que al mismo se re-!ie-re,en el 
sentido ·de. que- su ;pr.imer apelUdo es 
l~'érez. 
Madrid, 12 de julio de 1971 
GurXÉRREZ MELLADO 
La Orden de 19 de abril de. 1971 (DIA· 
lUO OFICIAL núm. 9-3), .por la que ,pasó 
a la situa<lión de. l'e.ti.ra-do en fin de 
di-cho· mes, 'POl' inutilidad física, .e.n· 
tl'& otros, el gUa:l'dia primero de la 
Guardia Civil 1). Fe-lip-e Pele-grina Ló-
P¡;Z, del 26 Tercio (Granada), queda 
rectifiooda ,e.n lo, que al mismo .$<e. re-
fie.re-, ,en el sentido d-e, que. su pr1:oo.€I/.' 
ap·ellido .es P·eregrlna. 
Madrid, 12 de julio de, 1977. 
-GuTIÉnREZ MELLADO 
Bajas 
.según co.munÍ:ca ,eJ. dlre,cto,l' ge-neral 
de. la. GUll:l'dla Civil. ha fa,llecido- eil. dia. 
S del me,s i\,ctual .e.n MM'rid, s,l te-ni~l'l. 
te dla dicho ,Cual'po D. Féllx -Grande 
J'imélnez, que se, ha,llo.bo. destinadO e.n 
la, 10. ComatbdnnclnMóvil de ¡Madrid. 
'Mn·d:rid, lla ,d'&' julio de 1977. 
GUTIJ!nntl7. MEI,r.ADO 
Sagúp comunica ,el {ih'(;do,l' ¡.;enera,l 
de In, 'Guardia, Civil, ha fallecido -en 
0,r,en5<9, ·el -df.a 13 (1,e, juni'o' -próximo !pa-
sado, e·l s(]¡rg.e,nto de diellO' Cuerpo don 
Ama.ndo No'gueiras- FeTnán(l!e,z, que..ge. 
15 ,dIO julio >de. 1977 .D. O.nllnl. 16Q 
------------------------~-----------------------------------
halla.ba. >dootin3illo-.en, la. 632 Com~da.n: 'Ca.usaba baja. .e-n ·la Guardia Civil il-n 
'Cta. fin de. dieiembre de 1'941, el gual'dia. de 
\Madrid. 12 de julio de. 1977: dicho Cuer;po. Pablo LÓlpel6 Gar'Cfa, >de 
,¡a 232 C'Omandaneia, en .ru sentido d.e 
GUTIÉl:lREZ MELUno que se leconcoo.a. .el 'Pase a la situa-
ción de retirado> a loo S0105 ef.ectos de 
que por -el Consejo- Supr.¡:mo d.e :rusti-
¡ulio (ltB. O. del Estado» núm. 1&). 
se concede prórroga anual -de ooaxl 
para el retiro hasta los 55 años, 'Por 
cum<plir los 54 en el próximo mes -de 
octubre, al subteniente de la. Guardia 
Civil, D. Eduardo Torres del Castmo .. 
del 11 Tercio (Madrid). 
.A¡plicado- lo. dis;puesto ~11 -el articulo 
6.0 y a los -ef-ectos d.el articul'O 8.0 -de] 
Real .uooreto-Ley núm. lf}f'i6, .sobr,a 
amnistfa de SO de julio (D. O. número 
175), al personal qU& causó baja en los 
CUerpos de Carabineros y Guardia Ci-
vil que acontinuaci(in se relaciona, 
Eeltl.e concede el pase a la situación de 
retirado a los sO,los efectos de que. por 
el Consejo- Suprem{} de ,Justicia Mili-
tar, lo sea 'señalado el haber ¡pasivo 
quo¡. 'IlUe-da cortooponde;rl.e. 
eiaMilitar le sea .señalado -el h.a·ber 
·pasivoque pueda correspond-erle.. 
CUERPO DE CARABINEROS 
Cabos 
Benito Lemus Ramos. 
Carabineros 
Áwlino. Segura Pérez. 
Emiliano Villa. Garcia. 
José Granados Iranzo. 
lesus 4e Juan Cuevas. 
NioOlás Nicolau Maset. 
ToribiÜ' de la Parte Villa. 
losé RUbí ,Pétez. 
CUERPO DE LA GUARDIA OlVIL 
Guardias 
Juan D'Oméneoh IA,¡},ell, 
Manue.l ,Co,branes Cnsasola, 
Domingo· Diez Alvaro, 
Madrid. 12 d,,, juIiÜ' dI; 1977. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
\Según 'comunica el Dirooto·r genet'al 
. de la Guardia Civil, ha tal1ecido 'en La 
CÜ'rufia, ,el dia 11 del actu-al, e1'guea.'· 
dia primero da dicho Cue!l'po D. Cus-
todio Expósito Garc1a, que se hallaba 
deostlnado ·e.n ,el 64 Tercio, (La. Coru-
:tia). 
Madrid, 12 de. julio 4<7 1977. 
GtJ'XIÉRREZ MELLADO 
Sogún -comunIca el Df.re'ctol' gene,ral 
de la Guat-di,IlCivil, ha f,¡Llleciodo en el 
Hospitn.l 1\IUitar da La COllm1a, .el odia' 
8 ,¡}eJ. actun.l, ,el gun'l'd1a segll1Rlo de 
diaho· .cue·l'po D Antonio ¡"(1<rnúm<HlI 
Hodl'igue7. Ptlrllz. que se hnllaba desti· 
nudo en (\1 03 'fcwnio ('f'Iontevadrtt). 
Uadl'id, 1~ ,d·s, julirJ de 1077. 
CitJTUilUlIEZ MlEl,LADO 
,Madrid, 12 de jUlio ,¡}e 1977. 
. Matrimonios' 
Con arreglo a las disposiciones de 
la Ley de 13 -de noviembre, de 19~? 
(D.O. núm. ~.57), se concede licencia 
para contraer matrimonio; a los te· 
nientes de la Guar-dia Civil que a 'Con-
tinuación se rela.cionan: 
Don Laurentino Ceña Coro, 'de la 
Aca-demia de Guardias ,de Sabadell 
(Barcelona), con dofia María Luz La· 
má.n Martín. 
Don Antonio Hidalgo García, de la 
652 Comandancia (Gijón), -non dotia 
Antonia Correa Quijada. 
Don Fernando Aldea ¡uan,de la 652 
Comandancia (Gijón). <lon daña Ara-
celi Reina Díaz. 
Mn,drid, 12 de julio de 1977c 
GUTIÉIUlEZ MELLADO 
Vacantes de destino 
Claso C, tipo 9.° 
l)¡~ 'prOVisión normal. 
Para los teniente-s de ia Guar.dla Ci. 
vil procedentes de la Áca.aemia del 
Expresada Cuerpo componentes de la 
XXIII Promoción, existentes en las 





261 (Hl'll.l1ada) .-Una.. 
íW2 (Almerla).-UI1D.. 
811 (Valntlcia).-Una.. 





632 (Orensc) .-Una. 
Docurne·ntn.ci(¡n: Papelel,. d.e peti, 
ción de destino. 
',Plazo {le udmi¡.¡l(m do solieitudes: 
Diez días h(lblles, contados aparUr 
dt11 siguiente nI dA la fe,e'hu de Jlubli· 
ouoiónde lapl'ílSOllto Ol'dcll1 en el 
DrAlUo {metAL, (!obicndo tener II TI 
Ctltll1tu !opl'ovIsto m lrJs :l.l't;¡.culos 10 
tl.l 17 dll! H(l~'J.¡tm(Jllt{) sobro provis16tl 
dé VlléU,lltC'S <ltl 31 d¡l(it(\itmllll'(\ do lW¡\ (n. O. l11'm. 1, do :W(7). 
MadI'!!!, .111. do Jul\otlo :1Jl77. 
ApUcOido' 10' dISl)U(lll'itO' ')11 . c~ r:l.1't!culO 
6.' y a los, efeoe"tOs, dM tuf;!C1l10, 8,0 {].ol ' 
Rml.l nMl'fl10·Lny m'nu, 10/76, sobre l'l'órroga de edad 
Ma-drid, 1~ -de julio -de 1m. . 
GIITIÉRBEZ :M.ELtADO· 
.Con arreglo a lo que -determina. ef 
articulo 2.Q de la Ley 79/63, -de 8 de ju-
lio (<<B. O. del Estado» núm. 164), se 
concede prórroga anual de edad para-
el retiro 'hasta los 55 años, 'Por cum-
plir los 1í4 en el próximo mes de se<p·, , 
tiembre, al sargento primero de la: 
Guardia Civil D. Felipe Pavón Av.¡;n· 
daño, delH Tercio .(Tolooo}. 
Madri-d, 12 de julio de 1m. 
GUTIlmUEZ :MELLAD!} 
. Con arreglo a lo que -determInasl 
articulo 2.0 de la Ley 79/63, -de S de 
julio (<<B. O. d!}l Estadoít núm. 1&). 
se coneede prórroga anual de ooad 
para. el retiro hasta los 55 afios, por 
cmnpllr los lB, en el 'próximo mes de 
octubre, al sal's'ento de la Guardia Ci· 
vil D. 'l'orcuato Hernán-dez Olea. qel 
in Ten~io (Granada). 
Madrid, l:a de jUlio de 1m. 
GUTltlilREZ MELLÁnQ. 
Con ~l'l'eglo a lo que detemlinu, el 
artículo ~.o de la Ley 79/63, de 8 !de 
julio (<<B. '0. del Estado» numo 1(4). 
se concede prórroga. anual de edM pa. 
ra el retiro ha.sta los M años, 'Por 
cumplir los S:J en el . próximo mes tle 
octUbre, a.l sargento díl la ·Guardia. Ci· 
v:il D. losé Mngul'lllos Hamos, del W 
Tercio (·Granada) . 
Madr14, 12 dc.,jl1lio de ¡f.~77, 
GUTI~nnEZ MELLADO 
,Con Ltr1¡egl0. n lo qUG determi,na. "81 
artículo 2.0 de ltL Ley 79/63, de 8 de 
julio (<<13. O. del Estado* núm .. 164), 
se noncade pról'roga d'e e:4ad para el 
r&tiro hasta. los 56 años, !por eUIn'plir 
los 55 en' el próximo mes do octubre, 
al sargento da la. Guardia Civil don 
Anastasio Serrano '(}al'o:fa., del 5:1 'rere 
010 (nurgos). 
Madrid, 12 ~(l julh) {le 1977. 
c}tiTltmlW> MI~LLAno 
Ingresos 
4\ntnistía ,¡}e so do ju11.0 (J), 'o. mime,ro 
l'7lí), SI(¡ amlpl1a. la. Ord<ln de 8 de, agos- ,Con 1l1'l'Agltl !~ 10 que detol'ml!lo. el 
'*\1 1d0 1950 (D. 00. lnúm. 17&), ¡po'r la. qll'eartículo 2,Q de la Ley 79J63, dl' 8 <d:e 
Cfl1l~(\ ll0.3 ft ('IU CJl ,CUl'l'I)O (1(1 la GUlU" 
{Ua eluD, en fln tlrl lJl'(ll'!tmto moa, el 
g\l(u\(1ltH~1\ml!lO CLUH Ii ClontimlM1ón lile! 
rlllo.oüma, Mi' 101lmoilvos quo se ex-
presan y ele la AaudH.IÜin. cruo se (lita. 
quedando rn 1(1 ,situaaiém militar Elll 
que SO ¡Ht,',ontmbfL (Jon anterioridu·d a ' 
la Ordr:ndo 2.2d(' JtttÜO de 197? (DU, 
D. O. nmn. 160 
RIO .oFICIAL núm. 144), por la. "que se la 
<concedió ingreso en el Cuerpo.' 
DE LA. ACADEMIA DE GUARDIAS DE 
EL ESCORIAL 
Del C. l. R. nú~. 11 
José Andreu Jara, 'Por rescisión de 
cOllli1romiso. . 
~adrld. 12 de julio ,de 1977 •. 
i15 de julio >de 1977 
conformidad can lo establecido en la 
Ley reguladora -de la Jurisdi<',ción 
Cont~ncioso~Administrativa de 27 de 
diciembre de 1936, ha dispuesto que 
se cumpla en sus propios términos la 
expresada sentencia. 
Lo qne digo a VV. EE. para su co-
nooimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV.EE. muchos 
años. 
Madrid, 26 de abril de 1977. 
GUTIÉlUIEZ :MELLADO " ALVAREZ-ABENAS 
Causa baja en el··Cuerpo de la Guar-
-día Civil, en fin del presente mes,. el 
guardia-alumno que a continuación 
se relaciona, por los ·motivos que se 
expresan y de la Aoadf'mia que se ci· 
ta,. quedan9-o en la situación militar 
en que se encontraba con ant:-riori-
dad a la Orden de '( de diciembre de 
1976 (D, O. núm. 28'2); por la que se 
le conc"dió ingre80 en el Cuerpo. 
E:¡¡;cmos. Sres. General 'Subsecretario 
del Ministerio' del Ejéreito y Gene-
ral DireQtor -d~ Mutilados de Gua-' 
rra por la Patria. '. 
o Excmos. Sres.: en el recnrso con-
t:meioso -.\ldminisiratiV.:¡ . seguido en 
única instancia' ante la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo, entre partes, 
de una, como -demandante, don An-
tonio Reyas Martín, quien postUla 'por 
si mismo, y de otra, corno demanda-
,DE LA ACADEMIA DE (mARDI~S DE da, la Adn;inistl'ación PÚb!i1}a, re-pre-
EL ESCORIAL sentada y defendida por el Abogado 
Del C. 1. R. mim. 3 
José Pérez 'Trujillo, .pOl' rescisión do 
~ompromiso. 
Madrid, 12 <le julio de ln77. 
del Estado, contra resolución del Mi· 
11lSte-l'io dtll Ej('l',cito de 2 de noviem-
l'!í'e de 11f7;} Stl ha dictado sent,mcia 
con techo. 10 de mal'ZO do 1977. cuya 
pnrte dispOsitiva es -como sigue: 
¡¡f·'allamos: Que desestimando el re· 
curso cOlltfuwiosooadmlnistrativo in-
GtjTI~RRE7. MEIUDO tClrlluesto por uon Ant('l11io Re·y!;'!; Mar. 
-----_ ......... _-------
SUBSECRETARIA 
t:-n, contl'.íJ. la reso,lución ·de,l Mmís-
teda .del Ejército de dos d!¡ono-
vie.mbro de mi! noV'ecientos setp.n.ta. y 
tres, d('M!stimando rs:Ctu'sode a'lzad,). 
1'o·rmulado co.utra el acuerdo ,de la 
Díre,¡;ción Gem,l'I'¡,l ,del ,Cuerpo de Mu. 
tila·dos >!le GU('l'Hl. .po,r la ·l?atrtu, ·d'A 
treinta y uno -de enero -de mil. nove· 
cientos slltenta y tres, que le denegó 
su 'ingreso en el referido Cuerpo, sin 
e:x:presa im'Posi-ción de costas. 
Así por esta nuestm st'iltencia, que 
Ex-cmas, Sres.: En el recurso COll. se pUblicará en el «BolQtín Oficial del 
E!"tado. A insertará en la «Colección 
tencioso • admin!stnttivo seguido en Legislativa-, lo- pronunciamos, mun. única instancia ante la Sala QUinta 
Recursos contenciososadminis. 
trativos 
de lo Contencioso.Administrativo de damos y Iirmarnos.. . 
la Audiencia Territorial ,de Zaragoza, 'En su virtud" este Ministerio 'ha te· 
tmtl\(> partes: de una, como daman. nido ~. ~ien d,ls1?onel' se c~~p}a en 
dante .non Francisco Fuentes Martín sus .pIOPlOS télmmos la refcnd<1 sen· {Juien',postula por si mismo y de otra' . tÚllClll., I>ubllcánd.o~e al aludí,do falla 
como dc-manduda, la Adtr{ini&traC:ló~ C!ll el «Ho!eifn Of:Cl~l del Estado», to-
PúlJlilla, represelltooa y defendida por d? 'eno en eU~Pllmler~o de lo 'Preve· 
el Abogado del Estada, contra reso. I1ld? e~ e~ art1<J1illo. 1?~ ;tl('¡ la Lel de 
lucio,nes del Ministerio del Ejéroito de lo . .(~~nt('!:closo-f.dm~tllSt1a~iVO ~e, ~7 de 
i de alrosto de lW5 y 2!) do euero de dlCm1l1Jle de li}J6 ( B. O. dol Estado» 
1976, s~ 110. di~tado seIltcno!¡1 con fe· n~~e~~e 3;~r lo. presente Ol'dc-n minis. (lIJa 2d¡¡ marzo de 1(¡77, cuya parte t~,' t VV E . disposiHva .es {Jomo sigue: ,t;tltl: digo a .. ' ,E:, p,~:a su cono· 
• 1~al11Lmos: Pl'!mero, desesthnamos (,ltn~(mto, y ,,,fectos (,O.llSl~Uie:r:tes. 
el refJU.t'flO oontencioso-mdministl'at1vo . fh?5 gual d~ a VV. EE. muohos 
doduei,do (;11 1l0Wbl'('J y l'üprescutl1!lión .tilO);. "t' . ! 
do donl"ttl1wtt;n(). FUtmtas Martín, con. Madrid,,;,) de abril de 1077. 
te!\ l¡l~ WlHoln·¡jlo!lt's de la SnlJllt-oX'cto.· 
r¡ud"1 Minlst(Jl'lo (1¡¡1 Ejó!'o!to d.B euo.· 
(,ti) el.o 11~oSt(;) diJ mil lIov(1cl¡¡nios su· 
LI!Htn. Y' cln!lo y velulllHlClV() dll. ílWit'o 
do mH UOV(\OiHU:tOS 'se1.ellt¡¡ y IHli¡;, qlH1 
d.l!¡W~~'(l.l'r)l' nl (\;otOl' so1teltuíl ·de eSOi1· 
JUCO.nU.¡¡¡i,'¡,), y segundo, 110 h¡t(lomo.\i 
hll!lOtliclúll do (lQstlla, 
As1 po),' o¡.,tn, lill(!¡,¡·tl'tl. f>tlntenoií~, lo 
l!JXClt10S. S¡'{1s.Qll1wl'nl í'luhS(lOl'(\tUi'io 
.¡J,,! Mtn!:ltrll'lo drIl ,r.:jÓl'cito y Gmo· 
1':1.1 Dit'(;cior tI", Mutlludos .a,e Gue. 
na pOr la l'l\t1'1tí. 
pronurwiamolS, lnundamos, y firma·· l:~xomos. Sres.: En el recurso con·. 
mas.» te-ncioso - 'a'dmillJistro.tivo seguido en 
>En su virtuld, este Ministerio, de 1 únIca insta.r¡.ci.a ante la Sala Quinta 
del Tribunal Su;premo, entre partes, 
de una, como demandante, do-n Ma- • 
nuel Ordan Alonso, (fuien postula POI' 
sí mismo, y de otra, como demanda-
da, la Administraeión Pública, repre-
sentada y defendida 'Por el Abogado 
del Estado, contra resoluctón del Mi-
nisterio del Ejército de 1(} de septiem-
bre de 1974, se ha dicth.do sentencia 
,con f-echa22 de marzo {le 1977, cuya 
parte dispOSitiva es como sigue: 
..Fallamos: Que desestimando el re-
curso contencioso - administrativo in-
terpuesto por don M'llnuel Ordad Alon. 
so, debemos deelárar y -declaramos 
ajustados al ordenamiento jurídico 
los acuerdOs dietados "por la Subse-
cretaría del Ejél'cito con fechas quin-
ce de junio y diez de septiembre. de 
mil noveciéntos se~¡;nta y cuatro, la 
primera de ellas que denegó al hoy, , 
aetor el asce-nsó a teniente de la Guar- o' 
día Civil, . des-de, el-empleo -de sargen-
to sin obtener ;previamente el de· bri-
gada, y la segunda, que desestimó el 
recurso d~reposiciQn interpuesto con-
tra la antedor. Sin llacer pronuncia-
miento alguno en eua.nto '0.1' pago de 
las costas -causadas en este recurso; 
Así por esta nuestra sentencia, qUe 
se publicará eu el «Boletín Oficial del 
Ell1ado. e insertará. en la «Colección 
Lagislativa», 10 pronunciamos, mano 
damos y firmamos.» 
En su virtud, ¡·ste Ministorio !!la te· 
nido o. bien disponer so cUlll·pla en 
sus propios téWlillOS la referida sen· 
tencia, publicálldose el aludi,do fallo 
en 01 -Boletín Olici .. l del Estado., to-
do ello en cumplimiento de lo 1l1'!lve. 
nido en el artículo 105 de la Lay de 
lo -Contencioso-Administrativo de 'lf1 de 
diciembre <le 19:i6 (<<B. O.del Estado-
número 363), 
Lo que por lapl'esente Orden minis-
terial digo a VV. EE. pal'a su cono. 
cimiento y efecWfi consiguientes. 
Dios guarde a VV. EE. muchos" 
0.1105. • 
Madrid, 2-6 de abril :de 1077. 
ALVAREZ-ARENAS 
E:x:cmos. Sres. General Subsecreta.-
rio del Ministerio del Ejé.r-cito y ])jo 
rector $enera.l de la Guardia Civil. 
Excmo. Sr.: En -el recurso conteñ~ 
Ciolw·administrativo seguido en úni: 
,ca instancia ante la Salo. QUinta del 
'l'l'ibuna.l Supremo, entre .partes,de 
una, como dmnandante, dona Irene 
M(lllÓndoz Aguil'l'o, cLuia,n postula por 
si misma, y do otra, como demanda. . 
rla, lo. Adrninlstnwión Plíbl1ca, repre-
sentada ydeftmdJ<la 'por el Abogudo 
dol Elltudo, ·c(),nt1'tl. Muerdos' del Con-
:-\('.)0 SUPl'B'UlO -de J'lls-tloio. Milita.r de 
'1 ·de lmt1·Z0 y la (lo junio dl! 1972, se 
ha ¡1!r.tu.>tlo 8o'ntrmol:1 !lon fr;.e>lHL ,H)' de 
fH]11:01'O do 1077, c11ya ¡¡tute <HSllos!. 
tlVtt es como SigUH: 
«Fallamos ,: (JtlB sin pronunclam1{'n. 
to GSpcc! al solwo 11\S costas, o~tlmo.· 
mus 01 motivo d.1'I Íllu,dmis1ón opur:sto 
por ()l sc1101' nlj()gadO da], Estado en 
urden al pl'ssento recurso contencio-
so- admiliistrativo intel'puesto 'POol' do-
nO, lreQ10 M(,.né.n-de·z Aguir're, .contra; la 
l'osoluclóll d,e la Sala de 'Gobiernt;> 
15 d-e julio de. lS'l'7 
. 
d¡¡¡.l Co<nsejo Supremo de Justieia. Mi- Excrno, Sr.: En el recurso conten-
.. Jitar ,de 1 40 !~bl'ero de 1972. ciosQ-u4ministrativo seguido en úniea 
Así 'por esta nuestra senténcia, que instancia ante la Sala Quinta 4el 1'ri-
sepublieará. en el ",Boletín Oficial 4e1 bunal Supremo, entre partes, de una, 
Estado» e insertará en la "COlección como demandante, D. Jesús María Ca-
Legislativa», 4efinitivamente ju~gan- brel'izo Gómez, subteniente de la Po-
do, lo pronunciamos, mandamos y fir- licia Armada, quien postula por si 
mamas." mismo, y de otra. como 4eman4a4a, 
.En su virtud, este Ministerio lila te- la Administración Públiea, represen-
nido a bien 4isponer se cumpla en tada y defendida por el abogado del 
sus pro'pios términos la referida sen-j Estado, contra acuerdos de la Sala de 
tencia, public!Í-ndose el aludido fallo Gobierno del Consejo Supremo de Jus-
en el «Boletín Oficial del Estado», to- ticia Militar, de 11 de julio de 1972 y 
do 'e.llo ,en, cumplimiento de lo 'Preve- 3 4e octubres deJ. mis-mo aIlo, 5(' ha. 
nidD .en el artf.culo 105 de la Ley 4e dIctado sentenda con fecha 2~ .d"B efe-
lo Contencioso-Administrativo de 27 de brero da 1977" .cuy:a parte dispositiva. 
diciembre de 1956 (<<B. O. del Es-tado» es ,como sigue: 
nfnnero 363). . "Fallamos: Que desestimando el re-
Lo que por la. presente Orden mmis- curso contencioso-administrativo in-
terial digó a V. E. para' su conocl- terpuesto po:¡{D. Jesús Maria Cabreri-
miento y efectos {lonsiguientes, zo Gómez, subteniente de la Policía 
Dios guarde a V. E. mU{lhos allos. Armada en sHuación de; retirado, con-
Madrid, 26 de abril de 1977. tra losa.cuerdos de la Sala ,de Gobier-
no del Consejo Supremo de Justicia 
AL'AREZ-An:ENAS Militar, de once de julio y tres de oc-
Excmo. Sr. '.Teniente General Presi-
dente del Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar. 
(Del B. O. del E. n.<> 165, de 12-7-7'(.) 
tubre de mil novecientos setenta y 
dos, que le fijaron su pensión de rdi-
ro en el noventa por .ciento ,de sU ha-
be.r de subte.niente, confirma:mos tal-e.s 
acuerdos. ,POl" sei' conformes al orde-
-_._ ... _-----.....,..---- ----
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
:D. O. .nüm. 1~ 
namiE'nto jurídico; si:p, imi)(jSieió:n. dEl' 
las -costas causadas en este p:::oces(¡¡ 
Así por esta nuestra sentencia que' 
se publicará en el «Boletín 'Oficial del 
Estado» e insertará en la ..colección 
Legislativa., definitivamente juzgan-
do, lo .pronunciamos, mandamos y fir-
mamos» . 
En llu virtud, este Ministerio ha te-
nido a biG'1l disponer se cumpla en sus 
p1'OpiOS términos le. ref-erida senten.cIa;· 
pUbliCándose el aludido fallo en' el 
«Boletín Oficial del Estado,., todo ello 
en e.um'Plimiento de lo prevenido en el 
articulo 105 de la ·Ley de lo Conten{lio-
so-Administrativo de 27 de diciembre-
de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado»-
número 363). 
Lo que por la 'presente Orden minis., 
teria! digo a V. -E.. 'Para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos afias. 
Madrid, 30 de abri~ de 19'7. 
ALvAIIEZ-ARENAS 
Excmo. Sr. Teniente General tPrest-
di:nte del Consejo Su.premo de .Ju~~ 
ticia Militar. 
(Del B. O. del E. n.<> 167, de rJ.4-7-71i. 
DEL ,GOBIERNO 
~----_._--------~.-."--_._------_. ,---------- .-
Exomos. Sres.: Oonvocado conoUl,- lnírraio ~rimero de ~la base reroera r de esta Orden en los dia.rios' y boletill 
so da. méritos íIlúmero 1/19'l7 '.Para la (artíoulo quinto-2 del Dc-cl'eto 1106/ de cada Ministerio de los funclon.a.· 
prOVisión ,de vacante's oo:rrespondien- 10(6) :, ¡ r10s adscritos a cada uno de elh)s, y 
tes al Cue,l'po Gener,al Auxiliar de la (/;!AM02224, Al-amo Cabrero, Clara; la. posesión del destino «ebe-rá real1-
Mnünistraoión Militar, ·por Orden de Rosa. zarse >d:entro, de las ouarent!t y oohG 
la Pl'wddenc1a del ,Gobierno de 25 de 2.° Deolarar reingl'esados' al s8lI'vi lloras.a, ZHlI'tir del dia siguIente del 
abril de 1977 (<<B'oletin ,Oficial del Es- oio' activo a los siguientes tuncl'Ülllt.- cese si radica -en la misma l:ooalMnd 
tudo» il1úmero· 109), de conformidad 1'1013' il:roce.dentes de la situación de que eJ destino 'ante.rlor, o -en e:l pI'a-
oon lo 1,Jr.ece.ptuado en el articul:o 6.1 exoedenoia voluntaria. z(} de un mes si se' trata de distinta. 
B) del Reglaffic·nto ,de FuncionarIos 0'2.AMOOOS9, Coloma Gallegos, lM,aria localidad 'o de reingreso, to<loello 
Civiles de la Administracló,n Militar, Asunci6n., ccm arreglo, 'a 10 dispuesto' -&n los al"-
a.p,r.obado !por De'cl'Bto 703-/1976; de 5 02AM026OO. AIMl Rodríguez, Mll.l'i'a ticulos 88 y 89- del Reglame>nto d-e 
de marz'O (<<BOletín Oifici,al del Esta- Luisa. . FuncionaTlos Civiles ·011 &erviciG d.e 
diO» núme,ro 88, de. 5 de abril). y e.l . S.o IDestl,nal' a los funcionari'os. que la AdministraClión Militar, 
Decreto, 1106/1966, d'e 2S de, abril, -en se ,e.xp,pes.¡¡,n en. la .1'e.t,fl¡ción anexo. al 6.0 Los Joctes de los Centl'os o de-
rela.ción con el ,articuló· segutHlo <le esta Orden a ,las 1\1m1stel'ios y Ioeal!- pendencia ,sn los qu-e han de eausar 
la Ley 103/1006, de 28 ,de dj,cie.mbre, da'des que se citan, como co,nse.cuen·, bajs.,asi ·como ,e,n l<ls que. han de 
y ,s. .pl'o,puesta de 10. Junta P.erman'8'n- i cia d,e aa adjudicación de las vuca,n.· causar alta .los funcionarios afeotadOs 
te. d'e' Pers'onal, 'esta Preside,nefa del tes anunciadas y resultas de lus uns·. por la reso.luclón del COIHlurso, de mé· 
Gobierno ha te·nido a ;¡'1{\!l dls,poll'er: mas en ,c,l pre,sente ·concurso, ritos, df1ig.e-nciarán los titulas y nom-
1.<> D-e.s.8stim.ail' las soUcitud!es for- 4,0 Por el Jefe sU/perlor de P'ell'SO- bramientos 'corr€ls,po,ndi,e,ntes con las 
muladas 'por 10s fUtNJ1'onal'ios que, se nal del Ministe'rlo' d<,1 'Ejórclto, el Al-.consjguientes cel'tificacron-es de. cese 
lnodican, 'POlI' las razones. que, se, ex- mir:ante JMe de)l Dc.p,uttarnento de o posesión, e,nviundo co'pia autoriza-
pro'san: 1 l'oers'o,nal del Mi ni s1ierl o ~e Ma:'iua y d,a de los mismos al Alto, Estado' Mu-
a} p,o,!' no, ,portene,cer ,al .cuerpo Ge· e,! i;uhsccre,ta.l'io del Mmistcno del yOl' ('Junta. p.ermanente de P.e!!'s'onal} 
neral Auxiliar de Funclo11arios Civi· r Aire, ,en 11S0 de J:as ftWUlttlot!,Clil 'utrJ.bul- y ,a la ]·efatul'i1 de PerslHl10tl de su 
les als'9rvicf.O (lo lfl Aidmin1stl'·l1oi6-n· das ,(1. los mil5mos (Ion ~l a.rtIculo 13,2 Ministerio. ene.l ml&mo dio.. o()u qur 
Militar. }:¡(tlll) 'prtnwl'a, de, la 01',dtínl del D~·cl'eto l1OS/1lJü6, {le modo, innl¡¡- s'e extiendan. de.coawoe¡¡,tol'll~: \ d1!Lto o. la. ,publicación de In, :pl'l'!;:m- ¡ Lo que digo (L VV BE. P!lI'o. su rOo.-
01AMOH!S4. Jlm6rHlz d'O CiS1Hll'Oll y te Ool'd.crl, se, ll,d5~1\lhillí tt 10'1 fUMir1- ~ naoimiento y .c.ft!(}ÜJS. 
AMón, Mat11de. I narJos qua lHl11 obtenkhl dtstJuo (JI! i Dios, guo.Nl{~ tl VV. EK l'tlU~h~ 
b) POl' ,1lf"rrftllnctwj[1, h1te11'10r (l., los 111 lle'l'llt't.ltttH
'
.t1to ,a ,pllLft.'tlll Jtt(j,tt'l'lI1!tHl- i nfiels 
tres {tt1osetl1X!'o fUl1(\iol1lll'¡·o dIjo Mt'ol'(1·: drts d'entl'o de In loCtdl.rJ·f1od qlJn. l\ll CUdrlJ. Mttd1'ld ,27,¡Ir Jtmio, d& 1977, 
r/l, 11,11 ,el Minlstorl'o (trI (1mi d~'P~,nd(;,; mUHj fHl 1l1'NlCllon!l., ~hlltH1Q ntwnitt n.I ' 
se,g\1n ,(l,] pñrl'u.roS'B,gund-o, <lo la l:mge Alto :r:"t[ulorJ Mnyor (J'Ul1t,¡1 P,()l'nHuHm· 
tE}r~er.!J¡('art!oulo '11 ~l(ll ])()()l'O,to 11()oíJ! to (10 fp'(U'IHl,mil). 'O$OlUO 
1900) : _ 5,.0 El cese de'l ftmo!·ou'!l.l'io qU(\¡ qb· 
otAM041~5. Slarra Sun?:, Jo'l'ane:l.s:co te,ng.a nuevo des'~no .a co'nse,cu~,ncll~ 
, lavie.r. (l,e- ·este; c'oncuno s,e' p,roduciráan el Excm~s., Sres'. :M~nistro,~ >d19o1 Ejérilito, 
,e} .por .soU.cltar va:c6;nteeofie~ mis· p1a.zo de tl'lSS días, 'contados El p'at'- ( Mo.rllll1 y ,Al,re; y Almll'ante J,et,e. tIe· 
rno, Mlnisteri:o Y 10<lalidad, s'e,gún e11 tir <tel sigui'ente al de' la :publicacióncidental del Alto EstadO MayÜ'l', 




Al-Almena. ... ... '" 
BN-Barce-loua. •. , .. . 
BN-Barcelona. •.. .. . 
BU-'Burgoo •.. ... .,. 
BU-Burgos ... ... • .. 
Cr;t-El Ferrolde.l Caudillo. 
CN"La. Corufia. ... .., ... ... 
Ct"i.,La. Coruña. ... ... ... . .. 
GR-Granooa .• , '" oo, ..... , 
GR·GrailOOa •.. ... .•• .. ... . 
MA·M-elilIa. ••• ... ... ... . .. 
MA-M-elilla. ... ... ... ... . .. 
MI).,Mad:r1d ... ... ... ... ... 
MI),Mad:r1d. ... ... • .. 
MI},MadI1d •.• ... ... .,. 
MI},Mad.rid ... .. . 
Mí!.)..Madrld. ... .. . 
MD-l(a.dr1~ 'H .. . 
MD-Ma4r1d. ..... . 
OV-Gljón ..... , ........... . 
OV-Gljón ................ .. 
OV"Lua:noo ... ... ... .H ... 



























Concurso número 1/1977 
Ha de cesar en 
Apellidos y nombre 
Ministerio Localidad 
Ministerio deL Ejército 
Piernas Martínez, Antonio '" ... '" Ejército... ... MA.-M-e-p,Ua. 
Garzón Trula, Luisa... ... ... '" ... En de-stln'Ü .pr-óvisi'OJ1.ail. 
Azuara Grillo, M-ercedes '" ... .... ... En de-stin'Ü ,provision,¡¡¡l 
Sánchez. Fernandez, F-ernando ... ... Ejército<...... GP-San Se-bastián. 
Ba.roonillID Valdivi.eso-, María. Mo,nt- , 
serrat .... , ........ " ." ....... :.,ISjérCit.Q ...... LO-Logr:üüo. 
Lorenz{). Esperante, María del Car- . 
men ... ... ... .,. ... ... ... .... ... "'111 Ejército> ...... MD-Ma.drid. 
l.aso Me-ndiguren, María leiar ... ... En de-stino ,¡lmvisi'OJ1a.l 
Cadi-erno Diez, .Ma.ría Blor ... ... ... Air-e ." .... ... MD-l!gadrid. 
Cárd-enas !Moreno, losé .... :" ....... ¡E~ér-c~w ...... En excedencia voluntariá 
R'Üldán Bernal, lnan.¡¡¡ MarIa ...... ¡EJéreItÜ' ,., ... GC-Las P. de. Gran Can. 
Palomino Cerdán, IM:wuel ... ... ... Ejéreito .... " BN:San Baudillo d-e Llob. 
Má:üez Hoe.rr-eoro, José ... ... ..' ,.. .., ·1·· Ejército- .... ,. VL-Valen-cia. 
Blaseo Bueno, Josefa ... 'H ••• ... ... En destino ilrovision.a,l 
León Rodríguez, 30sé ............... 'Ejército< ... '''1 CA-Ceuta. 
Mayoral I1'1barre-n. María del Car-
me.n ... ... ,.. ... ... ... ... ... 'H ... En d-estino ipr-ovisio-na,l 
Ma.'rtín-az Pérez, María del Pila:r ... Marina;... ... CR-El F-al"l"ol del Caudill/)o 
nmE>Uo Argü-e1l:es, Ma.ría. Paloma... Marina. ... ... CR-El F-errol <l.s1 Ca.ud11lr>. 
Martínez Go'nzález, Loul'des Dolo-
:oo,s .. , ....... H .......... H ...... Marlntll ...... MD-Madrld. 
Martín-ez O<1medo, Mal'Ía, Cristina. EJército¡... ... LR-Lérida. 
Ministerio de Marina 
Alva.:rez Alvarez, losé Ramón, ." ... EjércIto. ...... OV-Trubla. 
Soto 'Rodríguez, Ramona Maria ... Ejército...... MD-Madrid. 
Alvarez Fernández, Francisco ..... , Ejército. ...... -oV·Tl'ubi.a. 
Sánchez Pardo, J?r.a.ncisco· ." 'H ." Ejé:roiro ...... TF-Sta. Cruz dI? Te<neri!e, 
Ministerio dllL Aire 
Ü<l'tegaGarcía, iEduul'do- ... 
Bosque. Túrrez, Francisco ... ... 
GÓnl:&Z (;Tarcía, .Da vid ... ... . .. 
EjéooitcJ....... ZG·Zaragoza. 
Ejéooito. .. , ...ZG-Zaragoza. 
,Ejército. ...... ZG·Zaragoza. 
(D,e.l B. O. del E. :n.O lil5, -de 12-7m.} 
• 
. SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
JU)fl'A PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
lllJERCITO 
I"aseo (le MOl'et, s.n 
MADRID 
J!lxpedfente M.T. 60/'1''1-110 
, . 
ses desde las nuev·E'; treinta horas 
hasta las trece -horas. 
E! importe de los anuncios s-el'á a 
c¡u'go ,de los a..djudicatal'ios. 
Madri,d, 12 de julio .de 1977. 
Núm. 301 P. 1 -1 
iu ~8.t!ttJ. las once- ího1'S.S del d~o. 28 do 
10. ho de .1977, S~ MmiWll ofertas el! . 
Wd S~(lretllrtn. -d~ esta Junla, ,paro. lo.' TALI/IIlR 
r qu slc!(¡n d~ Batt1l'íll5 do ,plomo. y c~t1f!C"'dores IP lo argo. lmt01'ítlH, 
DE PRECilSION DE ARTl. 
Trn destino Il Pal.'lqllO Cel1trnl rllJ 
-d nnsrnls10nes de El Po:rtio (Mn· ~i~: ,por lmp.ol't& total d(1 3.370.000 pe. la:l c1tado COilldul'sO Sl> celebrnrlÍ a 
-de OUCi) treinta horll5 del dio. 28 
tos ~Ul1o> dE'; 1977, -e-nel Salón de Ac-
1) El '*lta Junta, -en cuya SecI'etaria 
lleoden consultarse los. Pliegos- de Ba. 
LLElUA. 
Ex.pedIente 30/'1'1 
A,dlIuls1oión ,de: , 
Un o.IDln!:riofldor ~]~ ,potencia de 
¡precisión. 
Limite 480.000 Ipesetas. 
El -Pliego de Bases del Suministro 
so -encuentra; en ei tablón de anun-
cios de. este Establecimiento. . 
Ofertas le,n rRaimundo B·e.rnándelf 
Villave-r,de-, núm. 50, de -esta capital, 
con diez ,días hábiles, a ,pa.rtir de la 
,¡mblicución en -el DIARIO OFICIAL, 
El im,pol'te -de este anunoio ser~ 
,por cuenta del adjudicatario. 
Ma-dl'id, 14 .(le julio de 1977. 
Núm. 306 
JUNTA (llilNTRAI; Dlil ACUARTlilLA. 
MllilNTO DEI; IOJlilR()l'rO 
flor !l.:cuer·do -del Conse~o H!Jrtor d~ 
esi:o. Ju.nta, se sll:ca a subaAta 10; ;pro-
piedad. ,denominada «Antigua Bllter!a 
del PD.l'aque», sito. en el. término- ron-
munlc1;pal de Ohi,piona (CMii). 
El acto se- 'ceJ:eberará e-n la Sala 
de Juntas del Gobierno .Militar- de Cá,. 
1'5 dI(¡< julio de. 1977 .'" n. O. núm., 100 
dlz, a. las -doce horas del 4ía veinti. 
trés de agosh. 4& 1977, y ante el Tri-
bunal Reglamentario que a. .. tal atoo-
te se >designe. 
.L?~ iPlÍe.gos. de Bases y de _ c~n.1 dades, precios limites y pl¡izas qUE> se 
mClOnes Técmcas, se encuentran ex· l'elaeio-nan: 
!puestos en la Jefatura del 'Detall. 
Servirá de tipo .para la subasta la 
Madrid, 9 de. julio de 1977. 
suma de un millón seiscientas mil Núm: 3M 
(.1.600.000) pesetas, y los Pliegos :le 
Condiciones, modelos ode .pro'posición 
etcétera, estarán e:x>puestos en la Junta 
P,l-l 
Central de Acuartelamiento (calle de TALLER DE PRECISION DE ARTl. 
Alcalá., núm. 120,. 2.0, Madrid), en el LLERIA 
Gobierno Militar de Cádiz, y en la' 
Jlefatura td~ ¡Propiedades MHitares, 
de {¡sta ciudad, (Cuesta de las Cale· 
. Expediente 37/77 
sas, s"¡r¡.., Antiguo Cuartel de Santa Adquisición de: 
Elena), en donde se facHicará cuan· I Un sistema de calibración conti 
• . ta informa.ciól:sesolicite. nua. 
AJ -proclo Umite t¡.e 2.000,00 pesetas el 
quintaL métrico 
Almacén Regional de Intendencia 
Granada, 2.099 Qms. 
Depósito de Intendencia 'tia. Má.liga, 
9~2,5 Qms. > 
Depósito de Intendencia de Almería, 
2.140 Qms. 
Depósito de Intendencia de Jaén, 
286 Qms. 
_,.?epósito .de Intendencia de Ronda, 
ata Qros.. . 
"Los licifantes d'8berán consignar ano Límite 500.000 ¡pesetas. AJ, precio límite ·de 2.150,00 pesetas eZ 
16 la mesa, o acreditar ¡previamente El Pliego de Bases del Suministre quintaL mét1'ico 
haber de¡positado trescientas veinte se encuentra en el tablón de anun· . '. 
mil (320.000 pesetas), .en calidad de l' ci{)s -de '8st.e· Establecimiento. I A~acén Genera.l de Intendencia de 
fianza. ~ Ofertas .en Raimundo Fernández Melllla, 3..1)81,39 Qms. 
Todos .los gastos.de anuncios y de·.l Villaverde, núm. 50, de esta capital, j . . 
más que: se origínen serán de- cuen'l con diez días hábiles, a pUl'tir de la: Pla";o dy prese~taC'tón d.e proPOSt-
~ del comprador. pUblicación en el DIARIO' OFICIAL. cUJnes 
Cádiz, 11 de julio de. 1977. I El im!l)orte -de. es~e aU';lncio será H~sta las 13 lloras del día 20 de julio 
Núm. 308 por cU~llta del a?-J~dleatarlO. de 1911, en la Secretaría de esta Junta P. 1-1 Madnd, 14 de Juho de 19ñ'.· (Gobierno Militar). 
TALLER Y CENTRO ELECTROTECNICO 
DE INGENIEROS 
Núm. 305 Se autoriza la remisión de otertas P. 1-1 por correo .certificado. 
Joaquín Costa, 6 JUNTA REGIONAL DE CONTRATAClON 
DE LA 9.' REGION MILITAR 
ExpedIente 14/77 
Necesitalldo a-dquil'ir por !lOlitrata~ 
elón directa '44.250 !{gs. de diversos INTENDENCIA (ailqulsión de hll'l11na) 
¡per!Ues de o.-cel'O l.nmin4ldos e,u trio, 
por un importe total de 1.300.800 p&o El «Boletín Oficial del Es1ado» nú· 
aetas, se admiten ofertas con la in· mero 163, de fecho. 11 del actual, pu· 
diCl1.(:ión de Ex,pC<llente núm. 24. que I bllcl!. a.nuncl0 ·de ¡¡sta Junto. para la. 
se entregarán en la Jefatura del De. ) adquisiciCm por >concurso público ur-
tall ·a¡>, este- Establecimiento. hasta. las . gente, ele harina de tl'igo,con destino 
(10) diez ihoras del día 26 de juIro I a los Establecimientos de Intendencia 
de 1977. de esta Región Militar, en la.s callti-
I 
F(!cha d.e celebración de' concurso 
A la.s 11 hOras ·del día 21 de julio de 
:1!li'7, on el despacho del Excmo. 8&0 
1101' .(JGlltwaI Pl't'sidente (Gobierno Mi· 
liIur). 
Los Pliegos de Buses y modelo de 
.pruposición, se encuentran a disposi-
ción de los licitadores en la Secretaria 
ele esta Juntu, los i{}.!a.s hábiles, de. 9 
a 13 horas. 
Anuncios a cargo ·d-& los a..djudicata-
l'ios. 
'Grllnada, 12 de julio de 1977. 
Núm. 807 P.1-1 
lfI ACuerda lo dispuesto por fa Superioridad respecto a la oonvenienola de Insertar en este DIARIO OPIClAL 
oucmtOlJ anunolos hayan de publloarse por 108 Organismos, Ouerpos, Oentros y Oependenoias mllitarea, In~· 
dlentemente de 108 que figuren en otras revlstai oflolales y on la Prensa naolonal • 
. CERTlfICADOS VETERINARIOS 
Dispuesto por la. Superioridad, según Orden :de feoha 22 de enero ge 1989 (D. O. nú' 
mero 19) , que por la Imprenta. del Servicio de Publicacione·s sea confeccionado el Oertifi(:ado 
Veterinario, con sello en ,seco de "este Ministerio, a que hace reÍeren<.'Ía la Orden de la Pre~ 
sidencia del Gobierno, publicada. en el «Boletln Of1cil11 del Estllido» núm. 17, !lis! cOIma en 
el DIARIO OFICIAL ·delMini,gterio del Ejército núin. 16, del mes de enero d~c 1069, y que su 
• adquisición sea ob!igatoria en el mismo, 'se ,pone en conocimiento de ios 's$l1·ores .Tefes ·de 
Cuerpo, Centro y Dependencias Militares que deberlÍn hacer BUS pedi,dos al dtadoServicio 
de Publicaciones (DIARIO OlrICIAL) J que los remitirá al precio ,de 10,0.0' lJe'setllis ejemplar, má-s 
los gastos de envío. . 
Para. los que radicn.n en ¡la. plai'i11 de Madrid, pu'e.den hn,<JoX'lo directamente en lQlS ofj.ciuMI 
ot;1e eH'lte Servicio de l?ubHca.clones 1m!1 dfllis laborn.bles, 'por 111 'mai\anll, descle las 'nueve e. ln.¡g 
,loce hol'a.s. 
LA DIJ~EOOION 
Palacio de Buenavistll Alcalá, 151 :M:adrid·4 
